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5 0 ? . 
R E S I G N E S 
• 1 p s t á n u b l a d o y a m e n a - rao el sabio Presidente del Tribunal 
£| cielo e Supremo, doctor Cueto, el eminente 
tormenta. . . . . x ' ca tedrá t i co doctor H e r n á n d e z C a r t a -
Fl s eñor E m i l i o INunez ^ n i j o ; ^ cl eiegante oxa¿OT doctor RosaínZ; 
ñ o r todo lo a l to c o n e l se- ;ei ¿ o c t o Bidegaray, el ilustre subdi-
d i rec tor de " E l D í a . " rector del D I A R I O , don Luc io S o l í s . 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E I N G L A T E R R A C O N L A R U S I A S O V I E T 
S U F R E N U N A C R I S I S Q U E P U E D E S E R D E F I N I T I V A . 
E L C O L E R A M O R B O E N E L J A P O N . . R E C I O S C O M B A T E S 
E N T R E I T A L I A N O S Y A L B A N E S E S . 
-or EspmoS^ i j c a a | s e ñ o r ' archivo ordenado de claros conoci-1 C R I S I S E X L A S C O . X A ' E R S A C I O N E S , M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E P R O -
ye |senoi ^ ^ i ^ , , Imientos, y usted mismo, señor R i v e - | R Ü S O . B R I T A N I C A S TISIOJí . iL D E 3 I E J I C O . 
con a lguna r u d e z a . i ro, a quien por delicadeza no puedo 
^ V " ! alabar — -
d C I n ^ n d. 
"£1 Comerc io p u b l i c a u n s u c i - ¡ ajabar < 
i pero de quien la Corporac ión espe-
c o r a z o n e s d e ra obras que seguramente han darle 
Üe un 
y ayer y a se 
i incendiario d o n d e h a b l a 
i « de acero y c o r a z o n e s a c ra obras que seguramente nan 
" e i n c r e p a a l a r e d a c c i ó n honor y brillo, en justa corresponden 
trap0, j rtl^aa c'a al afecto con que todos sus miem 
i estimado coieg<i. bros le miramos y ac}miramos-) 
s a b e en lo q u e ^ q u e ¿ ^ por ^ 
ro la s e s i ó n d e l a C á m a r a : e n iniciativa y el proyecto original per 
^ c á n d a l o m á s y e n u n a e s p e - i tenecen al s eñor L ó p e z P é r e z ; la obra 
definitiva a la Academia entera, h i -
c a | J j a como es del esfuerzo y del traba-
1 jo colectivos. 
L a a t e n c i ó n con que el D I A R I O v a 
a .favorecerla, d i v u l g á n d o l a con sus 
poderosos medios de d i fus ión y sus 
autorizados comentarios, significan un 
un 
ianZa menos. 
Las pasiones c o m i e n z a n a 
jj^se y a ú n f a l t a n c i n c o m e s e s 
ra las e lecciones. 
"Estalló la c o l e r a d e l p u e b l o 
contra los representante s d e l m i -
" — d i c e u n 
jsmo d i a r i o con-
íervador. 
"Protesta l i b e r a l c o n t r a l a v i o -
lencia c o n s e r v a d o r a " — e x c l a m a 
jn periódico l i b e r a l . 
¡Pobre p u e b l o ! N u n c a supo 
for qué elige ni a q u i é n el ige. D e 
jwy más tampoco s a b r á p o r q u é 
Uesta , ni c o n t r a q u i é n p r o -
En é p o c a s m a s a t r a s a d a s los 
bdios de los p u e b l o s se c o n o c í a n 
Mr jas cabezas d e los t i ranos . 
j C I U D A D D E M E J I C O , Junio 21 
L O N D R E S , Junio 22. i E n su Mensaje dirigido hoy a l 
E x i s t e una cris is en las negociacio- j Congreso, con motivo de la apertura 
nes entre el Presidente del Consejo de ; de las sesiones ex traord inar ia» úo 
¿Ministros de S t . James, L l o y d George ! dicho Cuerpo, el Presidente Prov i -
y el Ministro maximal is ta ruso, Grego. j sional, s e ñ o r don Adolfo de la Huer-
rio K r a s s i n comisionado especial para ! ta, recomienda l a r e s t a u r a c i ó n ael 
los asuntos mercanti les; cris is de lo ! Gobierno Constitucional en aquellos 
I cual puede sobrevenir el cese definL. j Estados en que por distintos uioiivuo 
dentado queda, por tanto, que la ¡ tivo de las negociaciones y l a marcha | se s u s p e n d i ó ; reforma de l a ley c i U í c -
del s e ñ o r K r a s s i n . toral y del sistema judic ia l ; m o d i í i -
S e g ú n p u b l i c ó hoy The H e r a l d or- c a c i ó n de l a ley del trabajo i-ora 
g a n ó del T r a b a j o . 1 proteger los derechos de los c a p i l a ü á . 
E l citado p e r i ó d i c o agrega que l a ¡ tas y los del obrero y por úxc u o la 
cr is i s l a p r e c i p i t ó el Presidente del r e h a b i l i t a c i ó n dei sistema de eu&tí-
Consejo de Ministros br i tán ico que i n . ü a n z a . 
s i s t i ó en que antes de que las n e g ó . ¡ — 
elaciones s e g u i r á n el Gobierno del Sot j í NO H A B R A E R R O R E X L A S C L 
viet ruso d e b e r á prometer una confe- j E R A S ? 
p e n s a c i ó n a los capitalistas que hi - • P A R I S , Jul io 22 
cieron inversiones en R u s i a . E l s e ñ o r 
auxilio e f i c a c í s i m o a nuestra labor, K r a s s i n , d í c e s e p r o m e t i ó discutir ese 
inspirada por vivos sentimientos de asunto en una conferencia de paz, res 
caridad cristiana para todas las c í a - We3t* ^ J l t ^ ^ ^ l S ™ * ™ l l f l 
ses sociales, s e ñ a l a d a m e n t e para la 
clase obrera, tan necesitada de direc 
c i ó n b e n é f i c a y desinteresada, y de 
amor a C u b a , por cuya paz y por 
cuyo progreso tranquilo y ordenado 
trabaja la Academia. 
E n nombre de ella le doy, señor 
Director, las gracias m á s cordiales. 
m ó un ult imatun. E l Hera ld dice que 
M r . L loyd George h a obrado de ese 
modo por i n s t i g a c i ó n de un grupo de 
capitalistas b r i t á n i c o s . 
quedando de usted a f e c t í s i m o amigo ¡ e n esta c iudad, 
y c o m p a ñ e r o , 
Mariano Aramburo, 
Rector de la Academia Cató l i ca de 
Ciencias Sociales. 
E L C O L E R A ETÍ E L J A P O N 
T O K I O , Junio 21. 
Se han registrado cien casos de có-
lera morbo a s i á t i c o en l a r e g i ó n me-
ridional de J a p ó n entre ellos varios 
S e g ú n nota e s t a d í s t i c a publicada 
hoy, del primero de Enero hasta fines 
de Mayo se exportaron 5,170,000 fran-
cos (?) h a b i é n d o s e exportado duran-
te el mismo per íodo e L año pasado I i j t ^ ^ « 1 ^ t t t o d . / v x Í M ^ T C ^ 
?,.llfi_no(>.nno francos. ^ J ^ ^ T U R B I O N C A U S O G R A N . 
de obreros, sociedades socialistas y 
partidos laboristas locales, asistieron 
a l a primera s e s i ó n de l a v i g é s i m a 
Conferencia del partido laborista, 
celebrada en Scarborough. L a Con-
ferencia durará hasta el viernes y en 
el la se p r e s e n t a r á n varias resolucio-
nes y modificaciones relacionadas 
con los asuntos obreros. 
L A S COMüiSICAClONES M E j i O l -
Ñ A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 22 
E l servicio de trenes entre Vera-
cruz y l a capital se r e a n u d ó ayer, 
d e s p u é s de una p a r a l i z a c i ó n de u e ó 
semanas, con la sa l ida de un tren 
para Veracruz y l a llegaba de otro 
procedente de dicha ciudad.^ 
E l Sercetario de Relaciones Exte -
riores ha recibido noticias de que el 
servicio de vapores entre los puer-
tos mejicanos y e s p a ñ o l e s ha sido 
suspendido, debido a ia presencia de 
la peste b u b ó n i c a en V e r a c r u z . 
U N A V I S I T A A L A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 4 Í Y A G U A N A B O S 1 ' 
L A I N I C I A T I V A D E U N G R U P O D E C O L O N O S D E L C H A P A R R A . 
— E N L A C A S A - V I V I E N D A . — N O H A Y D E S C A N S O D O M I N I C A L — 
A C A B A L L O P O R E L B O S Q U E . — N O H U B O C O N S E C U E N C I A S . P E -
R O H U B O S A N G R E . — C H U F L A C H U F L A , C O M O N O T E A P A R -
T E S T U . 
E U G E N I O B A R B E R O , A L M A D E L A E M P R E S A 
Fomentar un ingenio en Cuba, es i s-'; I Rivero, r.l doctor Oscar Ci^.- .o, 
cosa tan senci l la como pisar uva en | un conocido t .^cal que nos aJ"».n;.>a-
Jerez de la Frontera . L o dif íc i l , lo i naba para caso de emergencia, y t i 
realmente admirable, es que el inge" ique estas l í n e a s escribe. L a casa 
j nio se fomente por hombres de mu- • p a r e c í a deshabitada, a nadie se v e í a y 
cha voluntad, por hombres de campo, j el silencio m á s absoluto reinaba en 
1 por elementos que no ñ g u r a n entre ¡ los alrededores. 
2,116.000,000 francos. 
L a i m p o r t a c i ó n tuvo aumento 
1,927.000,000 francos. 
de 
jjoy, edad d e las c i e n c i a s , n o h a y 
irodo de saber c o n t r a q u i é n se O b s e r v a n d o c ó m o las c o r p o r a -
Idirigen 1 
6 
t g e r 
i o s 
D d 
as m u c h e d u m b r e s . 
* * * 
Y mientras en e l t e m p l o d e l a s 
Lyes se p e r d í a y se p i e r d e e l 
nempo en n o n a d a s , l a A c a d e m i a 
Católica de C i e n c i a s S o c i a l e s r e -
fectaba un p r o y e c t o de C ó d i g o 
Bel Trabajo, v e r d a d e r a m a r a v i l l a 
ft leijislación e n s u g é n e r o . 
En este C ó d i g o n a d a se h a o l -
jndado: d u r a c i ó n d e l t r a b a j o , r e -
thción de l m i s m o , p e n s i o n e s , 
pros, normas p a r a s o l u c i o n a r 
i í l i f e r e n c i a s entre p a t r o n o s y 
bbreros, etc. , etc . 
I Es lo ú n i c o v e r d a d e r a m e n t e 
táctico que se | i a h e c h o e n C u -
Jwpara resolver e l g r a n conf l i c to 
w la edad c o n t e m p o r á n e a . 
Algo nos d i c e é l ¡ i lustre d o n 
panano A r a m b u r o , a c e r c a d e e s t a 
jabra magna, en l a s iguiente e p í s -
tola: 
j Hatana, 21 de Junio de 1920. 
Sr. Dr. José Ignacio Rivero, Direc-
íor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mi muy estimado amigo: E l edi-
wial del número de hoy de su po-
Jular periódico ("Conflictos a l ga_ 
Wt") en que, con la gran autori-
M del decano de la prensa cubana 
) la individual de la docta y galana 
pluma qué lo escr ib ió , tan m e r e c í 
I T A L I A T A L E M A N I A 
ROMA, J u n í o 21. 
Se han librado rudos combates en-
tre los "insugentes albaneses y las tro 
pas italianas de Ardite y Alp inas , 
cerca de Brasc iov i t iza cuando los los 
italianos intentaron pract icar un re-
conocimiento por la fuerza en carros 
motores , s e g ú n dice un despacho de 
Avlona a E l Geomale d l t a l i a . 
U n considerable cuerpo de insurgien 
tes se e n c o n t r ó con los que pract ica . 
c iones p r i v a d a s , e s p e c i a l m e n t e l a s 
re l ig iosas , l u c h a n y se a f a n a n p o r 
r e s o l v e r todos los g r a n d e s p r o -
b l e m a s d e l m u n d o , en c o n t r a p o -
s i r i n n a lac « c f ^ ; i « „ - • ! ban el redonorimientos y se desarrol ló ' 
s i c ion a las e s t é r i l e s c o r p o r a c i o - el combate Incapases yáe sostenerse 
nes e ins t i tuc iones o f i c ia les , y 
o b s e r v a n d o t a m b i é n c ó m o v o l v e -
m o s a p r e s u r a d a m e n t e h a c i a l a 
b a r b a r i e , a n a d i e p u e d e a s o m b r a r 
q u e l a s c i e n c i a s y las a r t e s t o m e n , 
e n e s t a n u e s t r a e d a d d e las p a r a -
d o j a s , a r e f u g i a r s e o t r a v e z , c o -
m o e n l a E d a d M e d i a , e n los c o n -
v e n t o s . 
S E D E S E A I J X N U E V O P A R T I D O 
P O L I T I C O . 
S A L T L A K E C I T Y , Junio 22. 
E l Senador W . B . Borah l l e g ó aquí 
ayer de paso para el lugar de su re-
sidencia y hablando . de p o l í t i c a dijo 
que el pueblo de los Estados Unidos 
desea la o r g a n i z a c i ó n de un nuevo 
partido po l í t i co y que cualquier .mo-
vimiento en ese sentido d e s p e r t a r á 
gran i n t e r é s . 
Los empleados 
de Pinar del Río . 
Pinar del R ío , Junio 22. 
D I A R I O . Habana. 
Constituida hoy la A s o c i a c i ó n de 
Empleados en esta, a c o r d ó rogar a 
los jefes de los Partidos y Presiden-
tes de los Cuerpos Colegisladores in -
teresen de los legisladores la inme-
diata ley de aumento de sueldos y 
comunicar este acuerdo a ese D I A -
R I O . 
D r . Isidoro G . Batista, Presidente 
de la Mesa Provisional . 
A U L T I M A H O R A 
contra el fuego de los italianos los a l -
baneses se ret iraron a sus l í n e a s . 
Creése que m á s de cuatro mil alba-
neses se hal laron acompados en los 
jfierredores de Avlona y que e s t á n re-
cibiendo refuerzos del norte de A lba -
n ia . Los aviadores italianos que han 
explorado las l í n e a s albanesas infor-
maron que los albaneses e s t á n instrui-
dos y mandados por oficiales de c a r r e . 
r a t é c n i c a mi l i tar . 
D O S C A R T A S D E D E L E G A D O S 
G E N O V A , Junio 21. 
L a s cartas de Andrew F u r u s e t h y 
H e r r Wisse l l , delegados americanos y 
a l e m á n respectivamente a la conferen 
c í a Internacional de Mariner ía , expu-
sieron su inconformidad con lo que en 
l a asamblea se l e y ó ante l a Conferen. 
c í a internacional del Trabajo por el 
Presidente. M r . F u r u s e t h d e c l a r ó que 
los delegados americanos "no t e n í a n 
deseo alguno f igurar en l a conferen-
c ia de M a r i n e r í a puesto que no se tra 
M A L E S T A R P O L I T I C O E N I R L A N -
D A . 
L O N D O N D E R R Y , Ir landa , junio 22. 
Anoche se sintieron varios disparos 
en distintas partes de la ciudad, des-
p u é s de haber transcurrido la noche 
«Comparativamente tranquila. Ayer 
perecieron varias personas en los mo-
tines y m á s de veinte recibieron he-
ridas m á s o menos graves. Patrul las 
mil itares recorrieron las calles de l a 
ciudad, anoche. 
E X P O S I C I O N E N L A H A Y A 
S A N S A L V A D O R , Junio 22. 
L o s Gobiernos de la A m é r i c a C e n -
tra l han sido invitados a exhibir sus 
frutas y a r t í c u l o s manufactutados en 
la E x p o s i c i ó n de productos tropica-
les que se l l e v a r á a cabo en. la H a - J 
y a , en breve. D í c e s e que se construi- • 
r á en el centro de la ciudad un edi- , 
ficio para que s irva como punto de 
r e u n i ó n a los expositores america-
nos. 
L O S P A R T I D O S NO T I E N E N P A R -
T I D O S 
L O N D R E S , Junio 22 
Cerca de mi l delegados de gremios 
D E S D A Ñ O S E N Ñ A P O L E S 
Ñ A P O L E S , Junio 22. 
Grandes d a ñ o s c a u s ó el s á b a d o ú l -
timo un violento t u r b i ó n que concen. 
tró su fuerza en los derredores de es-
ta ciudad. L l u v i a s torrenciales y enor 
mes granizadas, a c o m p a ñ a d a s por 
l a m a ñ a n a temprano cansaron impor-
tantes destrucciones en la propiedad, 
especialmente en Bosilipo, uno de los 
suburbios, donde el agua con m á s de 
un pié de profundidad i n v a d i ó los ca-
minos arrastrando l a t ierra y grandes 
piedras con todo lo cual b a r r í a cuan, 
to hal laba a su paso. 
B A R R A . E L G E N E R A L M E J I C A N O 
G A N . 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 22. 
E l general don J u a n Barragan, ex-
jefe de estado mayor del difunto Pre -
sidente don Venustiano C a r r a n z a y que 
fué arrestado inmediatamente d e s p u é s 
del asesinato del Jefe y que se f u g ó 
el d ía 15 de l a p r i s i ó n donde so h a l l a . 
las poderosas industrias de l a H a b a 
| na, y que lo l leven adelante en fuer, 
j za de t e s ó n aportando cada uno, ade-
i m á s de sus recursos pecuniarios, la 
| fecunda inic iat iva que se deriva de 
una p r á c t i c a de muchos a ñ o s . 
Todos ellos son colonos del Chapa-
r r a . 
Gente joven y conocedora de las la-
bores de campo en su r e l a c i ó n con la 
Industria azucarera, cambiaron un día 
impresiones sobre e l modo de cam-
biar su c o n d i c i ó n de colono por l a de 
hacendado. Y a l surgir l a iniciativa, 
aceptada u n á n i m e m e n t e por el grupo 
de colonos del C h a p a r r a a que nos 
hemos referido, quedó constituido de 
hecho el C o m i t é organizador que h a . 
br ía de formar l a C o m p a ñ í a y l levar-
l a al- estado de franco desensolvi" 
miento en que hoy se encuentra. 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
E L R £ T A B A R C E L O N A 
L a c a r e s t í a d e 
l a s v i v i e n d a s 
E l s á b a d o sa ldrá para Barcelona el 
rey don Alfonso, donde p e r m a n e c e r á 
dos d ías . E l objeto del viaje, dice el 
cable, es el de colocar l a primera 
piedra de un edificio destinado a hos-
pital e inspecionar a l propio tiem-
po, el lugar en que h a b r á de levan-
L a ú n i c a persona que a l l í vemos 
e s t á d i s t ra ída en l a labor dte enlazar 
un caballo. E s el s e ñ o r Angel Bruzon. 
miembro de la Direct iva de l a empre-
sa, a quien ha notificado el Secreta, 
î io de la C o m p a ñ í a , don G e r ó n i m o 
Díaz , l a vis i ta nuestra. E l recibimien-
to no puede ser m á s sencillo ni m á s 
encantador para quienes llegan de 
un largo y nada c ó m o d o v iaje: E s t á n 
ustedes en su casa, nos dice Bruzón , 
y dispongan como gusten de cuanto 
hay. 
— ¿ E s t á usted solo?, preguntamos. 
- -Completamente solo. E l vicepre-
sidente don Maximiliano Curbelo y el 
administrador general don Vicente 
G r a n , e s t á n recorriendo los campos, 
vigilando los trabajos del ferrocarri l 
y fijando los linderos de las colonias 
Hace dos d ías que sal ieron y les 
espero esta noche, aunque no puedo 
asegurarlo porque pudiera ser epu 
las l luvias y la crecida de los r íos 
iks h a y a cortado el camino. 
Sí s e ñ o r , son muchas m á s las per-
sonas que aquí v iven; pero como to-
do el mundo trabaja, s u b d i v i d i é n d o s * 
las m ú l t i p l e s labores que rec lama el 
fomento de un ingenio, por eso es 
que no encuentran ustedes m á s que 
a mí . 
E n aquel momento Hegalxvn los 
s e ñ o r e s J u a n Agui lar y Melchor Re 
c ió , quienes regresaban de C a m a g ü e y 
donde h a b í a n ido para comprar los 
caballos que c o n d u c í a n . Tanto A g u í , 
lar , que a c t ú a de sub administrador, 
como el s e ñ o r Recio, ratificaron el 
amable ofrecimiento de Bruzon que-
dando nosotros encantados de la be-
i n é v o l a acogida y de l a manera de ser 
i halagadora y s incera de aquellos 
í orientales. 
i guanabos" y a l que se nos p r e s e n t ó j La , casa toma poco a poco un an i . 
como el a lma de la nueva empresa. | maci0 aspecto. Regresan los trabaja 
I —Nada de eso—nos c o n t e s t ó con: dores, se hace luz; en los barracones 
i sencillez y natural idad el s e ñ o r Bar^ inmediatos y las columnas de humo 
bero: el a lma de esta C o m p a ñ í a la | indican que h a llegado l a h o r a de re-
| c o n s t i t u í m o s todos los que la hemos j poner los fuerzas iierclidas en el t ra -
promovido, e igual t e s ó n y entusias- \ bajo. 
mo encotttra»rá usted en el s e ñ o r ' un tren pasa ráp ido por frente q 
Constantino Pupo, a quien elegimos; la casa: es el expreso de Santiago de 
presidente por los muchos m é r i t o s ( Cuba. Se nos saluda desde uno de loa 
que en é l concurren, que en el ú l t i m o i ú l t i m o s coches y se nos hacen señae 
de los miembros que integran el Con. i qUe no entendemos y que el amabi l í -
S i os a c e r c á i s a Sabanaso, a l l á por 
t ierras de l a r i q u í s i m a provincia 
oriental, no e s p e r é i s ver a personajes 
con aspecto de banqueros, ni admi-
nistradores o consejeros de l a Com. 
p a ñ í a que os reciban en suntuoso 
despacho. Muy a l contrario, os sor -
p r e n d e r á gratamente que el Admi-
nistrador venga a caballo ,cubierto de 
fango de recorrer las talas que se l le-
v a n a cabo en los terrenos de monte 
firme que en breve s e r á n campos de 
c a ñ a , y p o d r é i s observar la encan, 
tadora sencillez con que os tratan 
aquellos hombres que abdican de las 
comodidades que les br inda su colo<--
n í a a l l á en Chaparra , p a r a contribuir 
a l desarrollo de lli r iqueza de Cuba 
fomentando una nueva industria azu-
carera . 
Aquí , en el Hotel P l a z a , conocci-
mos a l s e ñ o r Eugenio Barbero, Teso ba ha pasado, d í c e s e por R í o Grande 
penetrando en los Estados Unidos por j rero ' ¿ e ia " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Y a 
Loredo. 
simo Agui lar nos traduce anuncian-
do l a p r ó x i m a llegada de Curbelo y de 
G r a n , vicepresidente el primero y A d -
ministrador el segundo. 
Ambos nos son conocidos y ya h'5-
E l representante 
aun permanecen esclavos" H e r r "Wis. 
se l l p r o t e s t ó por no haber sido admi-
tidos los delegados alemanes como 
miembros de las comisiones. 
"Deploramos con usted a g r e g ó H e r r 
Wisse l l , las numerosas vict imas cau-
-PT f 'rTrppiTTT'T?T«Tirft i t j t 4 v^i^oi I sadas Por ^ guerra submarina, que 
t ^ t t • o I R L A N D L S I i A lemania en su d e s e s p e r a c i ó n empren. 
taba libertad a los marineros, sino só -1 Pardo Suárez . p r e s e n t ó ayer la s i 
lo de mejorar l a "condición de los que j puente p r o p o s i c i ó n de ley: 
A L A C A M A R A 
D U B L I N , Junio 22. 
E l a u t o m ó v i j en que iban el a u x i . 
d ió para defenderse del bloqueo. 
Naciones tan experimentadas en la 
vida legislativa como F r a n c i a , Ing la -
terra y E s p a ñ a , estudian actualmen-
te el problema de la c a r e s t í a de l a 
vivienda, y a ú n no han podido en-
contrar una s o l u c i ó n que conforme 
a unos y a otros y logre el iminar a 
los que lejos de v iv ir de sus rentas. 
J iar del Director General de la Quar-1 t rus « n r r A T T ^ r i S E V E L C O N C E - i s e aprovechan del valor de los al 
W R e a l Ir landesa y cuatro alguaci L O S S O I T A L J M A» W M ^ ! mHl*r«a « « « 
les f u é atacado con fuego de r e v ó l - i J O D E B E R L I N 
i qui e es para arrendar casas, depar 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Comprendimos, por la respuesta del 
s e ñ o r Barbero, que a l l í h a b í a muy po -
ca vanidad y en cambio mucho en-
, tusiasmo. Y siendo esto un factor úts, 
tarse el palacio r e a l proyectado. uosltivo -xito nos interesamos por i jamóos nos son nonociuos j ya ns 
ira ¿lo c i r ^ - r , ^ « „ a ootUo/aTH-a -rricUo. put>1Llvu ~*L''U' ui te i eadmy & pui mos gustado en otras ocasiones de su 
E s de suponer que semejante vis i ta l conoCer los part iculares de l a em- ^ - J L trnto r.aTT1hin rlp a b r a z a v 
a l a ciudad condal h a b r á sido medi- , nresa, los proyectos en estudio y ¡ 1a.maüle ^T.0- Vamm<? ae at,i azos ^ 
fo _ „ , „ „ k < „ „ „ r**^ t w , J p . y1™**̂  eu whluuiu ^ ¡ i b e r a s explicaciones hacen desapare-
tada por el gobierno del s e ñ o r Dato cuanto pudiera afectar a una infor-j * ia S o 4 r e s a míe 1p<? oaii^a enoon 
y que se h a b r á procurado la mayor m a c i ó n que s u p o n í a m o s interesante; ^ ¿ ^ s S ^ [ e s f ^ e ^ ^ s e s n T a n 
suma de g a r a n t í a s »para l a persona i ^ r a , el p ú b l i c o trarnos a lh . A su v ez nos ehpm,an 
( t-w xt„ «Kofo^to ^ a o T v . ^ \ , „ a c a l p J, puwiicu. |as i iuvias pertinaces, l a imposxbili. 
s e ñ o r Antonio í f r f l r 7 n ^ ^ ^ l l ' n Z T l r a Z l TA S\nos hfbl0 ^ ^ B a m e n t e , hicimos i á a d de vadelai. los r{os laPneCeSÍ. 
hace correr un riesgo muy grande a í | muchos n ú m e r o s y examinamos no i dad de tomar otros c;imi¿os para l le . 
pocos planos, quedando a l fin con- • en tren a la finca v 
vencidos de que aquello m e r e c í a una ¡ Todo ;lo preguntamos y de todo 
nos Informa; pero—dice el Adminis-
trador—la comida espera y a l l í s e 
guiremos hablando de la hermosa y 
r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n que estos 
campos han de sufrir . 
E l doctor Rivero preside l a mesa. 
. ¿ E s privilegio de l a edad? L a frasb 
^ f ' J 1 lZS ?Ue derrochan f18 f ^ - i ' h a c e fortuna y la r i sa dura largo r a . midables fortunas en el extranjero | 0̂ 
en el interior h a b r í a n de sucederse,! tuviesen una idea m á s exacta de lo i ' , 
l a r e t r a s a r í a n medio siglo en su des- que vale este r i q u í s i m o suelo, no pa-1 De sobre rnesa nos enteramos que 
ámente se honra a nuestra Acade-1veres Y bombas en el trayecto a D u - B E R L I N , Junio 22 
K Católica de Ciencias Sociales y . Min-Castle . E l primero fué herido e n ! E n las elecciones Municipales ce-
| l a cabeza y el chauffeur en ^mbas • lebradas en esta capital, los dos par-
r personalmente con t a ñ í a be- piernas. i tidos socialistas obtuvieron cienta 
iiignidad. me brinda grata o c a s i ó n de No se Jia arrestado aún a ninguno 1 veinticinco asientos en cl Concejo 
Ntualizar. por estimarlo de justicia |dG lof< agresores. I Municipal , de un total de 225. 
* de interés públ ico , el origen y el j ***~~~**~~*~ '** '* '** '~*rr jr j r 
Nceso de e laborac ión del anunciado 
«wgo del trabajo. 
^ iniciativa procede del reputadí-
i » abogado del Colegio de esta c a -
W . mi querido c o m p a ñ e r o de A c a -
,írnia. don José L ó p e z P é r e z , autoi 
n proyecto de ley del trabajo, 
i C c aquí en la H a b a n a el a ñ o 
il • tse proyecto, presentado por su 
JStrj a la C o r p o r a c i ó n y exa-
jnado por d Consejo de Gobierno 
^ I Aca<kmia, fué la base de nucs-
®Kx Iyíoml5racl0 Ponente el que 
^ . e> aceptó casi enteramente las 
cjtajl0ne^ legales contenidas en la 
f0 •a. obra' fmtos de completo co-
^ d T n t 0 ^ la materia y muy ade-
(Co *S .a 'as presentes necesidades j 
C d 1 ^ 8 y iu,rídic.as ^ C u b a ' 
l0nn 0 su cooperac ión a dar nueva' 
,stn¿ ployecto y a enriquecer su 
p a Urf-' ^ a 0':)ra ^ la ponencia 
j P;la y maduramente discutida 
Htj c | ^Cademia- en todas las sesio" 
4a(loaño K ^ dcScIe octubre clel p a ' 
'«rite 0 ^nes de mayo del pré-
gate y i6" este 'ar80 Y concienzudo 
Ajorad Proyecto fué notablemente 
opor̂  '0 Con enmiendas y adiciones 
«efiores 1SAmaj. ?Ue ProPnsieron los 
^ Cüent m'cos' entre los cuales 
k sufican Personas de tan califica-
\ ÍurislenC1V ackmas del distingui-
^diW011 t0 nombrado, como ei 
íando ir C orador don José r e r -
NAruUenle; ,os doctores Cabaile-
'^icen Méndez N ü ñ e . v U: 
nC,ados ^ - a r e n s , don 
y u r r a , 
W o " Rac!os don A n ^ i c i 
^ o o ^ o1Var' don Felipe E s p a ñ a , 
^ a d a P i t a . , . E n el curso toe 
Acadr- •aCrecentaran la ciencia de 
emia prestigios tan alto s co-
D i a r i o d é l a m a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o d e C o r r e o s I Q I O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
V i g e n t e o e s d e el 1 o. de J u l i o d e 1 9 2 0 . 
P R E C I O P O R I N S E R C I O N 
E D I C I O N 
E N U N A S O L A 
A N U N C I O S O R D I N A R I O S 
Por pulgada 
y columna. 
Sin fijar plana ni lugar 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lagar. . . . • • • • 
En la primera plana de la segunda secion 
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L O S A N U N C I O S D E M E D I A P L A N A , P A G A -
R A N L A M I T A D D E L O S A N U N C I O S D E 
P L A N A E N T E R A . 
Es ta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
ño E l anuncio ordinario deberá tener la orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en fo-rma 
do texto. 
MEDIPA D E L A S PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 21% pulgadas 
\ncho de cada página lo-2 
Ancho de cada columna. • • • • • 
Número de columnas p^r página. . ^ i 
Es ta Tar i fa anula las anteriores. 
tamentos y toda clase de locales pa 
r a explotar a los que tienen necesi-
dad de util izarlos. E l problema de 
l a vivienda es grave, porque es infe-
rior el n ú m e r o de casas a la de-
manda de las mismas. C o n s t r u y é n -
dose progresivamente se l l e g a r í a a 
l a competencia y l a baja de los a l -
quileres pero que hay que esperar 
esa futura oportunidad a fin de con-
j u r a r los males presentes. U n a legis-
lac ión encaminada a perjudicar unos 
intereses para sa lvar otros, no da-
jefe de l a n a c i ó n y que, a juzgar por 
las audacias de los f a n á t i c o s del sin-
dicalismo a n á r q u i c o , toda p r e v i s i ó n 
s e r á poca para evitar una desgracia 
que pudiera traducirse actualmente 
en un verdadero conflicto. 
L a d e s a p a r i c i ó n del rey c a m b i a r í a 
tan completamente el estado po l í t i co 
y social de (España, que entre loa 
avances del exterior sobre el patri 
m o n í o nacional y las revueltas que 
v is i ta a los terrenos del futuro Cen-
t r a l y que s e r í a conveniente reservar 
toda p u b l i c a c i ó n hasta entonces. 
E l batey provisional 
Si el cubano conociera bien su 
envolvimiento e c o n ó m i c o y en el des-
arrollo de su riqueza. 
Dif íc i l s e r í a sujetar a l a n a c i ó n a 
una m i n o r í a y a varios a ñ o s de Re-
gencia, sin que los republicanos apro-
vechasen tan favorable oportunidad, 
s in ¡que los social ista^ procurasen 
imponerse a l r é g i m e n establecido y 
s in que el sindicalismo naciente die-
se la batal la para tomar posiciones 
m á s s ó l i d a s . 
L o s partidos organizados de las iz-
quierdas y muchas otras fracciones 
s a r í a la t i erra a poder de ¿ x t r a ñ o s i f1 dl'a siguiente, de madrugada, sa-
c ó n l a facilidad con que se observa ^ 9 u r l f l o ' G r f u ? ReC10 P f a P 
diariamente • T i n a j a , donde planos y aparatos lob 
* . , , , ' esperan para situar el batey y fijar 
L a r e g i ó n oriental c o n c r e t á n d o n o s | las l í n e a s v departamentos del inge-
a la provincia en que pronto se alza-1 n.j0 
r á el ' 'Yaguanabosr, es asombrosa j ¿ a y qUe madrugar—dice el s eñor 
por l a feracidad de su suelo, hasta | Gran—porque queremos hacer la jor - ' 
para .quienes sabemos, de ^largos ¡ na(ia en e] dfa y los c.aminos estári 
anos, el privilegio con que l a P r o v i . tan imp0sibies que no s é s i lo con. 
dencia dotó a esta hermosa is la , P " - | seguiremos. Agui lar , que queda aquí 
mera de las Anti l las . j al cuidado de esto cuando yo marcho, 
L o s alrededores de S á b a n a s o , ^si-1 a c o m p a ñ a r á a ustedes y les e n s e ñ a r á 
tuado entre L a s T u n a s y Cacocum,! a]g0 de lo mucho bueno que por aquí 
r ía resultado. U n Cuerpo Colegisla- dar ían a l traste con el estado de 
dor podr ía hacer la suya, y qu izás el prosperidad actual, sumiendo a E s -
otro la r e c h a z a r í a . L o conveniente j p a ñ a en una s i t u a c i ó n peor que la 
es hacer algo que conjure el conflic- j que atraviesan las potencias belige-
to y no agravie a n i n g ú n ciudadano, rantes en l a ú l t i m a guerra. Todo 
I ni lesione n i n g ú n derecho, ni las dis- j conflicto de c a r á c t e r civil es m á s des-
i posiciones que se acuerden tengan ¡ tructor y ruinoso que cualquier gue 
efecto retroactivo porque entonces 
I v e n d r í a n los recursos de inconstitu-
1 cionalidad y un nuevo e n g a ñ o a l 
pueblo y una L e y declarada nula por 
el m á s alto T r i b u n a l de Just ic ia . L o 
dif íc i l es encontrar la ansiada • fór -
mula a r m ó n i c a , ya que s ó l o de tran-
s a c c i ó n en t r a n s a c c i ó n se ha do lle-
gar a una finalidad en todos loa ór-
denes de la vida, a fin de lograr la 
n o r m a l i z a c i ó n de los precios y el 
equilibrio que antes se r e s i s t í a . L a s 
alases trabajadoras son las m á s cas-
I tigadas con los altos precios. Q"é 
I importa que un Jornalero gano un 
br.en salario s i no le basta i.:mo 
entes, para las atenciones perenior'us 
do la vida, y e l problema de l i v i -
vferda es no de los factores que m á s 
contribuye a s u d e s n i v e l a c i ó n ? Por 
eso. d e s p u é s de mucho bregar, vi-
cando cuanto documento pudiera 
prostar lur y formar u n acercada j u i -
cio E>e hi lvanan unas cuantas reglas 
para que C o m i s i ó n tan competente 
como la de Just ic ia y Cód igos , apro-
veche de ellas lo que sea út i l y ha-
cedero y desarrolle sus ideas sobre 
el part icular. 
Por tanto los Representantes que 
suscriben presentan a la considera-
c ión y r e s o l u c i ó n de este Cuerpo Co-
legislador, la siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o lo.—Se suprime de la 
Ley de Impuestos Municipjales e l 
concepto de "Subarrendador de ha-
bitaciones o casas", no p e r m i t i é n d o -
se que persona alguna cobre las ren -
T t « R a lá página 4 columna 4. 
po l í t i cas , a l amparo de las revueltas, | sobre el ferrocarr i l Centra l , son bos.; liay qUe ver s iempre es grato o ír a 
ques inmensos donde crece el cedro, j los sinsontes en plena selva, aunque 
donde abunda l a caoba y donde el ¡ no Sea tan atrayente como o ír a Ca-
hombre ha podido penetrar d e s p u é s ¡ ruso por lo menos s e r á m á s barato. 
- el hacha y el machete, en des U n a ^ c h a r l a amena, un buen 
tructora c o l a b o r a c i ó n , abrieron bre-
cha . 
Como a un k i l ó m e t r o de l a e s t a c i ó n 
a lo largo de la l ínea , se levanta una 
m a g n í ñ e a casa de tres pisos con mul -
y san. r r a exterior, por e m p e ñ a d a 
grienta que sea. 
Posible es qué nada ocurra y que 
el grupo insignificante que en Barce-
lona sostiene l a a larma, se declare 
impotente ante la masa del pueblo 
c a t a l á n que v e l a r á por l a vida de su 
h u é s p e d ; pero, de todos modos, con-
sidero arriesgada esa vis i ta a l a ciu-
dad Condal en los momentos actua-
les, pues sabido es que una mano cr i -
minal , cuando e s t á decidida y no 
tiembla, vence a toda p r e v i s i ó n y 
triunfa por sobre toda vigi lancia. 
T a l vez no ocurra nada, y de ello 
s e r í a m o s nosotros los primeros en fe-
l icitarnos. 
titud de habitaciones p a r a el perso- , g0iuto 
tabaco y continuados contra ataques? 
a los asaltos de los mosquitos, cons 
tituyen la velada. A las nueve '\r 
noche, en la casa vivienda ' 
guanabos reinaba el silencio 
L a i n t r o d u c c i ó n en el e j érc i to es-
p a ñ o l del uniforme k a k i se ha pos. 
puesto indefinidamente. 
Cuanto lo celebramos: el uniforme 
kak i , que nos parece admirable para 
c a m p a ñ a y para los servicios interio-
res y de m e c á n i c a en el cuartel , sfe 
nos antoja detestable para todo otro 
acto por considerarlo del m á s refina-
do mal gusto. 
J a m á s c o m p r e n d í aquí mismo en 
Cuba, a un ministro extranjero de 
gran gala, vestido de blanco con ca-
bos de oro y tocado de sombrero con 
m a g n í f i c a s plumas, en marcha hacia 
palacio escoltado por un e s c u a d r ó n 
I vestido de amaril lo, 
i ¿ C u á n d o t e n d r á Cuba una escolta 
1 presidencial para cubrir servicios de 
i palacio? E l buen gusto no e s t á re-
j ñ i d o con el e s p í r i t u d e m o c r á t i c o de 
este pueblo. 
\ G . del R . 
nal que dirige los prel iminares de la i 
empresa. 
Dicha casa constituye, hoy por hoy. 
el batey principal , no solo porque 
las labores de campo se e s t á n fomen-
tando en l a finca Tamargo, para avan 
zar en su d ía hasta el batey del i n -
genio, sino porque, situado a l pie del 
F e r r o c a r r i l Centra l , por a l l í b a b r á de 
desembarcarse toda la maquinaria 
del Ingenio, c u y a s i t u a c i ó n se ha l i ja -
do en la finca L a T i n a j a , confluencia 
de los r íos Naranjo y Salado, afluen--
te, é s t e ú l t i m o , del r ío Cauto. 
Del f e r r o c a r r i l C e n t r a l al batej 
del ingenio, hay v e i n t i d ó s k i l ó m e t r o s , 
cuatro de la m a ñ a n a 
Ruido de espuelas me despiertan; 
el reloj acusa la scuatro de l a m a ñ a -
na y s in embargo, sentimos deseos de 
abandonar el lecho. Los c o m p a ñ e r o s 
e s t á n y a vestidos y abajo se siente 
ruido de caballos y ese ajetreo pecu. 
l iar de todo preparativo de marcha. 
—Hoy es domingo, decimos, en la 
creencia de que la festividad ehavá 
cambiar el programa. 
— A q u í no hay domingos—contesta 
el s i m p á t i c o administrador s e ñ o r 
G r a u . Has ta que no veamos real iza-
recorriendo esta l í n e a las zonas fle \ do el proyecto que para nosotros es 
c a ñ a que primeramente h a b r á n de 
ser sembradas. Otras dos l í n e a s tie-
nen los ingenieros en estudio para 
enlazar los d e m á s lotes cuando l le . 
gue la hora de fometarlos, y el total 
de dos mi l doscientas cincuenta y 
nueve c a b a l l e r í a s de t i erra , que son 
propiedad de l a C o m p a ñ í a , t e n d r á n 
fác i l transporte de sus frutos hasta 
el batey, de igual modo que el inge-
nio tiene contando como cuenta, 
con r í o s navegables que p r e s t a r á n 
e c o n o m í a en los fletes. 
A comer j a dormir 
A la he? a del atardecer, a esa ho-
r a m e l a n c ó l i c a en que l a N a t u r a l e ¿ a 
se prepara para reposar, l l e g á b a m o s 
a ia casa de vivienda el director del 
L-IATUO D i ; L A M A R I N A , dootor Jp-
un compromiso de honor, no tendre-
mos derecho al descanso dominical. 
E s o e s t á bueno para el jornalero; pe 
ro nosotros nos conformamos con des 
cansar siete horas para trabajar las 
diecisiete restantes del día . 
E s t o s son los hombres que e s t á n le-
vantando el Yaguanabos. Con hombres 
asi, ciertamente que se puede i r a to-
dos lados. 
T r a t á n d o s e de personalidades co-
mo el administrador general y el v i -
cepresidente, tal p a r e c í a que el con-
voy l l e v a r í a elementos para proci' 
rarse alguna comodidad. Nada de eso; 
una hamaca, una capa de agua, una-í 
latas de conserva y un p u ñ a d o de ga. 
lletas. Con eso y un c o r a z ó n mu> 
grande, 'emprendieron la marcha 
( P a s a a la p á g i n a 10, columna 1) 
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Contrasta con la op in ión de otros c ía moral que se 11, 
sr iódlcos , censuradores del general ol bien ajeno", y he 
l lama "tristeza por 
pe i i utu ^tiuei i ¡̂ j j c u u , j u  aprendido, a cos-
Montalvo porque insiste en acatar la ta de pesares propios y de constante 
voluntad de su partido, la sensata 
op in ión de " E l Tr iunfo ' , cuyo edito-
r i a l del viernes "Con candidatos pro-
pios" seguramente no fué escrito pa-
r a defender a Montalvo sino para ex-
plicar la c o r r e c c i ó n de los liberales 
que insisten, por ejemplo, en que Re-
cio sea el candidato vicepresidencial, 
y no otros rec i én llegados a! l ibera-
lismo d e s p u é s de haberle aborrecido 
y humillado; o tal rez para regoci-
jarse de que los conservadores no 
hayan cedido a Zayas el primer pues 
o b s e r v a c i ó n , que generalmente nos 
falta el aplauso y la c o o p e r a c i ó n de 
aquellos do quienes precisamente te-
n í a m o s m á s derecho a esperarlos. I 
Cuarenta, a ñ o s sirviendo día por! 
día a !a causa de la patr ia; treinta] 
a ñ o s laborando, a ú n en situaciones 
comprometidas, por u n a I n s t i t u c i ó n 
a quien dimos tiempo, dinero, esfuer- j 
zos, obras impresas y ejemplos es- j 
timulantes; veinte a ñ o s consagrados] 
a un programa po l í t i co en la repú-1 
blica, generalmente significan que en ! 
to en la boleta electoral, que para •: Cjerros iiiomentos los que medran con 
un conservador y no para un l iberal • i a patria nos insulten, los que apro-
debe ser. . 
' ' E l Triunfo" exclama eufaticamen 
te: "Que la boleta electoral se re-
serve por los conservadores para 
conservadores; para liberales por los 
liberales. 
L o s desertores de uno y otro cam-
po que luchen con sus propias fuer-
zas s i las tienen.'' 
P a r a el colega l iberal, pues, tan 
desertor es el n u ñ i s m o como el za-
yismo. 
Los zayistas formaron tienda apar-
te por negarse a reconocer l a legali-
dad de la asamblea presidida por P i -
no. E l n u ñ i s m o ha reunido 22 mi l fir-
map de disidentes por no aceptar la 
legc.lidad de la Asamblea Nacional 
conservadora, montalvista: de haber 
side n u ñ i s t a estarla revestida del 
prestigio y l a seriedad m á s recomen-
dables. 
L o s casos son i d é n t i c o s ; tal vez 
m á s r a z ó n tuvo el zayismo para ale-
jarse de un partido que h a b í a i rradia-
do a su jefe nato, fundador y pont í -
fice. 
E l n i ñ i s m ó , d e s p u é s de haber acep-
tado la r e e l e c c i ó n de Menocal y co-
operado tan eficazmente a l triunfo 
de la r e e l e c c i ó n , c o n f o r m á n d o s e con 
que su ído lo ocupara el pasivo lugar 
de vice, bien ha podido, sin ser in-
consecuente, volver a seguir los de-
seos de Menocal continuando N ú ñ e z 
en la Vice. 
Pero en fin, unos y otros constitu-
yen familias nuevas; el D e m ó c r a t a 
y el Popular son fuerzas disgregadas, 
desprendimientos do los dos grandes 
partidos. 
Y " E l Triunfo'' cree que no es bue-
no l levar a la boleta de un gran par-
tido candidatos que desertaron del 
suyo. 
E s nna o p i n i ó n , y muy respetable 
por cierto. 
vecharon nuestras e n s e ñ a n z a s nos 
olviden, f los que alardean de comul-
gar en nuestra iglesia nos disparen 
calumnias o burlas mortificantes. 
No importa: " L a Voz de la Razón"', 
a juicio de toda persona sensata que 
su historia y su vida conozca, es dig-
na del homenaje recibido; Saturnino 
j Escoto Carr ión , zayista o conserva-
j dor, migafdista o d e m ó c r a t a , lo que 
j quisiera ser en la p e q u e ñ a po l í t i ca 
local, es un escritor fác i l y honrado 
i y un adalid tenaz de l a r a z a a que 
pertenece y del pa í s en que vive. 
I L e felicito afectuosamente y me ex-
plico bien la honda s a t i s f a c c i ó n ex-
perimentada por su esposa en pre-
sencia de aquel testimonio de adhe-
s i ó n y s i m p a t í a . 
''Rasgos y R a s g u ñ o s " es el t í t u l o 
de una obrita escrita por el s e ñ o r Jo-
s é Camejo Payents; serie de biogra-
f ías cortas, intencionadas y a las ve-
ces muy burlonas, y a publicadas en i 
" E l Teterano". 
E n la de Montoro hay ataques du-
ros al insigne compatriota; en la de 
Roosevelt flores y m á s flores; en la 
de V a r a del R e y jus t ic ia ; en las de 
los doce personajes l iberales y con-
servadores, cuyos retratos las prece-r 
den, hay reconocimiento de m é r i t o s , 
pred i l ecc ión no disimulada por unos 
y m á s de un "choteito" para otros, 
pero de todos modos el folleto es út i l 
porque no solo revive laureles ya ad-
judicados por '*la o p i n i ó n p ú b l i c a a 
los veteranos biografiados, sino que 
ofrece datos nuevos y rasgos desco-
nocidos de l a mayor parte de los lec-
tores. 
Muchas gracias tenga el s e ñ o r C a -
mejo Payents por el obsequio que me 
hace de un ejemplar de "Rasgos y 
R a s g u ñ o s " . 
" L a Voz de l a R a z ó n , " s incera-
mento agradecida, expresa sus sen-
timientos a los siete amigos que or-
ganizaron l a fiesta-homenaje efectua-
da en su honor en el teatro " L a Co-
media", Y a cuantos contribuyeron de 
un modo "o de otro a l éjtito m e r e c i d í -
simo. 
L o ú n i c o sensible, pero no nuevo, 
en este caso, ha sido que muchos 
c o m p a ñ e r o s del decente p e r i ó d i c o ni 
s iquiera han hecho m e n c i ó n del acto, 
y alguno c o m e t i ó el error de manifes-
tar disgusto o despecho porque fué i tunamente 
Y muchas gracias tenga el repu-
t a d í s i m o colegio de B e l é n porque su 
Rectorado me e n v í a l a Memoria 
Anual , tan interesante como las an-
teriores. 
Reproduce este "Anuario" lo m á s 
saliente de la hermosa fiesta de J u -
r a de la bandera cubana regalada a l 
admirable plantel por los alumnos 
del cuarto a ñ o . F u é u n acto memo-
rable; dos grandes oradores cuba-
nos deleitaron con su elocuencia a 
un numeroso escogido auditorio, y 
l a prensa capital ina c o n s i g n ó opor-
l a hermosa s i g n i f i c a c i ó n 
objeto de atenciones y c a r i ñ o s un i de la fiesta. 
periodista bien educado. Conozco por I L o d e m á s del folleto lo constituyen 
larga dolorosa experiencia el proce- '• retratos de estudiosos jovencitos 
diimento; s é que gran parte de la hu-1 premiados por su talento y conduc-
manidad padece de esa triste dolen- ta, relaciones de matriculados y r e -
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
0. 
d e l P l a n B e r e n p 
S e g u n d a d e l m e s d e J u n i o . 
Resultado de los solares amortiza- . Serie' 12.-r-Mercedes R l a ñ o Bolón-
dos del P l a n Berenguer en l a segunda' judo, vecina de Cumanayagua, un so-
deoena del presente mes de Junio con l a r que c o m p r ó por $800, lo obtuvo 
el n ú m e r o 10, estando exento de se- por $88 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D f P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
F I J E N S E m L A E T I Q U E T A 
E N T E E N C U B A 
S A N F E L I P E 4 . — T E L E F . 1 -2735. 
adquirido por e l s e ñ o r Cheyong F i -
sal . 
Sabemos que l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes hace 
gestiones para adquirir algunaa 
obras de estos j ó v e n e s artistas. 
Con el apoyo que seguros estamos 
le han de prestar las esferas oficia-
les, estos luchadores del Arte recibi-
r á n a l a vez de alientos para seguir 
por l a senda de triunfos que han em-
prendido, un e s t í m u l o material , muy 
necesario para los que como ellos no 
tienen m á s riquezas que sus paletas 
y pinceles, en c o l a b o r a c i ó n con un 
a lma a r t í s t i c a plena de i d e a l e s . . . 
A I Z . 
U L T I M A S NOVRLA.S R E C I B I D A S 
M A R T I N E Z S I E R R A ( G R E G O -
RIO.)—Cartas a las mujeres do 
España. Sobre la educación 
femenina. Nueva edición. 1 to-
mo SI.20 
E C A D E QITBIROS.-Cnentos. 
Contiene: Singularidades de 
tuna muchachita rubia. — Un 
poeta lírico.—En el molino.— 
Civilización.—El tesoro.—Erar 
Genebro.—Adán y Eva en el 
Paraíso — L a nodriza.—El di-
funto.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave jnilagro. 1 
. tomo 51.00 
M A R K T W A I N . — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo 
.é V E N T U R A S D E L D E T E C T I V E 
R O S - K O E P —Aventuras policia-
cas, l tomo. . . . . . . . . 
J O S E MAS.—La Bruja. Novela 
que bien pudiera ser historia 
de la famosa Bruja de Sevilla-
Nueva edición. 1 tomo. . . 
J O S E MAS.—La estrella de la 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo. 
E M I L I O B O S A D I L L A — E n la 
noche dormida. ííoveli- Nue-
va edición. 1 toirso 
GUISTAVO F L A U B E .tT- -Mada-
ma Bovary Preciosa r.ovela. 
1 tomo . 
P E D R O B B N O I T . - P o r don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. 
Á N G E L GANIVET-—Heoopilsción 
tle sus mejores páginas, por 
José Mercailal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomó 
L E O P O L D O LUGONE8. — L a s 
montañas del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con nn juicio d© Rubén Darío. 
1 tomo 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G -
L a s pascuas cel tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
que el insigne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo 
es l a portada, "los p e q u e ñ o s tiranos c o m p r ó , en la suma de mi l pesos dos RAMON D E L V A L L E I N C L A N . 
del hogar". E s e l retrato de l a mo- n o t a b i l í s i m o » .¡paisajes trinitarios, f t o m r 0; 63 ^ 
n í s i m a p r i m o g é n i t a de Baez, la n i ñ a obras del paisajista Ramos , y que ANTONIO * DE* HOYÓs" V V i -
Ofelia, seguramente l a m á s bel la y l levan por t í t u l o T a r d e serena, y i KBN'r-_í-'aí3 lobas de Arrabal 
Mafiana en el r ío Agabama j V I S f e V ¿ r MOMPÓ.-lPor ^ 
S á n c h e z Araujo- v e n d i ó L a c a í d a , Pascua Florida. Nov^a de eos-
s e ñ a s de otras fiestas s i m p á t i c a s , en bueno; para S á n c h e z A r a u j o y J i m é -
las que predominan siempre el car i - nea, los dos pintores de figuras, no 
ñ o s o respeto de los alumnos a sus pasa de lisonjero, 
maestros y l a solicitud paternal de T , , 
, , i L o s cuadros vendidos y los que los 
los j e s u í t a s hacia sus educandos, los 
futuros Roig, Montoro, Cueto y Angu- :[ian adquirido son ,los siguientes: 
lo, que a la patria d a r á n d ías de es-! De Domingo Ramos; 
plendor y de paz. 
Y termino mi labor de este d ía 
acusando recibo del n ú m e r o cuarto 
de la A n t o l o g í a de poetas que con el 
nombre de "Castalia' ' publica Pau l i -
no G. Baez, joven y animoso vuelta-
bajero. 
L o m á s s i m p á t i c o de este n ú m e r o 
D e l o s P a l a c i o s 
Junio, 15. 
US CHIMEN 
Ayer fué muerto a machetazos, en la 
finca "Santa Mónica." situaba en este 
término, el señor Rafael García, natural 
de Siria, por un Individuo nombrado 
Manuel Bravo. 
L a víctima fué halada con la cabezo 
separada del resto del cuerpo. 
E l agresor ha sido detenido, habien-
do declarado que quitó la vida a Gar-
cía porque éste hace tres años le robó 
cierta cantidad de dinero en Camagüey, 
por lo cual había jura/Jo qu© le mata-
rla en cuanto lo encontrase, cosa que 
cumplió ayer al verid en la citada fin-
ca. 
E l juez municipal, doctor Aliño, acom-
pofiado de su secretarlo y del primer 
teniente Andrés Cruz Garay, se consti-
tuyeron en el lugar del hecho. 
E l i S E R V I C I O D E C O B B E O S 
Ayer empezaron nuevamente a fun-
cionar los servicios de correos y telé-
grafos aquí, al s«r puesto en libertad, 
el (jefa de la sucursal señor Eduardo 
Alvarez, persona que gozo de simpatías 
y muy apta para el desempeño de bus 
funcione*. 
A pesar del inevitable trastorno oca-
siona' -P por la detención del señor A l -
varez, una vez que gozó de libertad. 
Puede decirse que, auxiliado por sus 
empleados, puso a l día toda la corres-
pondencia y ejomas trabajos pendientes 
quie había en la oficina. 
E L CORRESPONSAL. 
tumhres. 1 tomo, . ' . . . . $1.00 
CUENTOS T U R C O S . - Narracio-
nes populares dé Oriente. I 
tomo . S0.50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devánele. 
Política, Litera t'ira, Ñaturalé-
za, l tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . -
Diario íntimo. Nueva edición. 
1 tomo $1.00 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) - L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estreraadura 1 
tomo s i . 00 
JUAN D ' T V R A P . —Menorías de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo. . 
W I L L Y . — H i s t o r i a sombría,—No-
vela. 1 tomo SO.SO 
W I L L Y ^ - G i n e t t e , la Soñadora. 
Novela, 1 tomo. . . . $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T . - E 1 trirm-
fo de Afrodita. Novela, l to-
mo 
MAURICIO L E B L A N C . — L a ' isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras de Arsenio 
Lupln. 1 tomo. . . . . . $1.00 
A L V A R O R E T A N A . — C u r r i t o el 
Ansioso. Novela. 1 tomo 
ANTONIO D E T R U E BA.—Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné, 
F R A N K W E D E K I N D • Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til trac/acida del alemán, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo 
T O M A S M O R A L E S . — L a s rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías, l tomo, rús-
I tica 
CHABLEte B A U D E L A I R E . - El* 
Spleen de París Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . 
J O S E Z O R R I L L A - C a n t o s del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo. . . . 
B . DANGBNNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias do feminismo práctico. . 
R O D R I G U E Z M A R I N ( F R A N -
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en » 
1 tomo. . en nucstro jé_. 
Librería • " 
no.) Apartado 1 f n (fcÍ3u>na 




I I I E K A T U R 4 S E L E C T A D E 
C O N T E M P O R A N E O S 
Covadonga y Robles, doctor Agus-
t ín G. Osuna. 
Rocas de C a l a C l a r a , s e ñ o r Adolfo 
Marfaing. 
Nocturno, s e ñ o r C l i é y o n g IFisai.. j 
E l s e ñ o r Millinton, a d q u i r i ó se i s j 
cuadros do Ramos, siendo dos de ellos 
•Montes de Granda y L a I r i a . 












guir pagando, pudiendo los interesad-
dos ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debien-
do antes pasar por las oficinas de 
este negocio establecidas en Aguiar 
•15, altos. 
Serie 1-—Manuel R á p e l a Viquelra , 
vecino de Z a n j a 128, un solar que 
c o m p r ó por $300 en el Reparto L a s 
Tunas , lo obtuyo por $ 8 L 
Serie 2 .—Angel Medina Perera , ve-
c ina de G . n ú m e r o 50, Vedado, un 
solar que c o m p r ó por $300 lo obtuvo 
por $48. 
Serie 3.—Antonio Pérez! Menéndez , 
vecino de Sol 110, u n solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $24. 
Serie 5.—Ignacio Gómez S á n c h e z , 
vecino de F l o r i d a 27, un solar que | 
t;ompró por $500 lo obtuvo por $30. 
.Ser i e 6 . — M a r í a L u i s a Montes Ro-1 
-dríguez, vec ina de J e s ú s María 10, u n í 
L o s terrenos del P l a n Berenguerj 
e s t á n situados en los barrios de A r r o -
yo Apolo, Mantil la, Calvar io y L u y a -
n ó , donde se e s t á vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
L a popularidad del P l a n Berenguer 
e s t á en que sigue vendiendo sus so-
lares por su sistema fác i l y c ó m o d o 
de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin i n t e r é s , no teniendo el 
suscriptor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracter iza l a bon-
dad de este negocio, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mev 
sual , D E S D E E L P R I M E R M E S Q U E 
S E S U S C R I B E N , P U E D E A D Q U I R I R -
S E L O S S O L A R E S P O R E L P R I M E R 
P A G O Q U E S E H A G A . 
Cada contrato de solares del P lan 
la m á s amada de sus r imas . 
Y haljj^ otra vez de ''Castalia'"', a n . I 
t o l o g í a ae poetas de Cuba, de A m é r i - I 
ca, de E s p a ñ a , y que por lo mismo 
debía ser objeto de una cuidadosa se-
l e c c i ó n para que reprodujera lo m á s 
notable, lo más6 hermoso de cuanto 
han escrito los poetas c o n t e m p o r á -
neos en l a r i c a habla castel lana. j 
"Ni son todos los que e s t á n ni es-! 
tán todos los que son", es l a frase 
m a n o s e a d í s l m a quo p o d r í a m o s apli-
car a la c o l e c c i ó n de Casta l ia . 
S in embargo, es de esperar que 
Paulino Raez, mí amigo y paisano, 
Va que no pueda imitar a l inmortal 
M e n é n d e z Pelayo, haciendo u n a ver-
dadera A n t o l o g í a de poetas hispano-
americanos, escoja mejor, seleccione 
m á s — a un lado l a amistad y el pro-
pio deseo de gloria—para que merez-
can ser conservadas en las bibliote-1 
cas los n ú m e r o s de Castal ia . 
J . N . A R A M B U R U . 
B A S Y M A L E T A S 
¿olar que c o m p r ó por $300 lo obtuvo. Berenguer, es un "bono" que se amor-
L a E x p o s i c i ó n d e 
t r e s p e n s i o n a d o s 
por $9. 
Serie 8 . — A m e l i a de los Santos 
R íos , vecina de J e s ú s Mar ía 107, un 
solar que c o m p r ó por |300 lo obtu-
vo por $6. 
Serie 9 -—Carlota Rivero Mora, ve-
c ina de San Miguel 191, un solar que 
c o m p r ó por $400 lo obtuvo por $4. 
Serie 10 .—Ricardo F e r n á n d e z y 
Garc ía , vecino de Trin idad, un solar 
que c o m p r ó por $300 lo obtuvo por 
?3. 
Serie 11 .—Franc i sco Hernández; y 
González , vecino de Cruces , un solai 
aue c o m p r ó por $400 lo obtuvo por 
?44. 
t iza por sorteo todos los meses en 
tre cada cien, con arreglo a l n ú m e r o 
de series que se hayan cubierto. 
L o s solares de 150 metros cuadra-
dos valen $300 y se pagan a razón de 
$3 mensuales. 
L o s solares de 250 metros valen 
$500 y se pagan a r a z ó n de $5. 
L o s solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a r a z ó n de $4. 
P A R A M A S I N F O R M E S P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L " D E P A R T A M E N -
T O D E I N F O R M A C I O N D E L " P L A N • i ^ * 
B U E R E G U E R , ' A G U I A R , 45, A L T O S 
T E L E F O N A , A-6348. H A B A N A 
C 5244 lt.-22 
L a E x p o s i c i ó n do pintura de los 
j ó v e n e s y n o t a b i l í s i m o s pensionados 
cubanos Domingo Ramos, S á n c h e z 
Araujo y J i m é n e z , 1 e s t á p r ó x i m a a 
c lausurarse definitivamente. 
E l éx i to ar t í s t i co obtenido ha sido 
grande; el é x i t o monetario, para Do-
mingo Ramos, puede calificarse como 
£ 1 m e f o r s u r t i d o d e e q u í p a l e s 












O S T I T I J T O 
G A L I A N O 
D R I L E S F A M a s 
catalanes ingleses 
D R I L E S BLANCOS 
de lino puro. 
C R E A S y anW, 
blancos, especiales para 
" E L D A N D Y 




U C O K B A L S A » 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L 
T o s e s , i n f l u e n z a . 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
frcoara&o por 
L o » V i e j o s d e l 6 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
OE VENTA EN TODAS UAS B O T I C A S 
mu •U ¡a pl«l v 
Df SAN JUSt, m.u i'f w M * ' 
hartado 
D E L O 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E AMARGURA Y L A M P A R I L L A 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y Lamparilla. 
S E C R E T A R I A 
C c n f a a c i é n d é l a J u n t a G e n e r e ! f x i r a o r ¿ i n : n i i 
A n a 
curan Infaliblemente, para siempre: Diarreas Crónicas , Catarro Integti, ^ 
sa l , Cól icos , D i s e n t e r í a . J a m á s fal lan. Cuidado con las ü n i t a c i o a e » . 
• k - ^ . : Belascoaln, 177, D r o g u e r í a s y Boticas. 1 
R O N G O M E Z 
D r . J H O N S O N i 
EXQUISITA PASA E L BAÑO Y E L PAÑUELO, 
l e renta : DR W H I A i m m , Obispo 30 , esquina Agolar. 
j 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
^ R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
a n i a L i c o r e r a C a b a n a . S . A . C o 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D O C T O R J . GARDA>'0 
C A S A S G O M E Z 
is.'. 
< ^ 
J ¿ ¿ ~ 
De orden del s e ñ o r Presideute de 
este Centro Asturiano se ammeia, pa„ 
r a conocimiento de los s e ñ o r e e aso" I Q U E S E C E L E 
ciados, que el jueves p r ó x i m o , día 24,! T O T X D I S P E N S 
c o n t i n u a r á , en los salones del pala., 
d o del Centro Gallego, la celebra-
c i ó n de la Junta General extraordi-
n a r i a convocada para discutir las re-
formas a los reglamentos general y 
de Propaganda. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
1'AFtA p»: 
l o c a l n 
O C H O D E L A NOCHE! 
D E R P E N E T R A R KX : 
•WTKV.V. S E R A í^y1 
EL DE PÉ BLE S E N T A R A L A C O M T S T O N ^ ^ 
C I B O D E L M E S D E L A l ^ V Á V 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A - W -
Habana, 21 de jumo de I W ^ K. í̂ . Marqué* 
Secretario. 
C. 5257 3d.-22 
L E C H E M A T E R N 1 Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r P » -
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s aesu 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A c T a s V d R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
a l S E C R E T A D O 
P a r a In formes , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig irse 
THE HARRISON INSTITüTE 
H A M Z A N A P E G O M E Z 3 2 0 
¡696 í»t-21 ld-25 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
e J W I K D E A T I C O D E L A U N I T E R M I D J L B , C I B U J 1 K 0 E S P E C U I » 
D E L H O S P I T A L «CALEPTO G A B C I A * 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento o© las Enfermedades del Aparato 
E x a m e n directo rte l e » r iñone« . vejiga, ©te | t 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y d© í y media, a S T 
l a tarde. 
Lamparilla ZS.-Teiéfoiio A - 8 4 5 4 . 
4 ^ 0 L X X X V u i ' « A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A T R l S 
f f í l j E N T E R i O D E C C I L 0 N 
formación s o b r e nisesira ^ecrépoiis 
C O N T E S T A C I O N E S 
¡ » t t t TAR. - N o es tan fácil como 
K l á s ore. el informar sobre' 
¡(ted ^ s aue se encuentren se. ; 
« c r Pn determinado terreno o 
E f e c t u a r s e un enterramiento se 
^ Siento del nombre del cada 
lugar en que le entierra. 
R ^ t e d pregtnita en que Ingar esta , 
5 r'o el cadáver de un individuo 
l ^ í l l e c i ó en determinada fecha o 
l i m a d a , puede contestarse en se-
W no así cuando se pregunta el PJ3* de individuos y nombre de 
inhumados en una sepultura, 
e ñongo oue usted o a lgún familiai 
Ará el t ítulo de propiedad y ron é¡ 
¿ n t r a r á anotado los nombres de 
* los enterrados en el terreno a 
f f s e refiere. 
rnqiI>A—La fecha del enterra-
¿otoes 18 de Febrero de 1879. 
• han sido exhumados los restos, 
Caneciendo en el mismo lugar en 
le dio sepultura al cadáver . 
p8 
RlC0 ^-Diríjase al Padre Cape l lán 
.ara tomar turno. 
freo que para la fecha que usted 
'ere podrá obtener la ce l ebrac ión 
¡¡las honras. 
'g SIMONBTI.—Solicite el permi-
que le será concedido inmediata-
mnte, por ser su asunto completa-
mente' legal. 
C MELLON.—Vencido én 11 dé No. 
Hembre del año 1819. 
Los restos fueron llevados al osa-
jio general. ^ 
ATERRAMTEINTOS D E L D I A 18 
D E J U N I O D E 1920 
Guillermo Ruiz, de E s p a ñ a , de 68 
•jos, Inquisidor 31, Tuberculosis, N. 
'n i- campo c o m ú n c o m ú n , bóveda 
de la Sociedad M o n t a ñ e s a . 
tola Pouts Carrasson de F r a n c i a , 
..'gg años, O'Farr i l l 3, Arterio escle-
11 N B 6 campo c o m ú n , bóveda 
• de María Pouts V iuda de Toulet. 
Isabel Sandrino, de Cuba, de 76 
¿os Concepción y Buenaventura, 
¡sistolia, N iE 18 terreno de Enrique» 
^Benito Costa, de E s p a ñ a , de 27 
jóos, La Benéfica, F iebre tifoidea, N. 
v - campo común, h i lera 5 fosa 11. 
Mercedes Riquenes, de Cuba, de 52 
tóos, H. Calixto García , Enfermedad 
¡leí corazón, S E 20 h i l era 18 fosa 12. 
'. Severina Reyes, de Cuba, de 58 
lío», San Quintín 5, Cardio esclero-
I , S B 20 hi lera 18 fosa 11. 
Justa Terán de Cuba, de 44 años , 
Maloja 53, Asistolia. S E 20 hi lera 18 
fosa 13. 
Felipa Chacón, de ICuba. de 78 
Kios, San Joaquín 43, Asistolia, S E , 
ÍO hilera 18 fosa 14. 
! Roberto Nodal, de Cuba, de 8 años . 
Márquez González 37, Meningitis sim 
fio, S E 20 h i l era 18 fosa 15. 
Calestino MHerj de .Chiba, de 38 
fcños, Picota 60, Asistol ia, S E 20 h l -
jera 18 fosa 16. 
Armando Ramos, de Cuba, de 20 
tóos, Jesús del Monte 166, Tuberculo-
tis, S E 20 hi lera 18 fosa 17. 
Eustaquio Vár-ques, de E s p a ñ a , de 
1̂8 a ñ o s . L a Benéf ica . Apcndicitls, S E 
20 hi lera 18 fosa 18. 
R a m ó n Prendes, do E s p a ñ a , de 55 
a ñ o s , Puentes Grandes, Caquexia, S B 
20 hi lera 18 fosa 19. 
Arturo R e g ó , de E s p a ñ a , v de 19 
a ñ o s . L a Denéf ica , F iebre tifoidea. 
S E 20 hi lera 18 fosa 20. 
Alonso Menéndez , de E s p a ñ a , de 66 
a ñ o s , Qninta Dependientes, Quema-
duras, S E 20 hi lera 19 fosa 1. 
Es tanis lao Rebollada, de E s p a ñ a , 
de 25 a ñ o s , Quinta Covadonga, E n -
fermedad del corazón , S E 20 hi lera 
19 fosa 2. 
E s t e l a Gonzá lez , de Cuba, de 9 me-
ses, J u a n Alvarez 10, Gastro colitis, 
S E 3 del campo c o m ú n hi lera 1 fo-
sa 3. 
•Orlando Vil lason, de Cuba, de 10 
meses. Rastro letra C . Meningitis 
simple, S E 3 campo c o m ú n hi lera 1, 
fosa 4 . 
Carmen FernándeTi;, de Cuba, de 2 
a ñ o s , D y Zapote. Gastro enteritis, 
S E 3 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 5. 
Josefa Arufe, de Cuba, de 2 a ñ o s , 
Marianao, Gastro enterntis, S E 3 del 
campo c o m ú n , hi lera 1 '"osa 6. 
J o s é Oscar Muzaurrieta, de Cuba, 
de 4 a ñ o s , Cuba 42, Tifoidea, S ÍE 3 
campo c o m ú n , h i l e r a l fosa 7. 
- Ventura Bagaratti . de Cuba, de 4 
a ñ o s . Sitios 100, Quemaduras , S E 3 
campo c o m ú n hi lera 1 fosa 8-
Manuel Vl le la , de Cuba, de 5 me-
ses, L a n u z a s. n,, Gastro enteritis, 
S B 3 del campo c o m ú n , hi lera 1 fo-
sa í). 
Cleveland F . Abascal . de Cuba, 72 
horas. L a m p a r i l l a 100 Debilidad con. 
gén í ta , S E 9 campo c o m ú n hi lera 10 
fosa 5 primero. 
Jacinto D. R o d r í g u e z de Cuba, de 
5 meses, A n t ó n Recio 5, Miocarditis, 
S B 9, campo c o m ú n , hi lera 10 fosa 
5 segundo. 
Rogelio L e a l , de Cuba, de 2 meses, 
S a n Gabriel' letra E , Atrpsia , S E 9 
campo c o m ú n hulera 10 fosa 6 pr i -
mero. 
Gilberto Velez, de Cuba, de 8 meses. 
Puentes Grandes, Gastro enteritis, S. 
E 9, campo c o m ú n , h i lera 10 fosa 6, 
segundo. 
María Alvarez, de Cuba, de 5 d ías , 
San Carlos 8 Albumiaar ia , S E 9, 
campo c o m ú n , h i l era 10 fosa 7 pr i -
mero . 
Antonio Hernández:, de E s p a ñ a , de 
41 a ñ o s , Hospital Calixto García , Mió 
carditis aguda, S E 5 campo c o m ú n , 
h i lera 11 fosa 10. 
Juan R i e r a , de E s p a ñ a , de 22 a ñ o s , 
Hospital L a s Animas, Influenza, S E 
5 del campo c o m ú n , h i lera 11 fosa 
10 segundo. 
U n desconocido como de 32 a ñ o s , 
i n d u s t r i a !y Dragoniea, Alicohollsmo 
crón ico , S E 5 campo c o m ú n , h i l era 
11 fosa 11, primero. 
Tota l : 31. 
C . E . B E C K Y 
H A B 
0 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 19 
D E J U N I O D E 1920 
Franc i sco Montero, de Cuba, de 73 
a ñ o s , San Miguel 180, Cáncer de l a 
vegiga, N E 10 campo c o m ú n , b ó v e d a 
n ú m e r o 4 de L u i s Armenteros. 
U n feto dado a luz por Rosaura Mi-
lián., Milagros 37, C o m p r e s i ó n del 
jwOLISH S P O K E N O N P A R L E F R A K t C A I A 
G r a o H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
i n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e l . A-2998 
Más de 1O0 e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro privado y elevado*. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
íssísaraot y Rgssmdos abiertos hasta las 12 ú% h Docbg. Excsients cacinar* 
02717 l a d . 19mjt 
5 
T e n e m o s c o n s t a n t e ex i s t enc ia , 
y a p r e c i o s j u s t o s y h o n r a d o s , d e 
t o d o lo q u e n e c e s i t a » : 
P A P E L " O N I O N S K I N " 
P A P E L " R I V E R S I D E " 
P A P E L " L E E K J E R " 
T I N T A S 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O e tc . 
N I O K T A L V O , C A B D E i S y C a . 
I m p o r t a d o r e s d i r e c t o s 
G A L I A N O , 1 0 3 — T E L . A - 2 0 0 9 
I R O M B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
l i m m F R A N C E S A V E G E T A L 
- U ' M E J O R ¥ M A S S E S C I L U D.f i P L I C í R ' , ; 
v e n t a l a s p r i n c i p á i s F á i m A c i a » y Ó r p g v e l ^ P 
B E C K O T R A V E Z . . . 
D e l 2 5 a l 3 0 , p a r a deleite de los buenos fumadores, e s t a r á n 
d e nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
T a b a c o s B E C K , que h a n faltado a l g ú n t iempo del mercado. 
Y A PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y ¡ 
U N I C O A G E N T E Y D I S T R I B U I D O R " K- V 
J O S E V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
H a g a s u p e d i d o p r o n t o s i q u i e r e c o m p l a c e r a l p ú b l i c o . 
T E L E F O N O A-3656 . 
S E S I R V E N O R D E N E S A L I N T E R I O R D E L A . R E P U B L I C A 
oordon, N O 1 campo c o m ú n , osario 
de Sergio G o n z á l e z . 
F é l i x F . R o d r í g u e z , de Cuba de 27 
a ñ o s , Perseverancia 34? Fiebre tifoi-
dea N O 10 campo c o m ú n , terreno de 
E s c o l á s t i c a Rodrígmea. 
Jul io Alvarez , de Cuba, de 33 me-
ses, Fuentes Grandes, <Fclancia, N O, 
10 del campo c o m ú n , terreno de Julio 
Alvarez . 
Restos mortales de Gabino Cárde-
nas, procedentes de Marianao, N O 
9 campo c o m ú n , Osario de Eduardo 
de C á r d e n a s . 
Pedro Santander, de E s p a ñ a , de 66 
a ñ o s , Madruga, 'Hipertrofia prostáTi 
tica, S E 20 h i l era 19 fosa 3. 
Octavio P é r e z , de Cuba, de 20 a ñ o s , 
Compostela 152, Enter i t i s c r ó n i c a , S. 
E 20, h i l era 19 fosa 4. 
Es teban Prats , de Cuba, de 47 a ñ o s , 
'llanto o m á s 1, Arterio esclerosis , 
N E 7 del campo c o m ú n h i l era 15 fo-
sa 9. 
Antoni o G u z m á n , de E s p a ñ a , de 28 
a ñ o s . Quinta Covadonga, Anjio coli-
tis, S E 20 h i l era 19 fosa 5. 
Carmela R a vele de Cuba, de 20 
a ñ o s , Puentes Grandes, Tuberculosis 
pulmonar, S B 20 h i l era 19 fosa 6. 
Dolores Slarria de Cuba^ «de 28 
a ñ o s , Compostela 66, Mal de Brigth, 
S E 20 h i lera 19 fosa 7. 
Jacobo Sandeval , de Cuba, de 25 
a ñ o s , Damas 30, C o n g e s t i ó n pulmo-
nar, S ^ l 20 h i l era 19 fosa 8-
Mercedes M e n é n d e z , de Cuba, de 56 
a ñ o s . Hospital de Paula , Bronquitis 
c r ó n i c a , S E 20 hi lera 19 fosa 9. 
Cata l ina Morey, de Cuba ,de 5Í4 
a ñ o s , J e s ú s Mar ía 12, Embol ia cere-
bral , S E 20, h i l era 19 fosa 10. 
Manuel Martínezi, de Cuba, de 70 
a ñ o s , Angeles 58» Anemia pernic iosa» 
B E 20 h i l era 19 fosa 11. 
Isabel Suero, de Cuba, de 24 a ñ o s , 
J e s ú s del Monte 504, Tuberculosis , 
S B 20 h i l era 19 fosa 12. , 
Alaría M . Vi lanova, de Cuba, de 3 
a ñ o s , Moreno 59, Gastro enteritis, S H 
3 campo c o m ú n , h i l era l fosa 10. 
Rolando Vega, de Cuba, de 9m eses. 
Mercaderes 37, Bronquit is capilar, 
S B 3 del campo c o m ú n h i l era 1 fo-
sa 11. 
Mar ía A . A m a y a de Cuba, de 4 
a ñ o s , 18 y 21, Vedado, Enter i t i s , S B 
3 campo c o m ú n , h i l e r a i fosa 12. 
Juana V a l d é s , de Cuba, de 13 me-
ses, Cerro 470, I n f e c c i ó n intestinal, 
S E 3 del campo c o m ú n , h i l era 1 fo-
sa 13. 
Vicente Cajarav i l l e , de Cuba, de 3 
meses, M 129, Vedado, Debilidad con-
gén i ta , S E 3 campo c o m ú n h i l era 1, 
fosa 14. 
María T . García , de Cuba, de 1 afio. 
Puentes Grandes, Asfixia, S B 3 cam-
po c o m ú n , h i lera l fosa 15. 
Esteban Garr iga , de 2 meses, de 
Cuba, del Naranjito, Enter i t i s infan-
t i l , S B 3 campo c o m ú n , h i l era 1 fo-
sa 16. 
Pablo Rivero, de Cuba, de 2 d ías , 
Sfalgueras 25, Debil idad c o n g é n i t a , 
S B 9, campo c o m ú n , h i l era 10 fosa 
8, (solo). 
Armando Br í to , de Cuba, de 25 ho. 
ras , Compostela H 3 , Debilidad congé. . 
nita, S E 9 campo c o m ú n , h i lera 10, 
fosa 7, segundo. 
Dolores R o d r í g u e z , de Cuba, de 62 
anos. F a c t o r í a 72, Hemorragia cere-
bral , S E ú campo, c o m ú n , h i lera 11 
fosa 11. 
J e s ú s Díaz , de Costa R i c a , de 26 
anos. Hospital Calixto García , Bron 
qultis c rón ica . S E 5 del campo co-
m ú n , h i lera u fosa 12. 
Manuel Izquierdo, de Cuba, de 32 
años* J e s ú s Peregrino 67, Hemorragia 
cerebral, S E 5 campo c o m ú n , h i lera 
11 fosa 12, segundo. 
U n blanco sin generales, como de 
45 a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía , S E 
5 campo c o m ú n , h i l era 11 fosa 13 pri. 
mero. 
Pedro Meilin, de E s p a ñ a , de 56 
a ñ o s , Hospita l Calixto García , Satur 
nlsmo, S B 5 del campo c o m ú n , hile-
r a 11 fosa 13 segundo. 
Celestina Cejas, de Canarias , de 70 
a ñ o s . L a m p a r i l l a 68, Arterio esclero-
sis, S B 5 del campo c o m ú n , hi lera 
12 fosa 1 primero 
Tota l ; 31. 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, e l e g a n t í s i m a s , bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. P a r a regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. H a y primores en colores <Ie 
y en adornos de oro. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Alt . 5t.-7. 
P e p a r l o d e P r e m i o s 
E l colegio ''Hogar y Patr ia" esí-e 
año 'ha celebrado privadamente ei dia 
18 el acto de la r e p a r t i c i ó n de Pre 
m í o s de sus alumnas, a causa del 
luto reciente de sus directoras. 
Só lo asistieron el director espiri-
tual de las alumnas R . P . Florentino 
C . D . y las s e ñ o r i t a s profesoras que 
colaboran con las hermanas P a l l í en 
la obra de l a e d u c a c i ó n de las m á a b . i. 
Obtuvieron la nota de sobresalten- i 
te y medalla de oro las s e ñ o r i t a s : 
Victoria Cayado y L lano , Adel ina | 
S u á r e z y Suárez , A l i c ia Granda y j 
R o d r í g u e z , P i lar Pendas y Miño. C a r -
men Pendas y Miño, Delfina Callado , 
-y Llano, L u c i a P é r e z y San L u i s , Gn-
mersinda S u á r e z y López, , María Bou-
so y Alanso, Mercedes Garc ía y Cano, 
Violeta Russ i s y Lloret , A m a l i a L i o -
vet y G o n z á l e z , P i l a r Cotol í y C a r r e -
ro, Mar ía de los Angeles Abasca l y 
Mató, Josefina Bouso y Alonso, E i i s 
•Rosa Salas y Bravo, Carmen Sampe-
dro y García , Evange l ina Ruiz y G a r -
cía, Clotilde Ecevarr io y Badia, Do-
lores Castro y Colado. Ma. Antonia 
Pendas y Miño, María Cotol í y C a r r e -
ro, Dolores Carús y Zapata, P u r a Ma. 
Sa la y Bravo, Amel ia F e r n á n d e z y 
Mallo, C e l i a Fernándo/ í y F e r n á n d e z , 
Josefina Muñiz y S a l a , Adamina Cas-
tro y Colado, C a r m e n Blanco y V á z -
quez Carmen C o t o l ó y C a r r e r o . 
Reciben el certificado del Colegio 
las s eu /Htas Delf ina P á e z y García . 
Mercedes Cougil y Correa, E m i l i a 
Negreira y P é r e z . 
- Por su excelente a p l i c a c i ó n aau 
sido premiadas las s e ñ o r i t a s María 
Bouso y Alonso, Ma. L u i s a Garc ía C a -
no, Exange l iua R u i z y Garc ía , Doio-
A/MLJMOO 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos, 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M A T A D 
T E L E F O X O A - 5 l 3 t 
S Í 
e m e H i j o 
res Castro y Colado, Dolores Carúo y 
Zapaota. 
Por su intachable conducta han s i -
do premiadas las alumnas s e ñ o r i t a s 
Carmen í l o d r i g u e z P é r e z , Josefina 
L ó p e z y Novoa, Carmen Pendras y 
vMiño, L u c í a P é r e z y San Lu i s , A m a -
l ia Llovet y Gonzá lez , Castora Mu- j 
üiz \ Sala, A'ioleta Rus i s s y Liloret 
Berta Nasi y Correosa, Oiga Ñ a s i y 
Correosa, A l i c i a Sacereo y Coro, Ada 
mina Castro y Colado.' 
E n el idioma i n g l é s han sido pre-
miadas con medalla de plata las se-
ñ o r i t a s Carmen Blanco y Vázquez . 
Ber ta Nasi y Correosa. Dolores C ^ J -
tro y Colado, Mercedes Garc ía y Ca-
no, Ocila Cancio Bello y Gual , LusxJá 
P é r e z y San L u i s . 
Con medalla de oro: 
Mercedes Cougil y Correa . Olgc- Mi-
si y Correosa, A l i c ia Sacei io y uure. 
E l d a G á n d a r a y Cuesta, Josefiiu- i iun 
co y Alonso, P u r a , María Sa.ms y 
B r a v o . 
Se les ha conferido el premio ue 
i honor de la E s c u e l a a las s eñ t ritoí) 
1 Josefina Bouso y Alonso. B l ia I í o s p 
; Salas y Bravo, Mercedes Garc ía y Ca 
j no, Oc i la Canelo Bello y Gual . jüci-
i fina Callado y Llano . Carmen ^jm:je-
dro y Garc ía , Ma. Antonia Pendí as „* 
Miño, Ma. Cotol í y Carrero , P u r a Ma. 
Salas y Bravo, Ace l ia F e r n á n d e z y 
Mallo, Cel ia F e r n á n d e z y Fernandez, 
Josefina Muñiz y Sa la , Carmen B l a n -
co y Vázquez , Carmen Cotol í y Ca-
rrero , E m i l i a Negreira y Pérez-, ü e i -
¡ fina Paez y Garc ia , Mercedes Couji! 
' y C o r r e a . 
TODOS LOS SASTlíES 
compran sus tslas en <: 
E L D A N U Y " 
Porriue Vfcjs$ieii -íi eoncleiuia. 
l 'orqí son las mejores lelas. 
A G U A C A T E . -17. 
I'crez, Suárez y Cía. 
12t.-19 
f i S r . 1 h r o tealt 
j iente de \h Fábr ica de (Jorscís 
"33 i non" 
S e r v i c i o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL JIL C U E N T E ^ ______ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o ' l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s » 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO ^ 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS. 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
5 l 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TE?, 
• n 
A G U L L O 
1 4 4 3 7 , 
Este s eñor ha salido en d irecc ión a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, p r o p o n i é n d o s e adquirir se-' 
g ú n nos ha manifestado, nueva rnaqui 
nar ia con el fin de ampliar su fabri-
c a c i ó n , corre p ,'!; 'iitn io as í a la cre-
ciente útmaii; i e los conocidos ar-
t í c u l o s de la marca "Mitun"". 
22550 S ni. 
E L A C O R A Z A D O 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No 57 — OFICIOS No. 2&. 
¿VENIDA D E ITALIA (Calicno) No. 68. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulaeta. 
a d e A h o r r o s 4% 
M A L E T A S D E C U E R O T F I -
B R A D E $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A . 
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
A- D E SIMON B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
M. F E R N A N D E Z I C a ^ S. en C . 
y l o s d e m á s b u q u e s ele g u e r r a 
e s p a ñ o l e s 
• • E s p a ñ a " 
4 J a i m e I " 
" P e l a y o " 
" C a r l o s V 
' ' P r í n c i p e d e A s t u r i a s * * 
• ' R e i n a R e g e n t e " 
" E x t r e m a d u r a " 
" R e c a l d c " 
• • B u s t a m a n t e " 
D I E Z P O S T A L E S 
P I D A D E D I E Z C O L E C C I O N E S í N 
A D E L A N T E 
APARTADO 855. T E L E F . A-1493 
C5232 3t-21 
E l A c i d o l í r i c o v i s t o 
o ! M i c r o s c s p i o 
C4294 14.t.l8 
I Cris ta les de á c i d o úrico vistes al 
niicrosfOpio. 
E s t e grabado representa, tal cua^ 
j es, el terrible ác ido ú r i c o visto a l 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' p a r á l i s i s , biliosidad, hincha-
zón , e t cé t era . Usando "bimagnesIx'V 
c u r a r á de una vez estos males q u í » 
ta.uto acosan a la Humanidad, 
m: 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 22 de 1920 
E N E L C A S I N O 
L a s c o m i d a s d e a n o c h e 
A fiesta por d ía . 
, Mar ía Dolores M a c h í n de Upmaan, Re . 
uée G . de G a r c í a K o h l y y María R a . 
guuas semanas Qu. se orgamzan para 
los lunes comidas elegantes en gran 
Durante la comida y entre los temas 
diversos que se sucedieron, h a b l é con 
el s e ñ o r Ú p m a n n de l a reapertura del 
Casino A l e m á n . numero. , , 
t^;, día ^referible al domingo. 
x h v como o c u r r i ó antenoche, ese I No s é en que local m en que fecha, 
rlpsbordamiento de p ú b l i c o que dificul-1 Pero es cosa decidida, 
ta el paso por e l hal l , por el s a l ó n y . Ba;¡0 l a presidencia del distinguido 
ñor las terrazas . 1 ¡ c a b a l l e r o , tal como se c l a u s u r ó , asis-
L a ú l t i m a vez que estuve en el C a - j tiremos al renacimiento de l a elegante 
ciño fué para la comida con que se : sociedad>| 
desped ía de un grupo de sus amista des la s e ñ o r a L i l y Hidalgo de C o . 
" V o l v í anoche' accediendo a l a inyi-
tac ión a m a b i l í s i m a que me teman 
¿ e c h a para una comida el honorable 
Secretario de l a Guerra , brigadier Je,-
s é 
P r ó x i m a a l a mesa de los s e ñ o r e a 
de Mart í estaba l a del joven matrimo-
nio Gustavo Angulo y Ofelia Broch con 
los distinguidos esposos Juan Pedro 
B a r ó y Catal ina L a s a y A n d r é s T e r r y 
E Blanquita G a r c í a Montes y las se-
ñ o r i t a s J u l i a S e d a ñ o y Leonor D í a z 
s é Martí , y su esposa, l a bella cuanto Echarte_ 
elegante dama T e t é Bances de M a m - j Y ü ^ ^ 
E n l a mesa, donde u^.CQen(^° a ^ ^ - \ Mar ía Angulo y el Introductor de Mi-
sas i ^ I > r i m í a ^ T e n í a n su cubierto i ^^tros de l a S e c r e t a r í a de Estado, se 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Alfombras de U l l ea l F á b r i c a de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: " L a Vendimia" 
" E n la Fuente Castellana", " L a H i -
landera", " E l Aguador", " E l Jardine-
ro", etc., etc. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . Y O ' R E í L L Y , 5 1 . 
ñ o r Enrique Soler y B a r ó 
í U n a L i n d a corbeille de rosas P r e s i -
dente Menocal, l levada del jard ín de 
los Armand, descollaba en mitad del 
mantel . . 
Otra mesa de matrimonios. 
E l clou de l a noche. i 
Formaban e l grupo de comensales 
Alfonso Mart ínez F a b i á n e H i l a r i t a 
Fonts, Rafael Posso y Amal i ta A l v a -
rado, Alonso F r a n c a y Mirei l le G a r -
c ía , T o m á s M a c h í n y S a l o m é Santama-
rína, R a m ó n Fonts y Albert lni Iznaga, 
Osvaldo Lombard e I r a i d a Sa lazar , A n 
tonío S u á r e z y C a r i t a Rivero , Miguel 
Carreras y Cus i ta L e d ó n , Alfredo L o m -
bard y Nellie Desvemine, Rafae l Mar-
Sanidad exige los NO C O L O R A N T E S y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
la e l a b o r a c i ó n de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de P R I M E R A C L A S E . I 
^ L a F l o r C u b a n a / G a J i a n o y S . J o s é 
T E I a E F O K O A.4284 
M O S Q U E T E R O S 
T e n e m o s u n a c a n t i d a d f a b u l o s a 
de m o s q u i t e r o s . 
Y c o m o , s e g ú n c o s t u m b r e d e 
ia c a s a , n o p o d e m o s d e j a r n i n -
. g ú n a r t í c u l o d e u n a e s t a c i ó n p a -
r a o t r a , n e c e s i t a m o s v e n d e r todos 
estos m o s q u i t e r o s d u r a n t e e l a c -
tua l p e r í o d o c a n i c u l a r . 
A este f in h e m o s m a r c a d o u n 
p r e c i o e n v e r d a d m ó d i c o : $ 3 . 5 0 
el m o s q u i t e r o d e m u s e l i n a - r e j i l l a 
p a r a c a m a d e u n a p e r s o n a . 
P u e d e n v e r s e e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , 
c o j i n e s , e tc . 
A d e m á s t e n e m o s m o s q u i t e r o s 
d e r e j i l l a , p a r a c a m a c a m e r a , a 
$ 7 . 5 0 . 
Y d e p u n t o , p a r a c a m a came-
r a y p a r a c a m a d e u n a p e r s o n a . 
A l a v e z o f r e c e m o s , a p r e c i o s 
d e l i q u i d a c i ó n , n u e s t r o r i c o s u r -
t ido d e c o j i n e s , e n t r e los q u e se 
d e s t a c a n los b o r d a d o s c o n f ibra! 
e n co lores . 
A $ 3 . 5 0 estos ú l t i m o s . 
t í n e z Arenas y S a r i t a Coni l l y el s e ñ o r 
Fonts y Margari ta H e r n á n d e z , el s e ñ o r 
Rasco y Leonor Iznaga, el s e ñ o r S á n -
chez y Adr iana M a r t í n e z y e l s e ñ o r 
Iznaga y E l i s a I znaga . 
Preciosos centros, procedentes to-
dos del j a r d í n E l F é n i x , decoraban 
l a mesa. 
E n petite table, adornada con una 
a r t í s t i c a corbeille de E l Clave l , esta-
ban los distinguidos esposos J o s é A l -
berto Izquierdo y M a r í a Grosso, Ssté' 
fano C a l c a v e c c h í a y 'Elena de Cárde-
5 t t U e . ( T u t n o n t 
Predilecta de nuestra alta sociedad, acaba de 
recibir un extenso surtido de 
S o m b r e r o s ^ V e s t i d o s 
de al ta novedad y de las mejores casas de Par í s j ¡Nada pierde con v i -
s i tar esta casa, de l a cual s a l d r á altamente complacida, pues son 
verdaderas preciosidades! Todas nuestras damas elegantes pueden v i -
s i tamos en l a seguridad que esta casa complace hasta los gustos m á s 
exigentes. 
P ida nuestros CORS5DTS-CI T U R A S , son t ín icos y e x c í u s l v o s para 
esta casa, confeccionados en P a r í s ; sus anhelos q u e d a r á n satisfechos 
p r o p o r c i o n á n d o l e s l ineas perfectas, comodidad y e l e g » n c i a Incompa-
rable. 
C u m o i t t 
T H E 
S H O 
El THOMPSON 
reúne lo que V. 
desea para su 








í l O N p j s T A M P 
F a c t o r y [ 8 
C u f i o q u e a p a r e c e 
e n l a p l a n t i l l a . 
C E I T E R I O ^ H O I I M 
' T H O M P S O N B R O S 
m e n ' s f i n e s h o e m a i 
^ _ R J O _ C K - T O 
R e p r e s s n t a n t a n t e s 
R . R i b a s & 
\ 5 4 ] . A P A R T A D O H A B A N A 
ñ a s y Primitivo def Por ta l y Just ina 
Monteagudo. 
Dos mesas m á s . 
L a de los j ó v e n e s matrimonios Mar-
c ia l F a c i ó y Antonia C r u c e a y Chuchu 
B a r r a q u é y Berta Ponce. 
Y la que pres id ía la interesante E s -
ther Menocal de Cut i l las . 
E n medio de l a a l e g r í a del baile, 
donde rival izaban en torno del pro-
fesor Forta l i s las á g i l e s danseuses 
Betty Brown, Dorothy K l e w e r y A l i -
ce Tourner , se hablaba entre los 
m ú l t i p l e s grupos del s a l ó n de todo 
lo que se proyecta en el G r a n Casino 
de l a P laya . 
C o m e n t á b a s e la idea de dar fies-
tas de jeunes filies en una tarde de l a 
semana. 
Se cambia l ían impresiones sobre el 
concurso de peinados con mant i l la y 
s in mant i l la en el baile con que se 
f e s t e jará a los marinos del Alfon-
so X I I I en el Casino. 
Bai le de mantones que r e s u l t a r á de 
gran a n i m a c i ó n en los festejos p r ó -
ximos. 
¿ Q u é m á s ? 
L o del h o m e n a j e . . . 
D i r é sobre é s t e , a r e serva de t r a -
tarlo con m á s amplitud, que no po-
drá ser el s á b a d o 26, como h a b í a s e 
anunciado, a fin de ult imar en todas 
sus partes el programa de las varie-
t é s que a l e g r a r á n el banquete. 
Se e f e c t u a r á el 10 de jul io . 
L a c ircunstancia de no haber comi-
das ese s á b a d o en el T a c h t Club fa-
v o r e c e r á su lucimiento. 
L o s c o m p a ñ e r o s de l a C o m i s i ó n Or-
ganizadora, a c o r d á n d o l o as í , han pro-
cedido con el mejor acierto. 
Me complazteo en reconocerlo. 
Y en decirlo. 
P a s a a l a p á g i n a 8. 
L A C A R E S T I A D E . . . 
Viene de l a P R I M E R A pági í . í . 
tas de las casas, departamentos, vi-, 
vlendas o accesorias, salvo los que 
con arreglo a l Código C i v i l los repre-
senten legalmente, o los propietarios 
de hoteles y casas de h u é s p e d e s o 
fondas, habitables, donde se s i rvan 
comidas y tributen por este concep-
to. 
A r t í c u l o 2o.—Los alquileres de las 
casas se c o b r a r á n , en las viviendas, 
departamentos o accesorias por s u 
l e g í t i m o propietario o apoderado, 
mensualmente, adelantado o vencido, 
s e g ú n convenio, y l a r e n t a de l a ca-
sa se d i s t r ibu irá entre todos sus de-
partamentos, viviendas o accesorias, 
proporcionalmente s in que exceda el 
resumen de lo fijado como precio 
del alquiler total de l a casa. 
A r t í c u l o 3o .—En n i n g ú n caso po-
c'.rá cobrarse m á s de sesenta centa-
vos por cada metro cuadrado de te-
rreno o piso que tenga cada habita-
c i ó n , departamento o accesoria des-
tinada a alquiler en las capitales de 
l a R e p ú b l i c a , y la mitad en el resto 
de las poblaciones. 
A r t í c u l o 4o.—Las casas destinadas 
actualmente a viviendas de Jornale-
ros , trabajadores y sus famil iares 
c o n t i n u a r á n prestando sus servicios 
por lo menos durante cinco a ñ o s 
m á s , hasta que se legisle sobre l a 
materia y e s t a r á n exentos de toda 
' t r i b u t a c i ó n , salvo los intereses de 
tercero reconocido, pero este benefi-
cio se d i s tr ibu irá en l a r e d u c c i ó n del 
alquiler a los inquil inos. 
A r t í c u l o 5o.—Los solares yermos, 
casas derrumbadas o c lausuradas 
por sanidad que no estuvieren fabri-
cados en u n plazo de dos a ñ o s tr ibu-
t a r á n en la forma que dispongan los 
Ayuntamientos, no excediendo á& un 
ocho por ciento anual del va lor del 
terreno, ni pudiendo ser inferior a 
u n seis por ciento. 
A r t í c u l o 6o.—Las casas cuyos pre-
cios de alquiler s l a n Iriferiores ^ 
cien pesos const?jrán en relaciones 
especiales del amil laramiento. to-
m á n d o s e l a ú l t i m a r e n t a declarada 
como fehaciente a fin de comprobar 
su va lor; las condiciones de local , ! 
s i t u a c i ó n e higiene y f i jarles el pre - j 
c i ó de alquiler que les corresponda 
cada a ñ o e c o n ó m i c o . L a s casas de i 
superior precio de cien pesos cons-
t a r á n en relaciones aparte. 
A r t í c u l o 7o.—Las relaciones espe-
ciales del amil laramiento de que tra-
ta el a r t í c u l o anterior, certificadas 
por el Alcalde Municipal de la loca-
l idad respectiva, se e n t r e g a r á n tres 
meses antes de comenzar cada afio 
e c o n ó m i c o a l a J u n t a E s p e c i a l de 
Amil laramiento. 
A r t í c u l o So.—Se crea, en cada pro-
v i n c i a una Junta E s p e c i a l del A m i -
llaramiento, supervisora de todas las \ 
Comisiones de amil laramiento o de 
partamentos municipales de ami l la 
ramiento, formada por un magistra 
j do de l a Audiencia respectiva, desig- j 
¡ n a d o por l a Sa la de Gobierno; u n ' 
' Jue t municipal , padre de familia, 
| designado por la Secretar ia de Jus -
t ic ia; el m á s viejo de los propicta-
I rios de fincas urbanas, en l a locali-
| dad, padre de famil ia y ciudadano 
i cubano; el Registrador de l a Pro-
' piedad que nombre el jefe de los Re-
í i ís tros v el Notario y un obrero in-
quilino principal , padre de familia, 
ciudadano cubano, mayor de edad y 
autorizado por su gremio. L a elec-
c i ó n del obrero l a h a b r á n los gremios 
i que lo deseen y los nombres de los 
que se propongan se s a c a r á n a la 
suerte por i n s a c u l a c i ó n . -Donde no 
ocurriese é s t o , el resto de los vocales 
de la Junta lo d e s i g n a r á . 
A r t í c u l o 9o.—Los contratos de 
arrendamiento que e s t é n ajustados 
a los preceptos del Código C iv i l con-
t i n u a r á n s ó l o en vigor hasta su cum-
plimiento. L a J u n t a E s p e c i a l de 
Amil laramiento los r e v i s a r á y s i hay 
desacuerdo entre los contratantes o 
perjudican a los inquilinos resolve-
rá lo que proceda, no teniendo efec-
to legal a part ir de la p u b l i c a c i ó n 
de esta Ley , n i n g ú n nuevo contrato 
de alquiler o arrendamiento que no 
sea por meses, exclusivamente, y 
aprobado por la Junta E s p e c i a l del 
Amillaramiento. 
A r t í c u l o 10o.—La Junta Es^eciaS 
del Amil laramiento t e n d r á a su car-
go el estricto cumplimiento de esta 
L e y ; d e n u n c i a r á ante los tribunales 
a los que violen sus preceptos y los 
acuerdos que adopten y p r o p o n d r á 
las medidas que estime prudentes 
para su mejor e j e c u c i ó n . 
A r t í c u l o l io .—Cuando u n propie-
tario se negare a cumplir lo dispues-
to en los a r t í c u l o s precedentes se 
le i m p o n d r á una multa Igual a l a l -
quiler mensual que le produce l a 
vivienda de que se trate y en caso 
de reincidencia se e l e v a r á l a multa 
al total de la renta anual . E n los ca-
sos que un propietario sea condenado 
dos Veces por l a propia falta, l a J u n -
ta Espec ia l del Amil laramiento ad-
m i n i s t r a r á por s í los bienes del pro-
pietario y le e n t r e g a r á los ganancia-
les, d e s p u é s de abonar las tributa-
ciones correspondientes. 
A r t í c u l o 12 .—El hecho de venderse 
una propiedad r ú s t i c a o urbana, no 
autoriza al nuevo propietario a ele-
var el valor de la renta, debiendo, 
dirigirse a la J u n t a Espec ia l del Ami-1 
l laramiento para que a s í lo dispon-
ga, y en n i n g ú n caso una renta pue- ' 
de alterarse, sino d e s p u é s de u n a ñ o | 
de haberlo solicitado. 
A r t í c u l o 13o .—En todos los casos i 
de desahucio o lanzamiento, los T r i - ! 
bunales no r e s o l v e r á n en definitiva i 
s in o í r la o p i n i ó n de l a Junta E s -
pecial del Amil laramiento a la que 1 
se e l e v a r á n los antecedentes en un | 
plazo de treinta d ías para recibirlos • 
y resolver. I 
A r t í c u l o 14o.—Los Ayuntamientos ' 
e s t á n autorizados para ocupar los so- i 
lares o terrenos yermos y plantar j 
tiendas de c a m p a ñ a a fin de alber 
P a r a l a s B e l l a s 
C O R S E 
( I N O X I D A B L E ) 
s u 
c u e r p o , h a c i e n d o g r a -
c i o s a s s u s l í n e a s , l a s 
e m b e l l e c e m u c h o m á s . 
L a s b u e n a s t i e n d a s t i e n e n C o r s é W a r n e r . 
D E C A M A J Ü A N Í 
INAUGURACION D E L 
1 N T E R N ACION AT4 
BANCO 
Con gran lucimiento se efectuó en la 
noche del sábado en este pueblo, la 
inauiguración ce la sucarsal del Banco 
Internacional de Cuba. 
E s t a poderosa institución, compren-
diendo el auge que en poco tiempo ha 
adcpiirido Camajuaní, no (liuso aue pa-
sara más tiempo sin instalar aqj í una 
sucarsal, piara contribuir así al progre-
sista desenvolvimiento de esta comar-
ca. Y, al efecto, dotó al pueblo de una 
7"J. "v 7"^!-^" ^ "V"**"! oficina sencilla y coquetonamente amue-
gar a trabajadores y familias pobres , blada, al frente de la cual han sido 
que carezcan de vivienda o fueren 1 puestos hombres de confianza; emplea-
lanzados de el las i <:los Probos y competentes, hijos todos 
A,.+f«,,i t * ji I de Camajuani, que sabrán corresponder 
A r t í c u l o 15o.—Los preceptos de es- ¡ fll esf jerzo realizacüo por la entidad 
ta L e y que c o m e n z a r á a re^ir des» i Banco Internacional de Cuba. 
Habló después el señor o-r.i.rT, 
Barco, hombre culto, de gran"os ,i ? 
oratorias, en nombre df la Pirp r 
del Banco, dando a conocer ios f¡n 
que la poderosa empresa perse-nt' * 
hizo el resumen de la fiesta el â feS 
Aquilino Alvarez. para úar las faMi 
en nombre ce las clases f-conflwtcas í*. 
pueblo, siendo muy aplaudido ' 
Los concurrentes fueron osî nf'irta 
mente obsequiados con dulces, licores » 
champagne. 
Mas tarde se traslndiirrn los inífo 
f'os a la Colonia Española, dor.fo se n' 
hd ró una recepción y baile a cnjfa fies-
t;t asistieron numerosas damas v seño-
ritas de los pueblos conv-ioipos ' 
ESPECIA! 
ii''*«in̂ ¿irtiii>iTliŶ 'l̂  k 
MUSELINAS 
catalanas y 
de el d í a de su p u b l i c a c i ó n en la G a -
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a com-
prenden t a m b i é n a las fincas r ú s -
ticas. 
A las ocho de la noche—hora anun-
ciada—un numeroso público, entre el 
que se destacaban bellas y elegantes 
damas, invadía todos los departamentos 
! de la nueva oficina bancaria. correspon-
. i Oiendo a la atenta invitación que en 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de j nomhTe (1ei consejo Directivo del Ban-
Representantes, a los diez y seis • co, les hiciera el señor José García del 
días del mes de Junio de mi l nove-' I , el administrador de la sucursal, 
. . „ „ . . ; seuor Rafael Sánchez Becerra 
cientos veinte. • i. •. ^ t i 
j Minutos después, voladores en gran 
( F . ) Antonio Pardo S u á r e z . i profusión y los acordes del Himno Na-
cional y de la Marcha Real española. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
daban comienzo al acto. A continua-
ción, el Jmez Municipal pronunció un 
brillante discurso, exponiendo la labo.-
intensa y fructífera que en pocos años 
ha realizado en Cuba el Banco Inter-
cional. 
P a r a J u a n i t a s 
Su santo es e l 24, t a m b i é n puede y debe regalarse a Juanes y 
Juani l la s , Todos merecen un regalo, un a r t í c u l o que haga latente 
e l c a r i ñ o y el recuerdo. 
A r t í c u l o s de plata, de p lata y cr i s ta l , p a r a l a casa, de uso per-
sonal , tenemos en p r o f u s i ó n y p a r a los Juanes chicos, juguetes a 
granel . ', 
«LA S E C C I O N X " 
O B I S P O , 85. • , C O M P O S T E L A , 44, 
inglesas, 
ñ a s . 
amenca. 
C A S m i E E S 
catalanes y ingleses, i i p america-
nos. 
P a r a todos los precios. 
" E L D A N D Y " 
P é r e z , S u á r e z y Cía. 
A G U A C A T E , 47. 
05210 
»M¿w¿Bâ ¡uallll>)lll,)lllj>M î̂ t̂ WWBgwM 
Estamos liquidando 400 cajas de 
flores de todas clases, a una cuarta 
j parte de su valor. Necesitamos ven. 
j derla antes de que nos llegue una 
I gran remesa procedente de Francia, 
i aue v a es tá en i a Aduana. - S 
S u s c r í b a s e a í D I Á R I Ó DÉ LA ÍA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Di 
L A M A R I N A lt.-22 
umBcuuiiigiMiUiiirmi'mmB» 
Modelo Pompeyano 
E s todo lo m á s qae se puede pe-
dir. E l artista, con su mágico pin 
cel, nos hace recordar, ese gran 
pueblo desaparecido. E s la nota de 
lo delicado y chic. 
Modelo Egipcio 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderamen finís! 
mo, es de lo m á s acabado. 
Modelo Pierrot 
Bajo este sujestivo titulo, orre 
cemos este preciosísimo modelo de 
abanico. E s todo un primor, por su 
tejido finísimo, de una mo 
suma. 
Tenemos a d e m á s 1 6 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con los 
colores mas delicados en p e q u e ñ a s rosas. 
L A S F I L Í P I C A S 
CHANG 
T E L E F O N O ^ S A N 3 R A F A J K k ^ o . © 
ASO LXXXVUl DIARIO DE LA MARINA Smúo 22 de 1920 PAGINA CINCO 
D E L DIA 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
el Angel. 
boda elegante, 
i de la señorita María Teresa 
latall gentü, tan Interesante, y 
^ f ^ u doctor Ramón Ebra. i 
el 30 ^ están Tas invitaciones para 
^ próximo entre las numerosas 
el lu,DeLg que cuentan en esta'socie-
i&te,": distinguidas familias de los 
á»d las 111 , i 
^ ^ e r á de carácter íntimo, como se 
dicho eauivocadamente, lai nup. 
S ceremonia-. I 
Me apresuro a manifestarlo.. 
ya saludo.: ' I 
Que es de bienvenida. 
Va con estas líneas hasta el señor 
msé Cabrera, Cónsul de Cuba en 
Seva Orleans que llegó ayer en el 
oor Abangarez acompañado de su 
iSinguida familia. | 
"yiene en uso de licencia. 
pe vacaciones. 
tjaa linda colegiala.: ^ | 
^ la señorita Vera Pool hija del 
ñor Eduardo Pool competente admi 
tetrador del central Dos Rosas en 
fgs inmediaciones de Varaden. 
Ua venido del gran plantel de Bos 
ton donde completa su educaciCw 
par'a pasar el veraneo « 
¡yellcídades! ?: 
Lo de siempre-.. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entierro 
se efectuó en la mañana de ayer, ¡a 
señora Rosina Morales de Basairate. 
Una dama excelente en la que siem-
pre resplandecieron, como norma de 
su vida, la bondad y la virtud. 
Embargados de profunda aflicción 
la lloran familiares inconsolables. 
En primer término el esposo aman-
tísimo, el distinguido doctor Alfredo 
Basarrate y Mazón, químico del La-
boratorio Nacional. 
Reciba mi pésame. 
ft * • 
Hoy. 
Gran noche en Payret. 
Celébrase la función organizada co-
mo homenaje a la notable soprano 
valenciana Einilia Vergeri. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTAJíIMiS. 
B O L S A S y V A N 1 T S Y 
100 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
NtieStro Bnrtído de estos objetos es 
el más completo, y los modelos muy ori-
ginales; teneoms creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
t'TiA CASA QUINTANA'» 
4 
O allano t M y W. Teléfono A-Í364 
e l m e j o r c a f é e s e l 
d e L a F l o r d e T i b e s , B o -
l í v a r 3 7 , T e l é f . A - 3 8 2 0 
D e l P u e r t o 
UOS TRABAJOS BN BLi PUERTO 
Continúan normalmente los traba-
tea en todos los mueles y en bahía, 
acepto en los dos espigones de la 
Port Havana Dock y en los barcos de 
la ¡Flota Blanca. 
. REUION DE I O S NAVIEROS 
La Asociación de Industria y Co-
iaerdo de la bahia de la Habana ce-
lebró ayer tarde una asamblea ex 
traordínaria convocada, al efecto. 
En la mañana de boy tuvimos el 
gusto de departir con el Presidente 
de la mencionada Asaciacióñ, el caba-
lleroso sefior Mr. C. Stapleton, Ge-
rente de la Havana Coal Co. 
Pudimos Informarnos por el señor 
Stapleton que en dicha reunión hizo 
uso de la palabra el Administrador 
de la Port Havana Dock, señor Dedón 
quien informó que por la mañana el 
director obrero Tomás Reina se había 
dirigido a los obreros que iban a en 
^ x MERCADO NEOYORQUINO 
TSE O T T B A SU G A S C O B P O B A T I O K 
ftera Tort, Junio, 22. 
8 8000 acclonea comunes se TendIi«on ayer de la Cnba Cana con 1.% de 
«Hrtos de ventaja en ca-iía una. De 1 as preferidas se traspasaron 800 sin al-
tatudita en el raípr nominal. 
l A BOLSA 
Nuera Tork, Junio, 22, 
Sumario de The Wall Street Journal de las operaciones ayer en el merca-
do Í9 valores. 
•lios profesionales cayeron ayer.' Los especuladores tomaron posición es-
tratégica cuando el numerario ascendía a once por ciento Las reacciones no 
tm grandes, sin embargo. Nueva sub'lds de los valores de la Venadinm, has-
ta la cotización de 87; pero reaccionaron dos puntos en las iHtiTras transac-
ciones. Loa bajistas operan en la DeJaware ¿ackawanna y Western Squee-
YorK, Junio, 22. 
b o x o s 
Cotizaciones deayer i 
t 
De Ttí Libertad, del* « b "a s 
Primeros del. tiM,mmmmm^ 
Segundos del. 
iTimeros del. « m 
Segundos -dJel̂  ü »: « y ^ « w » 
Tticeroa del. u » 
Cuartos del. . , . . .. » * -«c 
'Ailted States Vlctory. - », 
United Statea Victory, del. « 
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U L T I M A S V K N T Ü S l S V O F E R T A S 
Cata exterior, del, » x a s a 
Cube exterior, del., v « « « * 
'Cnba Railroad. . . . « x • 
r̂ana Blectrio cons. i- » « 
vtitan American Sugar., •» * 
(City of Bopdisaux. «; » « « >• 
Anglo-Prench. , » ^ •* * « » 
Cuba exterior, . m • k x « k 
CUy of Lyons. . « «j ̂  a « k 
Vtty of MarselUeĝ  « « * <• w 
«ty of París. * , « « k » k 
5. 010 
4.% 0 0 











C o m o s i u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
friura el amor sobre el cuerpo desnuco U las mucres be-
Has. duelen sus carnes cuando al bañarse usan k s í>ro6uc. 
los be, la famosa perfumería madrileña •^loraUa* 
fjlerfumes de ensueños ? efluvios de ternura! l^rmonta 
exquisita de los olores! ¡(Tienda suprema de la distinción 
Por el deleite de los sentidos! I3odo eso encierra una pos-
WU de 
l a b o n I H o r e s 6 e l C a m p o 





L a Novedad en Sombreros 
puede usted conocerla en nuestra 
casa , a la que acaba de llegar una 
notable c o l e c c i ó n de modelos en 
vistosos colores y de originales 
formas, modelos és tos a los cua-
les puede hacerse su mejor y m á s 
ajustado elogio, diciendo que han 
llegado de Par í s . [j|y| 
5 . R A P A I z L y R . M d e : L A f i R A - A n T e 5 a o u i l a -
trar a trabajar en los espigones de 
la mendonada compañía y los había 
exhortado a que no entraran a tra-
bajar sino eran llamados por los de-
legados. 
(01 Superintendente de la Port 
Dock también informfi a la Asam-
blea que muchos obreros estaban dis-
puestos a trabajar sin delegados pero 
que al fin fueron dominados por los 
HOTEL TROTCHA 
V E D A D O 
| E I m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s ; 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e l 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
que antes habían fungido como tales 
delegados. 
Se trató en la asamblea de la ca-
titud de los obreros de San José que 
han interpretado fielmente el último 
convenio celebrado por medio del Co-
mité de Inteligencia en cuyo acuerdo 
figuran mejoras de jornales, pero sin 
intervención de terceras personas en 
la manipulación de los trabajos. 
Se acordó protestar ante el señor 
Secretario de Gobernación de la. in-
fracción por parte de los obreros del 
último pacto celebrado y hacer pú-
blico que la Asociación de industria 
y comercio de la bahía de la Habana 
no adoptaba una actitud de intransi-
gencia y solo deseaba hacer constar 
que el conflicto nó era provocado por 
dicha Asociación, la que solo apoya, 
ba moralmente a los coasociados que 
están sufriendo la huelga, que, se-
gún informes, fué decretada por me-
w F o x - l ^ o t , , ' 
dio de un sorteo, lo que demostraba 
la poca justicia de la causa. 
También se acordó dejar a la Port 
Dock y Flota Blanca en libre actitud 
para defenderse, quedando en liiel-
tad de acció nía Asociación para reu-
nirse y tomar otros acuerdos compa-
tibles con la actitud que asuman los 
obreros. 
LOS OBREROS DE BELrOT 
Los obreros de la refinería de Be-
lot, que no pertenecen a_ la Federa-
ción y que tienen formada una aso-
ciación entre ellos que marcha de 
perfecto acuerdo con la dirección de 
la Compañía, ha obtenido últimamen-
te sin huelgas y perturbaciones un 
aumento de un 25 por 100 de los jor. 
nales y sueldos. 
La Empresa de Belot está constru-
yendo en sus terrenos casas para que 
las vivan los obreros que por sus 
años de servicios fieles y constantes 
.se hagan acreedores a esas ventajas. 
E L "HUNDALE" 
Procedente de Baltimore ha llega-
do con un cargamento de carbón el 
vapor Mundale de la Munson Line. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Wey West, con 26 wagones. 
COSME DE LA TORRIENTE 
El senador doctor Cosme de la To-
rriente ha embarcado hoy en el Mas-
cotte, en compañía de sus familia-
res. 
Les deseamos feliz viaje. 
E L "MASCOTTE" 
Proceednte de Tampa y Key West! 
ha llegado el vapor americano Mas- j 
cotte, que trajo «arga general y pa-í 
sajeros. 
Llegaron en este vapor los señores j 
Jorge R. León, Jaime Jovin, Concep-
ción Rodríguez, José Iglesias, C. Vi-
cente Avila, Joaquín Suárez, Patricio 
Fernández y familia, Alfredo Pina, 
Agustín Pía, Agustín Caseres, Juan 
Garcfa, Jos4 González, Ramona Arau 
Jo, Antonio Barrelro, Fermín Bengo 
chea, Florencio Aloma, Amparo Pons, 
Félix N. del Prado, Representante a 
la Cámara; José Coll, Manuel Arron-
te, Andrés López y otros. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á - , 
EN FARMACIAS 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L A S DAMAS 
La BELLEZA NATURAL PERMA-
NENTE se adquiere usando la maĝ  
nífioa ^CREMA MARAVILLO SAT 
única en su clase. Aumenta la blan-
cura del cutis, haciendo que surja na-
turalmente, un admirable tono suave 
y fino que no hay nada que lo igua-
le; y que dura toda la vida, porque 
es natural y no ficticio. Para tener 
lindísimo rostro hay que usar la 
"CREMA MARAVILLOSA" 
(Marca registrada.) 
DepOslto Central: Galiano, 127 (se-
ftor Martí). Puntos de venta: Hierro 
y González, Palais Boyal, El Encanto, 
La Casa Grande, El Fénix, Fin de Si-
glo, La Esmeralda (San Rafael ' 1) y 
Delgado y Mitidierl (Manzana de Gó-
mez). 




FORRO de todas clases. 
Preciosas TELAS PARA CA-
MISAS. 
" E L D A N D Y " 
Pérez, Suárez y Cía. 
AGUACATE, 47. 
C5210 12t.-19 
G R A N F O T O G R A F I A 
i 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
BelascoaíUj 34, altos del Teatro Wll-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
A v i s o a las D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y más ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
«LA GEISHA" 
Neplnno, 100- Habana. 
C5207 10d.-19 
S A N J U A N 
5 
E S D I A D E O B S E Q U I A R A S U S A M I G O S 
Tenemos objetos de plata variados. Joyeros, Moteras, 
Jarras, búcaros. Juegos de tocador y muchas fantasías y 
novedades. 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
< É L A M A S C O T A " 
N E P T U N O 4 0 . T E L E F . A - 0 3 8 3 . 
" M I R A M A R " 
P R A D O Y M A L E C O N . 
^ E l H o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , 
d e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s m e s e s d e J u m o , 
J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
H a b i t a c i o n e s d e $ 5 a $ 8 . 
C A B ñ H B r r Y R E S T A U R A N T 
I 
22444 Alt. jn 
N U E V A E S E N C I A D E A R T S 
P R E F E R I D A D E L A 
ARISTOCRACIA P A R I S I E N S E . 
i 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA. JAZ-
MIN, OCLAMEN, LILA, MÜGUET, 
CHIPRE, IRIS, HEU0TR0P0. 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LUI DE MOL 
(HáUde de ni.) 
'REMIER 0UI. 
(Primer Sí.) 
(OSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
,'ANNEAÜ MERVE1LLEÜX. 
(£1 ÁníUo maravilloso.) 
/AM0ÜR DANS LE COEÜIL 
(El Amor en d Corazón.) 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n 1 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Prad< 
A R Y S 
3 t R u é d e l a P a i 
P A R I S , 
G. 5253 2t.-22. Matas Advertising Agency 1-2885. 
Elegancia- y distinción supremas. 
Corsés según loaf tUtfcnos modelos 
franceses: líneas p-orfectas, su-
perior calidad, telas a elección. 
Corsé íajat Higiénico, cómoda > 
Indispensable en *Sí:cho3 «casof», 
Fajas de diversas formas. 
Faja Corselete ricoiiendada î or 
si misma. 
Tirantes y corsés de factura es-
pecial para evitar la Inclinación 
del talle. 
N A I S O N V I O L E T T E 
María P. l e Fernández. 
N e p l u n o 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
Distinguida señora: 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A ^ C O M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZy SANCHEZ 
O ' P E I L U Y 7 Í > T C L P . A - 2 6 7 2 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 2 0 
Muy Itostrc Ardúo radía del 
Perpetuo Socorro 
' r i g S r p k r r o c í i a l de ^ ^colas de 
Bari de la ciuda/.ii do !a l lábana na ce 
lebrado la fiesta anual, conforme al Si-
guiente programa: 
NOVENARIO 
Como preparación a la festividad 
anual, se celebró solemne novenario A 
las cinco la tarde, Rosario. Novena, 
chucos por la L^olanla Parroquial, 
mk) la dirección del Director o* la 
misma, señor Angrol V. Portolés. 
L a Víspera de la fiesta, se interpre-
tó la Salvo de Pedroll v Letanías po-
pulares, cantadas por el pueblo y HJS-
oolanía. . , . , 
Los nuevo días del novenario predicó 
el Párroco y Director R . P . Juan José 
Lobato. Asimismo cMrigió los ejercicios 
del culto. 
L A F I E S T A 
A las siete y media, el Párroco ce-
lebró la Misa de Comunión general. 
Estuvo muy concurrida. 
E l banquete eucarístico fué amenlza-
¿o con preciosos cánticos por el barí-
tono, señor Portolés. 
A las nueve, tuvo lugar la solemne. 
Ofició de Preste, el Pám)co, ayudado 
los Padjres Jorge Curbelo y Ulpiano 
Pronundd el sermón, el M. Y . Canó-
Siigo Lectora!, doctor Andrés Blázquez 
y Ballester, 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del tomplo, maestro, se-
f-or Angel V . Portolés, interpretaron 
muy acertadamente la Mipa del P . Guz-
irán; Ofertorio; Ave María de Peros!, 
y Marcha Pastor iespués de la Misa. 
A las cinco de la tarde, la venerada 
Imagen de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro fué llevada procesionalmente 
l.or las naves del templo. 
Fué solemnísima. 
L a Iglesia estaba artísticamente ador-
roda. E n el altar mayor, Fe destaca-
ban 24 ramos rosados, ofrenda de la 
piadosa Camarera, señora Isabel Mer-
cedes Soto de Ertz. 
E l precioso decoracfo ítvaé confeqolo-
ri&do por el celebrado artista señor .To-
se Lobato. A él se debe la ronstrue-
c!ón de la mayoría de los altares de 
este templo, y los de otros muchos en 
la Isla 
E s su espedalidafl'. 
E n el homenaje tributado a la Vir-
gen Santísima, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
secundaron con santo entusiasmo, la 
ircansable labor del Director, P . Eo-
lia to, l a Presidenta, señorita Rafaela 
l-ópej!; Vice, señorita Carmen Torral-
1-a; Tesorera, señora Mercedes Torral-
ta, y la antes menclonacla Camartra. 
Por el éxito alcanzado nuestra feli-
citación . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S D E B A R I 
E l 24, a las ocho a. m., solemne fies-
ta a San Juan Bautista, santo Patrón 
del Párroco R . P . Lobato. 
Pronimciará el panegírico, el M . Y . 
Ci.nónigo Lectoral. 
APOSTOLADO DR L A ORACION D E 
L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
SUS D E MONTE 
Empecemos 1 tributando nuestra grati-
tud al Director de L a Academia, San 
Miguel Arcángel, señor Luis B'. Corra-
les y su virtuosa esposa Caridad Iz-
quierdo die Corrales, por habernos tras-
i itido el aviso de Jii gran función 
anual con que el Apostelado de I B , 
Oración de la Parroquia de Jesús del 
Monte, obsequió al Corazón de Jesiís . 
L a Directiva del mismo no tuvo a 
Men comunicarnos el aviso, ni perso-
nsímente, ni por la Sección de Avieos 
Religiosos por la cual se cita a los fíe-
les y al Cronista 
Los cultos fueron solemnísimos. 
L a escasez de papel nos priva de de-
tallarlos, tán ampliamente como quisié-
ramos. 
E l 10 del actual fué Izada la bandera 
con repiques de campana, y a loa acor-
des (1J6 la orquesta ele L . Barrete. 
Con tal motivo se formó un animado 
paseo en el parque de la Iglesia 
Del íl al 19 se celebró el novenario 
con Misa solemne, piadoso ejercicio y 
c.'<T)to de motetes. Como el novenario 
dió comienzo en la festividad del Sa-
grado Corazón, se obsequió a los fieles 
en este día con estampas del Corazón 
de Jesüs. 
L a fiesta anual .fué el 20. DIÓ co-
mienzo con Misa de Comunión general. 
Fué celebrante el R. P. Ferrer. 
Fué amenizada con preciosios mote-
tes por el organista del templo. 
E n la casa de la señera Presidenta, 
se obsequió a les comulgandos con el 
fopavuno 
A l:ts nuev> ofició en la solemne, el 
Párroco y Director, Monseñor Manuei 
TMéndez, ayudado de los Padres Salasanz 
y Fernández. 
TJna capilla musical de treinta profe-
>eres, bajo la dirección del laurea.do 
maestro Pastor, interpretó las siguien-
tes piezas musicales. 
Misa en do de Pastor; Ecci Pañis. 
0 Salutaris, Mozart; Himno al Corazón 
d() Jesús . 
E l celebrado académico fué unánime-
mente felicitado. 
E l altar mayor era una preciosldadi 
Fué adornado por el riistinguido ca-
ballero, señor José Urrutia. 
L a Banda de la Beneficencia ejecutó 
durante la festividad escogidas piezas 
de, su repertorio, y en el momento de £-]zav, el Himno Nacional. 
Predicó el B . P . - Ramón Díaz de la 
Ilustre Compañía de Jesús . 
L a concurrencia fué obsequiada con 
preciosas estampas 151 Párroco y otros 
distinguiclos miembros del Apostolado 
en la casa de la Presidenta con el al-
nuerzo. A cargo de ésta corrieron los 
gj.stos de la festividad al Corazón de 
• • • • s a o * 
Motores "MON ARCH" 
Recomendamos este MOTOR como ano de los m á s sencillos que hay en 
el mercado. E s muy económico en combustible. 
Equipados con magneto " W E B S T E R " . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1%, 2,%, 454, 6 y 7% c a b a l l o s p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y l O p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente £>pto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A » 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S X M N E R " , M o l i n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
M I Anuncio " T U E U D I " 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCAULOSI 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sigestioñes y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTOmAliO e IITESTIliS 
Dolor de es tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
dal estómago 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástr ica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I N A . SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo . conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal.securanconlaPURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a t a C u b a . 
• 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es erú l t imo descubrimiento de Iti Ciencia. E l tinte "projjfre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni h» 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
cólor, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer elcabello. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) de! negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00, 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. Unlco8 Distribuidores. TEL. A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — T e l . M-1588. 
R . P . F R A N C I S C O O B B R E D 
Dentro de breyes días embarcar.! 
rvmbo a España, el R . P . Francisco 
Cbered, profesor decano del célebre Co-
le2lo de BeltMi. 
Lleva más de cuarenta años dedicado 
a la enseñanza, mereciendo sus trabajos 
raía carta laudatoria dol General de la 
Compauia de Jesús . 
V a el P . Obered acompañando a un 
prol'esor de Belén y otro de Cienfuegot 
que habiendo concluido la práctica del 
mugisterio, van a terminar ios estudios 
teológicos . 
Dice el R . P . Astrain S. J . en su 
Historia d© la Oompaüía de Jesú£, de 
líe asistencia de lüspaña: "Esta dispo-
j sicidn de emitir los votos Introduce en 
la Compañía «jéis gra-ios o categorías de 
sujetos, dos preparatorias y cuatro es-
tables. E l primero es el de los novi-
cics que durante dos años están en pro-
I ación. A l segundo pertenecen los re-
l 'g ios»s que, concluido el noviciado, han 
liecbo los votos simples y se preparan 
durante algunos años »n la práctica de 
las virtudies, y los escolares con los es-
t-.iuios sagrados, a la última incorpora-
ción. L a cuatro variedades de ésta in-
troducen cuatro géneros de rollgiosos: 
lo.: Los profesos de cuatro votos 2o.: 
Los profesos de tres votos. 3o.: Los 
Coadjutores espiritualos formados. 4o.: 
T.os coadjutores temporales formados. 
Los tres primeros han de sor sacordo-
¡ tes; los úl t imos nc; reciben Ordenes sa-
gradas. 
Estas diferencias de grado, si son muy 
necesarias para el buen gobierro de la 
Compañía, no ponen, por otra 'parte, 
ninguna diferencia en la • comunicación 
de las gracias espirituales de que go-
za nuestra Orden E l provecho es el 
mismo para todos, aunque las obliga-
ciones varían según los grados." 
E l Padre Obered parará las vaca-
ciones en España, regrosando a esta Is-
la a continuar al frenle de sus aulas. 
Deseamos al veterano Padre Obered, 
un próspero viaje a su amada España, 
a la que va a visitar después d̂ e tan 
'aiga ausencia, y un feliz retorno a Cu-
ta en la que tanto se bs aprecia y dis-
tingue, pues no en valdü lleva tantod 
afios instruyendo y educando a la ju-
ventud, y dirigiendo las almas en eu 
««fnisterio sacerdctil, que ejerce con 
gran fruto, además de ía enseñanza de 
la niñez cubana. 
A los Estados Unidos, han ido a pa-
rar las vacaciones y perfeccionarse en 
©1 Inglés los Padres Echaniz y Franga-
r.illo, S. J . 
A R C H I C O F R A P I A D E L NIÑO JESUS 
D E P R A G A 
Con motivo de la inauguración y ben- ' 
dicióp. de una carroza, se celebrará, el . 
5.'( del actual, la siguiente festividad en j 
el templo de los Padres Carmelitas de 
San Felipe: 
lo.: A las tres de la tdrde rezo d.e 
la coronita. 
2o." Plática a los- niños por e1 R. 
P. Vicario Provincial de ios Carmelitas 
3o. Bendición de la carroza en la 
nue será madrina la señora Carmen Ba-
rrena de Pascual, Presidenta de honor. 
Durante la bendición la señora Madri-
na, tendrá cuatro cintas que entregará 
c.espués a cuatro niñas vestidas de án-
geles que representarán al ángel de Cu-
ba, de la Iglesia, el Carmelo y Praga. 
4o.: Recitación de una linda poesía 
alusiva ul acto por la niña Carmen R a -
vifías. 
5o.: Pipdesditn, consagración -dt los 
ni ños y cüespedida. 
N O T A — L a s personas que quieran 
contribuir con su óbolo a sufragar los 
gastos de la carroza, lo depositarán en 
la portería del Convento. 
Créditos Comerciales 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
• f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a . 
Parroquia del Sagrario de 
la Catedral. 
E l pasado martes, so celebrt en la 
Parroquia del Sagrario de la Catedral, 
Misa solemne en honor a San Antonio 
de Padua. Ofició el Párroco, R . P . Pa-
blo Espinosa de los Monteros, ayudaoo 
de los Padres Roberes y Alorda. 
L a parte musical fué interpretada 
por el organista de la Parroquia, señor 
Pedro Aranda. 
E l R . P . Pablo Espinosa de los Mon-
teros, embarcará a últimos del presen-
te mes para España donde pasará la 
temporada veraniega. Le sustituirá en 
el cargo, el R . P . Juan José Roberes, 
Pronotario del Tribunal Eclesiástico de 
esta Diócesis. 
Lleve feliz viaje el estimado Párro-
co y querido amigo, a su amada pa-
tria, Espaila. 
I . S R . DON A L F O N S O B L A Z Q U E Z Y 
B A L L E S T E R , V I C B - R B O T O R D E L S E -
MINARIO Y CANONIGO L E C T O R A L 
También va a Espa3a a pasar las va-
caciones escolares", el Vice-Rector del 
Seminarlo dje San Carlos y San Ambro-
sio de esta ciudad, don Alfonso Bláz-
quez y Ballester, Canónigo Lectoral de 
la Santa Iglesia Catedral de la Habana. 
E l ilustre Canónigo nació en la Ha-
bana. Sus estudios eclesiásticos los 
concluyó en España. 
L e cüeseamos un prospero viaje al es-
timado sacerdote y buen amigo, grata 
estancia en la Madre Patria y un fe-
I í b regreso a su patria Cuba en la que 
tanto se le distingue por su virtud y 
ciencia. 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E SAN 
FRANCISCO D E P A U L A 
E l martes anterior se han celebrado 
solemnes cultos en la Iglesia del Hos-
p'tal de iSan Francisco de Paula, a San 
Antonio de Padua 
Ofició en la Misa solemne, el R . P . 
dc-c-íw Belarmjno IPetto Ourcla, Catedrá-
tico del Seminario de San Carlos de 
osla ciudad, ayudado de los Padres dol 
Moral y Fraga. 
Pronunció *1 panegírico, el Párroc. 
de la Iglesia de San Francisco de Paula 
Pungió de Maestro de Ceremonias, ef 
R P . José Rodríguez Pérez, Capellán 
Adtministrador del referido hospital. 
E l í*. Rodríguez, sustituye en tan im-
portantísimo cargo, al M. Y . doctor Fe-
lipe A . Caballero, durante su estancia 
en el Norte, a donde ha Ido a pasar 
la temporada veraniega »1 lado de su 
hermano, el R . P . Gustavo Caballero y 
Hernández, S. J . 
A las ocho y mprUo Pt(>< 
yov bellamenw en el aU 
mano Ensebio de ^ n.ado Por Hr íi» 
celebró la M ^ s o S £ • C 
Wo de la Santísima " el P ' A 
de los Padres MaZ, V 1 ? 1 ^ , a V - , ^ - , ~ " - «uve» teo ^ -V'^'a, v',/^-
L a parte musical íué ¿fnsL^ ^ 
el coro de la Comnni^ \tfcrl'retaH 
l-«jp la dirección dejn^a'\ C a ^ j » po, 
Luis de Santa T e r e L « p- P r ^ i a 
Piulada al órgano t^ ' C- D Jo¿ 
Pnrlque de f r ^ r ^ ' 61 11 • ¿ a ^ 
gunista del templo • uel ^ n j l * * ! 
Después de la Misa i w 0N 
Srntísimo Sacramento- - ¿ 
se rizo el niadoRr, Jt' ,l conti* *' 
el P . Eusebio de! ^ 0 1 ? 1 ^ y 
do la Pía-Unión de < ^ íes,'s. ¿ i r 1 ^ 
las asociadas y devota • ̂  ^ S » 
fri.e en srran mimero ^ í , 'le . snn ' 6 * 
tos cultos. 0 «Ocurrieren r ^ 
A l sermón s i -uió ¡a >. ' ^ 
BU,n. En erran carros hírinosa n> 
res, la imagen efe P ^ 5 U b ! e r t a % ^ 
ift recorrió las n a v S ^ ^ " "e \ g 
ciados y devotos de San £é.temwo a^" 
brando- y cantando e f V ° ! , é - *hT 
Unión de San José. tmo Iaa1 -̂
; A los piadosos v hrm„ . 
sip-uió la- Junta de •.vf.f min 
cutorio del Convento ^ , ü r a s 
Presidió el Director iS 
del Niño Jesús . t0r' ^ Ellsebl( 
FIA-UNION D E ~ Í V N JOS* ^ 
MONTAÑA D E L T E M P L q L í ^ 
TO A N G E L L S A ^ 
A las ócho de la nniw, , . 
ñ: anterior obsequió a S-m ^a-
la acívocación de la Montaña ^ ^ 
ne Misa Oficié M o n s S C ^ ^ 
^bascal. Director y Páñ'oci. 
L a parte masical fuá ¡.-.toJ 
el organista del templo c P--rf;tâ  po-
íjvlo López.' ^mPío, Senor E u ^ p 
Estuvo muy concurría 
I G L E S I A D E N U E S T R A SBS0P ^ 







L l jueves, 17 del acnai v 
a Nuestra Señora del Sagrad,, 0nS9^ 
ron solemne Misa. Fu.' , pi lL S0ía«» 
el Párroco, R . p. p ^ r̂™*M* por 
dado de los Padres Ménúez X a » gLiez. ^tniez y pl0dr¡. 
L a parte musical fu,', intnm^ . 
el organista del t e m p l é s S d V 0 r 
González Alvarez tlpr Luis 
Después de la Misa predip* ft , 
se las medallas d* a " . i , ^ J » ^ 
Nuestra Señora, el Dirr-ctor f ^10D, ^ 
l a misma, R . P . Rector de l a ? ^ 1 ^ 
Pías do Gunnabacoa as Es 
L a s A n é m i c a s » 
Pálidas, descoloridas, de san» 
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
I BANCOMCANTILAMERKMOeCIA i 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicero* 
fosfatos. No contiene aceita, i 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas ias épocas." 
Preparado por 
FMerlck Stearas & Co. 
Detroit, E , U. A , 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De renta en (odas las 
Tarmadas y-Droguerfos. 
.ANUNCIO DE VAOIA 
¿Por toe E L J A B O N N O V I A 
E S E L F A V O R I T O D E L P U B L I C O ? 
SWEETíiEART 
N O V I A 
JABON 
PARA EL TOCADOR j 
P o r q u e c o n s e r v a l a b e l l e z a d e l a c a r a . 
P o r q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o . 
P o r q u e e s d e p e r f u m e s e x q u i s i t o s . 
P o r q u e d a a l c u t i s u n a s u a v i d a d a t e r c i o p e l a d a . 
P o r q u e d e s t r u y e l o s B a r r o s y l a s E s p i n i l l a s . 
P o r q u e c o n t i e n e B e n j u i y C o l d - C r e a m r e f i n a d o y 
P o r q u e s e e m p l e a e n l a f á b r i c a e l m a y o r e s m e r o y 
p u l c r i t u d e n l a e l a b o r a c i ó n p o r l o c u a l a d q u i r i ó 
E L J A B O N N O V I A l a f a m a m u n d i a l q u e t o d a s 
l a s d a m a s l e c o n c e d e n . 
C O F R A D I A D E SANTA MAnTV ym 
T E M P L O D E SAN F E L I P E 
S E P T E N A R I O D E LOS • SIETff K ^ ' 
T E S ' A1AR-
M A R T E S SEGUNDO.-A las ocho T 
media. Misa solemne, e1eici''in „ 
de este martes, v^ü* U-n^LJ ^* 
. la procesión. Al con.^.ir a w U ^ Í 
pe repartirán a los asistentes S 1 1 
de piedad y • se hará la ; S D & 
. A c o r a r . que-quieriin ^ % 
_ Este Martes es a intención ^ 
W)ra Hortensia Villa-,?!K, (le Gáfale , 
Iierjnana. 
L A M I L I C I A JOSEFINA ^ E l . TEM-
P L O D E L A MERCED 
E l 19 del actuál, Velébr^ eÁ urónof 
a su Patrono San José, los sionientM 
cultos, en su bellísimo áltor': 0:UenteS 
A las siete de la manana, colehrt'' el 
Santo ñaerifieio de ••la -Alisa;! elu R p 
Cipriano Iznrrlasa, Director rte !a Mi-
Pci.a, a cuyo celo debe su gran ms-
reridad. Le '.;ocim :a incansable la' fer-
vorosa y culta Secretaria- señora Ade-
lina Taúler, viuda de Careacés, celebra-
da profesora de insrlés.. 
Fué amenizado el bannuete eucatíst!-
co por el coro del te;aplo. bajo la Qi-
reccirtn • del organista, señor Saurí 
A las ocho y inedia, expuesto er San-
tísimo Sacramento, celebró la Misa 
lenmc. el R. P. Capellán del vapor 'Cá-
diz.", ayudado de dos Paires PaúlÁs, 
]5ajo la dirección antes nombrada, y 
1 or el citad * r-oro 'ntci-pretO la Mi-
pa de Tercia fVe Hall m1, al Ofertorio, in-
terpretó al óigano una Molcdía. 
Después de la misa se hizo el piade-
fco ejercicio del 10, y a ccntinuaeióa la 
reserv«. 
Concluyeron los cult.)." fc-n el canto 
de la Marcha Triunfal d.> S-tn Tosí'. 
CToncurrieron buen' nirnitro do mili-
cirinoá. 
E l altar estaba i-.-ibiprto de {'ores 
cfrenda de la piadosa Osn&réra. 
DespuPs de la írmn fiesta, ceiebrt 
Junta la Directiva v Heraldos 
Fué presidida por el Director, B, f. 
Cipriano Izu-rriag-a,' C. M 
COLEGIO SAN L U I S G0NZAGA 
E l domingo, 27 del actual, celebraríl 
el Colejcio Sán Luis Gonzasra su fiesta 
l atronal en el templo del Espíritu San-
to, con Misa de Comunión y solemne 
per la mafíjin;!, y nroc.jsiía por la lErde. 
E l proerra-na detallado se publicaw 
en la Sección de A y í s j s R(l:gtoaosi 
CONGREGACION DK SAN JOSE DEIi 
T E M P L O D E B E L E N 
A las siete v media de la mañana, del 
37 del actual,' celebró la Misa de Lo-
rr.inión jreneral, el R P . IVTarcos, pro-
fesor de Lóírica del Colegio. 
Fué amenizado por nutrido coro ae 
veces. 
Fué numerosísima la íVrminión. 
A las ocho, el R. !'• Kpidp expuso 
el -santísimo Sacramento, celebrando b 
centinnaciOn en el altar mayor el ísan-
to Sacrificio de la Misa, solemnemente. 
Después del Santo Evangelio, p w 
ró a los fieles . t ,„t,^a 
L a parte musical fué interpretan? 
vor la capilla del templo, bajo la o i 
reoción djel maestro señor Santiago ^ 
1 Después de la Misa fué reserrado el 
Srmtísimo5 Sacramento. . „i-hrA 
Después de la fiesta religiosa, ceieo™ 
:unta la Conírregación, bajo la Rw? 
dencia del R. P . Amaln Morán, ^ •'• 
Se tomaron importantes í ^ " ^ ™ ? 5 -
UN CATOLICO. 
L A S D A M A S M A S D E L I C A D A S L O U S A N E N S U T O C A D O R 
Y p a r a e l B a ñ o d e l o s n i ñ o s d e p i e l d e l i c a d a . 
E s t a e s l a c a r á t u l a l e g í t i m a d e l J a b ó n N o v i a . 
R e c o m e n d a m o s f i j a r s e e n e l l a p a r a n o s e r s o r p r e n d i d a l a b u e n a f e d e l o s c o n s u m i d o r e s 
c o n i m i t a c i o n e s t a n n o c i v a s c o m o v e n e n o s a s d a ñ i n a s a l a p i e ! . 
E l J a b ó n N o v i a t i e n e g a r a n t i z a d a s s u s b o n d a d e s e n t o d o s l o s m e r c a d o s y é l s o l o s e r e -
c o m i e n d a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s A l m a c e n e s , D r o g u e r í a s , B o t i c a s , S e d e r í a s y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
l a I s l a . 
A g e n t e s g e n e r a l e s : C e l e s t i n o F e r n á n d e z é H i j o s . 
U é B r o a d S t r e e t N e w Y o r k y C a l l e A g u a c a t e 1 3 2 - 1 3 4 
C5V€2 1(1-15 
fe 
Pues-st, mi amiga:Yo 
estoy como tu me ves. 
saludable, alegre, ponH» 
he sabido preservarme-
Ante» era como tú. Sen-
Jtia desazón, no comí». 




C A R N O I D E 
„, Es el mejor patente pa^ 
S S O T engordar en pocos 
Depósito al por may^ 
A ü P E T Í T P A Í « 5 
H a r e c i b i d o u n ^ r a n s t i r t * 
d e S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
f r a n c e s e s p a r a lu to . 
D . H . d e A b l a n e d o 
O b i s p o 98. 
c £163 
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,EBBMOMAS NUPCIALES 
Se^ún el Bito Griego. 
Grecia, la desposada, riSamente 
de brocado, entra en la Igle. 
^ Hel brazo del novio y acompañada 
 
c paf-
parientes y amigos. 
^ hren ia comitiva los músicos, ro-
lo a un niño que lleva en la ca-
un cesto, con las coronas nup-
v los dos anillos de matrirao-
! , íno de oro y otro de plata 
'1110; - 1 J\ si /^r\ *1 yv -r-iî .iKí-
¿eando 
 nreste y el decano reciben a 
desposados a la puerta del tem. 
5 ]0S acompañan al pie del altar, 
P srP el que se pone el cesto. E l sa-
6 Hüte bendice los anillos, al com-
• de los cánticos religiosos, con 
%Lpañamiento del órgano, mien-
V los padrinos de la boda toman 
coronas o guirnaldas y las man-
• nen suspendidas sobre las cabezas 
Í los novios. En el momento en que 
i ministro del Señor da al esposo 
\ anillo de oro y entrega el de plata 
la esposa, pronuncian ambos cón-
* es su juramento y caen las co. 
i nnas sobre las cabezas de ambos. 
Ya coronados, el padrino y la ma-
drina les echan un velo, y el sacer-
dote, después de bendecir una copa 
L yino, moja en ella un panecillo 
bizcocho, del cual hace probar dos 
reces seguidas a cada uno de los 
contrayentes y tres veces seguidas 
¡es da a tomar también un sorbo de 
vino El celebrante, después de aca-
bare de comer él lo que queda del 
ñllo y de beberse el resto del 
Tino, estrella la copa al pie del al-
tar, significando así. que ningún la-
bio extraño puede acercarse al vasa 
que ha servido para consagrar la 
unión. Alza después la mano y ben-
dice a los contrayentes, pronuncian-
do las frases sacramentales del ri-
to. 
Enseguida se aparta el velo que 
cubre a los desposados y termina la 
ceremonia con una danza mística que 
bailan en el centro de la Iglesia, al 
compás de la capilla de música, los 
"esposos, el sacerdote, sus ayudantes, 
los padrinos, los parientes y convi-
dados, de cualquier clase y edad, y en 
la que se ven obligados a tomar par. 
te, todos los que, aunque sea inci-
dentalmente, puedan hallarse en el 
¡Templo. « •1^.! 
ESPEJO DE E A YII)A 
Frapnentos 
Dando tumbos hasta el mar bajan 
(los ríos, 
y en las grandes amarguras 
de los mares ê despeñan, 
y allí chocan y se rompen 
en espléndidas batallas, 
y allí braman como esclavos 
al sentir los latigazos de ciclones y 
(galernas, 
y allí saltan inundando los escollos 
de despojos o impurezas, 
y allí riman el aliento de los mun-
idos, 
y en las noches consteladas 
fingen risas de nereidas 
y suspiros de ías náyades que bor-
(dan 
con espumas las estelas 
de esos barcos que con velas des-
plegadas 
van huyendo, cual las aves de la 
(dicha 
de los pechos angustiados 
para siempre raudas vuelan. 
Es la vida la que corre con el 
(agua; 
es el agua la que corre 
a compás de la existencia; 
son las ondas cual los años. 
cual los años que se alejan 
retratando los candores infantiles, 
las pujanzas y ambiciones 
de la hermosa adolescencia, 
y las luchas y desmayos 
de las tristes senectudes 
que se extinguen del Mar Muerto 
en las áridas riberas. 
Es la vida como el agua; 
es el agua como espejo, 
como espejo en que la vida se re-! 
(floja. 
Y en el agua y en la vida 
hay un rayo luminoso 
que en las olas y en las almas ca-
(brillea, 
y hace nácar de la espuma, 
y (íel nácar hace perlas, 
y las grandes amarguras 
ías convierte en dulce llanto, 
y las lágrimas benditas j 
sube al_cielo transformadas en es-
(trellaa.. - | 
¡Ay del agua sin el sol que la abrí-i 
(llanta! 
;Ay del hombre sin cariños 
que embalsamen e iluminen su exis-
tencia! 
M. R, Blanco Bolmonte. 
D e c i r l e a u n c l i e n t e : 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
p e r o l o m a n d a r é a b u s c a r 
a D r o g u e r í a , , ? e s c a s i 
r i d í c u i o , p o r q u e e l S y r g o s o l , 
t a n s o l i c i t a d o I b o y c o m o 
l a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
s u r t i d a . 
MCIO OE VAOl* 
E L A R T E 
Las obras de los grandes esculto-
res y pintores, tienen por primer y 
esencial mérito expresar la idea de 
su autor, trasmitirla fácilmente al 
observador y lograr impresionarlo. 
E n la inmovilidad de una estatua, 
o de cualquier figura artística, exis-
ten movimientos sensitivos y conti-
nuos, casi psíquicos o desmaterializa-
dos: son vibraciones que el autor 
les trasmitió y que se unen por fenó-
menos psíquicos a las nuestras. 
Lo propio sucede con los grandes 
•íhúsicos y los grandes mímicos, quie-
nes, prescindiendo del medio de la 
palabra, consiguen sus resultados, 
ayudados por lo« recursos de la es-
cuela y de la técm'ca, que constituye 
el Arte. 
Artista, pues, es solo y exclusiva-
mnnte el que poste genio por naUi-
raleza v escuela por medio de un es-
tudio prolongado, constante v obser-
vador. Sin esto no puede haber ar-
d í a d ü i e á t e i u r f e d l ® . d _ « n0n aaa n0D • l • n D o 
A TODA COSTA 
T E N E M O S Q U E S A L I R D E G R A N 
P A R T E D E L A S E X I S T E N C I A S 
Hemos Rebajado 
D E 7 5 T o d o s A L 
L O S P R E C I O S 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , C A P A S , 
S A L I D A S , R O P A I N T E R I O R , & & 
T H E FAIR, SAN RAFAEL 11 
C. 5241 ld.-22. 
F á c i l ^ 
A l u m b r a m i e n t o ^ 
- — — ^ Á 
Puede obtenerlo la primeriza/ 
la avezada en la maternidad,1 
haciéndose saludable, fortale ! 
ciendo debidamente su organis*. 
mo, actuación segura del ; 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparado a base de sustan^ 
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
aquieta los nervios débiles o irri-
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el estómago, 
evitando náuseas, vómitos y 
otras crueles molestias/ 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949. Habana. 
D I N E R O 
D e t ó s § 1 S N O por CIERTO l e Inte» 
r f t , lo pres ta esta C e s a m 
f a r a n t í a do j e j a s , 
" 1 A S E G U N D A M I N A " 
Cttsa de P r é s t a m o » 
fiEBim, 6, a l lado de l a B a d e a . 
T e l é f o n o A-6363 . 
a r a 
L 0 5 n iños ó e s c n r c n a l e -
0I3C3 OUAnOO S E B A ñ A f l OOtt 
JADOr̂OAóTILLA LA UCDR 
P O R Q U E n o L E 3 Q U E M A L A P I E : L _ . 
P Á e > R l O A n T E e > : H i J O a D E : I D A D R A , S E V I L L A E S P A ñ A 
A Q E r i G I A Y D E P O S I T O : H . M E R I H O . E S P E R A / I Z A 5 
D E : N / E r t T A E P U F - A R M A O I A S » Y E ) O D A S 
tista, en el verdadero sentido de la 
palabra. Grave error c e por lo tanto 
llamar artista al que -opia una posa 
o reproduce una melodía sin estudios 
concienzudos o de larga labor... es, 
como los niños que calcan lo que 
otros moldean, tí "igi'al a los ftistru-
mentos automáticos que reproducen. 
E l verdadero genio necesita el cr-
fudio del Arte y lo lusca inconscien-
temente, porque sin ¿1, no puelo de-
mostrar todo lo qu? siente y pinisa. 
Pero, no se descorazona, el que 
amando el Arte, no se siente un gran 
artista; porque en general, no es; 
no puede ser patrimonio exclusivo de 
unos cuantos privilegiados: el arte, 
es patrimonio también de todos los 
que sienten vibrar en sí mismos el 
sentimiento artístico, y a mi juicio to-
dos los que lo comprendan; todos lo 
que lo anhelen, están obligados a 
cultivarlo. 
mos de azúcar, el zumo de un limón 
y el de uny, naraDja, con algunos pe-
dacitos de nsta última fruta; So le 
agrega medio f^i'ó'j de agua de seUz, 
una copa de curacao blí¡rco, y 250 
gramos do hie^o picado. 
Sé remueve un poco dicha combi-
nación y quedi terminado. 
Se sirve <n copas di el ampagn^ o 
cepas altvi f i i c í . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Carbalal Hilos. 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-188. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas fina» 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
PLAZOS T AX COXTADO 
Veeetalina 
Colorante Tegetal para Tefiir el Ca* 
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
Sólo tendxá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rublo, 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California, 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 3448 alt lOt-xO 
R E P O S T E R I A 
Marquisa al *'Moet et Chandon" 
E n una ponchera se echa media 
botella de «-hampagne "Moet et Chan-
don", o cualquier otro, media bote-
lla de vino "Cremot d'Ay", 250 gra-
E l A R T E C H I N O 
Siempre, en todas las edades del 
n.bndo. China, el inmenso país oriental, 
ha sentido el arte y lo ha demostrado 
'on la concepción de bi s artistas, de 
te dos loa géneros, más ahora, on fecha 
reciente, un'i trágica china, la célebre 
china Muy-Lan-l^ocn, impuso sn arte 
tiascendental en mil representaciones 
sobre los escenarios de Europa. 
Muy-L<an-l'\)on, ha 3adc nombre a tm 
precioso abanico, lo más bonito y me-
jor que se ha producido en abanicos en 
r.i-.ichos años a la fecha E l abanico 
¡ Muy-Lan-Fbon, pudiéramos llamarle 
' 'coümemorativo del arte chino, porque 
•cu su país de seda, pintado a mano, pre-
ciosamente, aparece la célebre come-
diante que ie da nombre vistiendo pre-
ciosos trajes, lujosos, ricos, típicos y de 
gran valor, que son los mismos que ella 
viste en sus comedaas y dramas. 
No ha habido nunca variedad tan 
grande en un tipo de abanico, como 
hay en este Muy-Lfan-Foon, que Da Ma-
riposa, la Segunda Mariposa, L a Haba-
nera y la Francesa, esas grandes casas 
de efectos de Asia, han importado y 
puesto a disposición del buen gusto cu-
l-ano. 
E l abanico Muy-Lan-Foon, se ve en 
todas las bellas manos femeninas, por- | 
que su magnifica calidad, su suave y . 
perfecto cierre, su gran belleza, su ex-
tfiuisita elegancia y su variedad do ti- , 
ros, cuatro úti&tintos, sus colores múl-
tiples, los más de moda, hacen del Muy-
L:in-Foon, el abanico Je "noda. E a Ma-
n-iposa, Galiano Sü; Iva Segunda Maripo-
sa. Monte 59; L a Francesa, Monte 117 
y la Habanera, Monte 57, ofrecen al por 
mayor el Muy-Lan-Foon, y en todas las 
sederías s© encuentra, pedido todos los 
días por las damas de buen gusto. 
lt-22 
L a s M u e l a s de L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
f picada, mortifiqué a los niños. 
Se vende en todas las bot icas 
5 m ü P ü p r m m . 
VEA Í U K T R A E X P ü e ^ m 
& R ^ R P i ^ U . !<£> 
F O L L E T I N 7 0 
A M A T T H E Y 
E l J U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
TRADUCIDA D E L F K A K C E 3 
Por í 
i P A S T O R Y B E D O Y A 
*eata en. la l i b r e r í a d« Jo*6 A m i » 
Recala, 32-B Teléfono A-SWS. 
(Contaúa.) 
*/aní!rjros trastornada.—4 Qué voy a 
, -iÍMLVOy a eaber? 
,'ío t i ' u1" has -umplldo tu deber, 
» y lo í;e"er- H i . - j Hecho un juramen-
: ? Tú c implido. Esto es ba.*tan-
6 es ií0 llabIa-s nacido para el odio.. 
i;: *1 bio mal' i;ino 113ra 1-1 arnor' i'10 
^a-M-.V1: la e5 íimar y perdonar. 
' •l0 ^'stigada por el dolor, tú 
rt. habrías comprendido que toda falta, 
t( do crimen se expía aquí abajo... L 6 -
I ez era culpable, Lrtp.z ora criminal. . . 
y se te ha entresrado. Esto es bastan-
te. Pero el amor y el perdón estaban 
al cabo. Por voluntadi del padre es pol-
lo que Juanita te ha guiado... cuando 
te Indicaba los medios de secuestrar a 
Ana, cuando ella te inspiraba la idea 
de traerla a tu lado, cuíincio te decía 
fn.o dejaras á mi henoam) en casa de 
L/.pez, cuando te impedía el que te 
icpusieras al amor del hijo de Miguel 
por la hija de López, tu Juanita sa-
1 ía que trabajaba por el peraOn y por ¡ 
el amor... padre se lo había dicho | 
I tro ella no podía volvórtolo a dec ir . . . ' 
rra preciso en primír tf-rmino consolar | 
tu corazón. . . era necesario que sintie-| 
r?s piedad por esa pobre mujer a quien 
herías en su maternidad... era preciso! 
rpie sintieses cariño hacia s-.is hijas, j 
cu-va belleza, gracia o inocencia mter-
ci-dfan para (ontigo contra la. vengan-. 
K a . . . era necesario que tú llegases a 
c estrozar tu propio corazón, destrozan- I 
do el de tu hijo, para comprender que I 
e odio es el mal, que el amor es el 
r>Í€n y que la piedad y el perdón son 
la ley . . . »i'a hacen muchos años, pobre ¡ 
r.adre, que sufres y taclias cmtra tí 
ixleina por cumplir tu sagrado juramen-
to hasta el f in . . . ya es tiempo Ce que 
tengas piedad de tí misma.. . Perdona, 
mam,, perdona. 
— ¿Qu(? quieres, puea?-preguntó Do-
—Escucha la " t o z dol Mlencm fcua 
ostil en tu corazón y te dictará tu con-
ducta.' 
— ¿Eres tú, Miguel —preguntó la viu-
f'ja, juntando sus blancas y hermosas 
ruanos en ademán do súplica,—quien 
me habla así? 
— Sí, es Miguel, es el padre do Jua-
nita—respondió, la vidente;—escucha, es-
ciicha, porque no hablará ya m á s . . . 
i .uerto de muerte violenta, no ha po-
dido eel-arse más allá díte las reglones 
r-.ie rodean nu?stra tierra hasta la ho-
ra en que huoiera muerto naturalmen-
te. . . por esto Juanita pvjiiía estar con 
n . . . ha llegado la hora . . . Ta » su-
H r . . . no le volverás a oir por mi bo-
ca . . . no podrás oirle más que en tu 
corazón. 
— ¿ós (5sa tu voluntad. Miguel, mi 
Hen amado —murmuró aún Dolores, es-
t iemeciéndose todo su cuerpo. 
Entonces una voz, una voz q ie sólo 
cyó la esposa, hablando en su corazón 
sin resonar en su olio, voz inmaterial 
que se hubiera oído >n medio do una 
tempestad de truenos, una voz conocida 
c© ella, le respondió: 
— ¡Dolores, ésa es ni voluntad! ;Te 
ben lita seas. amo! ¡Perdona 
E L P E R D O N 
Al día siguiente cuando se levantó 
Marcus vió un sobro cenado sobre la 
iiiesilla de noche que tenía al lado de 
la cama. 
Le cogió con alguna extrañeza, por-
que na/lie sabía que estuviese en casa 
do su madre y no se explicaba cómo 
podían escribirle allí. 
En un momento la idea de la señori-
ta Rivadarcos atravesó su mente, ha-
ciéndola latir el corazón y casi des-
vaneciéndole: pero al dirigir la vista 
ai sobre, que decía únicamente: 
' i 
Pedro Mussasaray 
reconoció la letra de su madre. 
LTna carta de Dolores a él, cuando i 
habitaban bajo el mismo techo, cuan'k» 
la había visto la víspera por la no- ¡ 
che. . . cuando iba a verla dentro de u n , 
momento. : 
Su inquietud fué grande 
; Qué significaba aquello? 
Rompió el sobre y leyó ol siguiente: j 
"Amado hijo mío: Cmindo leas es-1 
tas líneas, tu madre y tu heramna se 
1-abrán ido sin tí . 
"A pesar de la pena que me causa 
esta nueva separacirtn, que quizás sea 
eterna aquí abajo entre nosotros, soy 
feliz, feliz por primera vez desde hace 
•veinte años. 
"No creas, hijo mío, ouo no te amo; 
rrecisamente porque te amo tanto co-
mo una madre haya podido amar al hi-
jo salido de sus entraños. es por lo 
'me siento esta, alegría, porque al Irme 
dejo la dicha en mi lugar cerca ¿ie tí, 
y debemos amar a los demás por ellos 
mismos, no por sf. 
"Duraste veinte años he escuchndo 
la voz del odio y segutlo el camino de 
la venganza. 
"Durante veinte años, para cumplir 
i t sagracV) juramento hecho a Miguel, 
y del cual solamente él podía relevarme, 
he destrozado todo io que había en mi 
y a mi alrededor, no escuchando más 
que a mi deber. 
"Hoy ha cambiad© todo, y me parece 
que ha desaparecido ol peso Inmenso 
que oprimía mi cora/.3n. 
"Po no había nacido para odiar, hijo 
mío, y nadie sabe mojor que yo las vio-
lencias que he tenhto que hacerme, las 
luchas que he sostenid.-» para» seguir sin 
debilidad el recto y spero sendero que 
me había trazado en la .-Nombra. 
"¡Ya ha concluido! 
" E l que amo me ha relevado de mi 
.Imamento, y por con lucto de la pura 
•\ov de Juanita mo ha «l.icho: Perdona 
"¡Perdonar! . . . ¡ah! esa palabra, esa 
js labra sagrada, esa palabra divina, al 
trazarla eon la pluma me tace temblar 
la mano, y en las tinieblas de mi alma 
penetra .un rayo de .-leslurr.hradora H í 
"Hijo mío, el hombre que he casti-
ga<JiO y que ha expiado su crimen, co-
mo si la Providencia hubiera querido 
hacer el perdón más necesario pero 
r dulce, tenia ura comnañera y dos 
hijas, dignas <le todos los respetos, de 
tot'as las afecciones y de todas las ple-
dr des. 
"Bn medio de ellas he tenido que cas-
tigar al culpable, y esto me ha hecho 
llorar más de una ves lágrimas de san-
gre. 
"Después, un día, como para mejor 
cemostrarme que mi obra iba a dejar 
de ser santa y legítima, fué a través 
de tu propio corazón y traspasarle co-
mo un inmenso dolor, como tuve que 
seguir mi camino. 
"Hijo mío, tu padre me ha dictado 
su voluntad. 
"Escucha. 
"Ve a buscar a la que fué esposa de 
Ló^ez. Enséñala esta carta y cilla: 
" L a viuda de Miguel ha devuelto a 
usted la hija que había perdido. 
"Ella devuelve a usted también la 
felicidad de Anita, que será la esposa 
del hijo c\e Miguel si usted consiente en 
ello. 
" L a señora de Rivadarcos dará este, 
consentimiento, porque es un alma ge-
nerosa, un gian corazón y una madre 
noble. , 
"6 cuanto a mí, renuncio a hacer sen- ! 
tir a los inocentes Ja -consecuencia de 1 
crímenes que no han cometido; ella com-
prenderá mi súplica, oirá mi último vo-
to y me perdonará el mal que la he he-
cho involuntariamente, lo mismo que yo 
perdono, no teniendo para ella más que 
amistad de hermana, y para sus hijas 
sentimientos de madre. 
"Ve, hijo mío, ve hasta ella, ve a 
enjugar sus lágrimas, que es una obra 
santa, bendito seas y sé dichoso. 
" D O L O R E S " ' 
Una hora despnés, itareus se pre-
sentaba en casa de Rivadarcos, en la 
cual reinaba un silencio solemne muy 
f-istinto de la brillante animación que 
había notado siempre ©1 joven 
Un lacayo se acercó a Marcus, con 
aire tan triste, que Marcns sintió opri-
mírsele el corazón al tiempo de pre-
guntar si podía hablar a la eefiora ba-
ronesa. 
— L a sefíora baronesa no recibe a na-
die—contestó el criado,-pero como el 
señor era amigo del «'ifunto, vov a in-
formarme. 
^ —¿Quién ha muerto —preguntó Mar-
— ¿No lo sabe el señor? 
—No sé nada. 
— E l señor Rivadarcos se ha ahoga-
do, han encontrado v traído su cierno 
esta mañana. 
Marcus se puso muy pálido y se ca-
yó. 
Se habla hecho Justicia. 
¿Querría recibirle -a v iuda?. . . 
¿Podría perdonar? 
Esperó cinco minutos con una angus-
tia Indecible, anonadado ron nquel gol-
pe de que, aunque no era autor, se sen-
tía con alguna solidarrc'ad por sus la-
res de familioL 
Por fin_ volvió el fasayo diciéndola 
que la seuora baronesa le rogaba que 
subiera, y fué Introducido en aquel sa-
Icncito en que pocos días antes había 
1 edido a la señora Ri,-adarces la mano 
de Anita. 
L a baronesa le recibí* de pie, vestida 
(Concluirá) 
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EHABANERA 
C A R U S O 
E l v i a j e d e l g r a n t e n o r 
, No sé va ya hoy. 
Un día más estará en la Habana. 
(El vapor tártago, donde tiene to-
hnado pasaje Caruso, se impera que 
llegue al mediodía del puerto de Co-
Üón. 
No saldrá hasta mañana. 
Se dirige el célebre tenor a Nueva 
Orleans con algunos de los cantantes 
que después de la inolvidable tem-
porada del Nacional lo han seguido 
en su excursión a Santa Clara y la 
JPerla del Sur. 
Entre el personal que embarca 
con Caruso figura su secretario par-
ficular, el señor Bruno Zirato, que 
tantas simpatías ha sabido captarse 
en esta sociedad. 
Deja el artista como sonvenlr dé 
su paso por la Habana un reguero 
de fotografías, caricaturas, autógra-
fos, etc. 
L a firma de Enrico Caruso ha si-
do estampada en albums incontables. 
Después de cantar el sábado en 
Nueva Orleans tiene el propósito de 
marchar hacia Nueva York para reu-
nirse con su esposa e hija en su 
quinta veraniega de Easthampton. 
/.Volverá a la Habana? 
En la primavera del año 1921. 
Vendrá entonces con su familia 
para disfrutar, entre otras cosas, del 
panorama de nuestras puestas de 
sol. 
Es uno de sus encantos. 
Así lo dice. 
R A F A E L C A R V A J A L 
U n t r i u n f o d e l d o c t o r N o g u e i r a 
Pláceme señalarlo. 
Un triunfo del doctor Nogueira. 
Esto es., un triunfo más, grande y 
completo, alcanzado por quien es de 
'los más altos y más legítimos presti-
gios de la ciencia quirúrgica en Cu-
ija. 
E l eminente cirujano, de quien 
siempre hay que hablar con el elogio 
que reclaman sus repetidos éxitos, 
realizó últimamente una operación 
•delicadísima. 
Operación de la anendicitis practi-
cada a Rafael Carvajal y Ruiz, el 
simpático y muy querido jovencito, 
hijo único de los Marqueses de Pinar 
del Río, 
Hállase ya, a estas horas, en vías 
de restablecimiento, al lado de sus 
padres amantísimos, que lo lleva-
rán pronto, para completar su cura-
ción, a un lugar propicio de las Mon-
tañas, 
Para el doctor Nogueira, por este 
nuevo lauro, jon todo feliietaciones. 
Reciba las d̂ el cronista. 
t r a o t o b n o n A Q o n 
m 
Para San Juan 
y San Pedro. 
E L MODERNO CUBANO) 
\ Siguiendo la tradicional costumbre 
jde obsequiar con ricos dulces y hela-
dos a las familias que se dignan visi-
tar en su fiesta onomástica a las Jua-
snillas, Juanitas o a los Juanes, pues 
tos corrieutes, guardad uua par.e, pa-
ra comprar la dicha del porvenir, que 
es una buena compra. Llevad algu-
nos ahorros al banco internacional. 
CALCULAR L A VELOCIDAD D E 
UN TREN.—Para eso se cuentan con 
un reloj en la mano los minutos y se-
gundos que tardan ^ pasar ü e s a 
cuatro postes kilométricos. Si han 
pasado por ejemplo, cinco postes en 
cuatro minutos, una sencilla opera-
ción de dividir y otra de muitipiicar, 
¡también ellos son persogas hijas de | nos dan ia velocidad por hora, ¿e'di-
toios; hay que pnesar como es natu-1 ¿iyen ios cinco kilómetros (postese 
•¡ral donde se hacen los mejores dulces | por los 4 minutos y saldrán l'2o kilo-
y los mas ricos helados en la.Habana | metros por minuto. Multiplicados es-
>y como todo el mundo lo sabe no du. j tos 1 / 2 5 por 60 minutos dará 75 kilo-
i dados qu« voz de pueblo es voz de ! metros por hora.—En la nueva gran-
(Píos. jai ricia x&fa, sastrería especial, se 
hacen trajes de última moda y tienen 
gran surtido de corbatas elegantísi-
mas. — L a 'casa de langwith, facilita 
plantas de adorno para jardines y ja-
lones. Posturas, semillas, bulbos, ce-
bollas y raices pura sembrar. ÜbiS-
.' E l Moderno Cubano sito en Obispo 
161. de Faustino López se hacen toda 
ttelase de dulces finos, flanes, pudines, 
ipasteles y en confituras recibe cons-
itantemente lo mejor de las prinlipales 
f imbricas de los Estados Unidos 
Para obsequiar a las Juanas y a las" po 66. 
¡Petronilas hay un gran surtido de es 
r tuches y bombones muy chic contenien 
l'tdo riquísimos bombones y confituras. 
Se hacen toda clase de helados y afa-
'ttnado blscuít glasé especialidad de E l 
Moderno Cubano. Obispo 51. Se en. 
¡vian los pedidos a domicilio en la ma. 
>yor brevedad posible. Avisar con 
f tiempo. 
22958 22 jn . 
ACTUALIDAD. —Ayer llegó ía T i -
írra al punto de su órbita que lie ma-
mes solsticio de verano, Eo de-.-ir: 
cuando el día es más largo en el he-
misferio Norte y más corto en ei lie 
misferio Sur, T como la isla de Cu-
SUCEDIDO— L a duquesa de R,, su-
frió días atrás una terrible caida ai 
bajar una escalera. 
Una vez en su casa, el médico "10 
reconoció una herida leve en una 
pierna. 
—Dentro de tres dias estará usted 
curada,—dijo el doctor.—No quedaiá 
más que una insignificante cicatriz. 
— i Y se verá mucho? 
—Eso dependerá de usted, señora. 
E n la flor dé~cuba, o'reilly 86, 'ut-
den saborear los ricos salchichones y 
longanizas de Vich, y la tan famosa 
sobreasada " de Mallorca, — L a loción 
de tintura de la India, zulueta 3, ade-
más de quitar las canas es.un especí-
fico refrescante y muy sano para el 
cuero cabelludo. 
RECETA.—-Las blusas de seda que-
dan como nuevas lavándolas con agua 
caliente y envolviéndolas en una toa-
lla seca después de aclararlas. Ai ca-
bo de cuatro o cinco horas se pía»* 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E P A P A L 0 5 C A M P O S D E C A f l A . 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A Í I T E : Y 1 H A C I A A T R A S 
A R A G O f l ¿ D I S G O a . A R R A S T R A 3 C A R R E T A S D E G A Ñ A C O N 4 0 0 
A R R O B A S G A D A U H A . G O f i S U M E : V A G A L O n D E G A S O L I N A P O R l i O R A . 
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chan con una plancha í í o muy callen-(ta se halla^casi en la hnea del trop.-, te _c,iamp.on moyaj oKspo 108| ha 
I 
gas 
co boreal tenemos estos días el sol:. „„rt¿ „*,v,v>,w +^-or,f«o í , , ,. j , j - -u •. recibido unos cómodos tu antes íBobre el cénit. Al medio día se halla.! 
(«obre nuestras cabezas y los edifi-
cios no proyectan sombra. Desde 
Éhoy hasta el 21 de Diciembre el ^ol 
^e irá retirando hacia el Sur.—En ca-
revelado el profesor Zuntz en la últi-
ma reunión de la Sociedad Fisiolósi-
ca* de Berlín, 
De sus experimentos resulta que 
si a una disolución de azúcar se aña-
de una cantidad ligera de agua y sal 
en proporción lo bastante pequeña 
para que no excite el sabor salino, 
la disolución zucarada se pondrá mu-
cho más dulce. — E n casa del acredi-
tado óptico Mr. Albert Waither, o'ieK 
lly 110, hay magníficos lentes y gafas, 
y unos especiales para viajar en au-
tomóvil y gemelos prismáticos de 
gran alcance.—En la ceiba, panade-
ría de monte 8, tienen para la noche 
de San Juan, víveres finos, licores 
selectos y pan delicioso. , 
R E F L E X I O N . —¿Existe un a^e 
de prolongar la vida?—A los que lo 
conozcan enseñadles más bien el ar-
te de soportarla. Todo el secreto del 
arte de conservar la vida consiste en 
no acortarla.—Para eso es bueno lle-
var ropa interior holgada y fresca-
E n la ceiba, sombrerería de monte y 
águila, pueden adquirirla.—En la ca-
N e c r o l o g í a 
DOIS JULIO HIDALGO A G U I R R E 
E n la mañana de ayer, lunes, fué 
conducido a la última morada el ca-
dáver del joven don Julio Hidalgo 
Aguirre, hijo amantísimo de nuestro 
muy querido y bondadoso amigo don 
Ignacio Hidalgo y Lastres, herido en 
lo más profundo de su sensible cora-
zón con el falecimíento de su idola, 
trado Julio, de carácter tan dulce y 
comedido, como sus padres. 
Así se desvanecieron todas las es-
peranzas de que el Joven enfermo re-
basara de la prolongada dolencia que 
le minó la existencia y que ha sumi-
do a los familiares en interminable 
pesar. 
Que en paz descanse el finado jo-
ven y reciba su afligido padre y de-
más deudos la expresión de nuestra 
simpatía y el más sentido pésame, 
que enviamos también a don Arturo 
Cuyás y Armengol, antiguo compañe-
sá de gelado,, hay magníficas coronas ro del DIARIO D E L A MARINA y 
doliente asimismo por la irreparable 
pérdida del joven Hidalgo. 
hermano político el propietario prin-
cipal de "La República" el más Im-
portante emporio comercial de Guan-
tánamo. 
L a carrera comercial de Arturo— 
así le llam;banios cuantos tuvimos 
el honor de tratarde—era un ejemplo 
y un galardón, que bien merecía el 
premio por él alcanzado. 
A l señor José Beltrán, su hermano 
político, como a su afligida viuda y 
demás familiares, hacemos 
nuestra sentida condolencia. 
B . P . D . 
llegar 
D E N U N C I A 
Denunaió Erancisco Pallarás, ve-
cino del Mercado de Tacón, que le 
entregó hace tiempo a la firma de 
Seoane y García, que posee un esta-
blecimiento de víveres en dicho mer-
cado, la suma de ciento sesenta y SCis 
pesos y veinte centenes; que el (.Jar-
cía le devolvió los veinte cerne? 
a su fallecimiento, «1 Seoane recono-
ció las cantidades re-cliuuua 
cuales sólo , le entregó cuarema i 
seis pesos, negándose a darle joj 
ciento Areinte restantes. Por este mo 
tivo el denunciante se estima perju-
dicado. 
T E 
de blscuít para entierros y panteones 
G. 
E l beneficio de 
hoy en P a y r e t 
buenos para las personas delicadas 
del estómago y de la sangre. — E l mo-
derno cubano, gran dulcería de obis-
po 51, tiene muchos encargos paí>. 
las próximas fiestas de San Juan y 
San Pedro. En la casa hay personal 
para servir todos los pedidos. 
LA SAL E S D U L C E . —Ahora qm precios razonables, bolsas de mano rie el azúcar ^ ^ 
plata y oro, vanity cases, relojes úe 1 
bolsillo, de pulsera, etc.—De ios gas-
E M I L I A T E R G E R I 
En el teatro Payret celebra hoy su 
función de beneficio una artista tan 
que sostienen y no aprietan. Mu.4» 'iP^udida y que tanto ha sabido cap-
tarse las simpatías del público como 
* a de carballal hermanos, san rafae' 
|l35, han recibido para los pióx'mos 
¡'días de San Juan, San Pedro > can 
Pablo, un gran surtido de joyas 
saber que la sal endulza. Asi lo ha 
PA fli DA UN AIRE 
DE N ALA 
ÜE LA LLEVA 
Los modelos de vestidos que le ofrecemos para la presente es-
tación, por su slíneas, su corte, s u hechura y el cuida'do con que 
han, sido escogidos darán a la persona que lo lleva puesto ese aire 
de distinción y elegancia 'qu& señala en el acto la persona que sabe 
vestirse con buen gusto. 
B L U S A S 
Estilos que reúnen las 
últimas exigencias de la 
moda y en vaporosas te-
las para el verano. 
También hay un gran 
surtido de blusas de 
Tennis. 
S A Y A S 
Lindos modelos en ga-
bardina, piqué y otras 
telas lavables. 
También una colección 
grande en sayas de se-
da, propias para la es-
tación. 
Se anuncia la llegada de una nueva remesa de modelos exclusivos 
en sombreros para señoras, joven citas y niñas. 
t a T f i o f l n l l n i r r i f a n a 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E 
S a n R a f a e ! 2 2 e s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a 
T E L E F O N O A . 3 7 5 4 
Emilia Vergerí. 
L a notabilísima soprano española 
se verá hoy colmada de agasajos 
y el público que noche tras noche 
ha aplaudido su labor exquisita, le 
ofrendará el testimonio de sus sim-
patías, ovacionándola como se mere-
ce. 
Vaya por anticipado nuestra enho-
rabuena a la simpática artista. 
D. ARTURO RIVAS ARMESTO 
i 
Nuestro Corresponsal en Guanta-1 
ñamo nos avisa por telégrafo de la 
muerte de un uerido amigo y ejem- i 
piar comerciante allí establecido co ( 
mo socio gerente de "La República'' 
Arturo Ríos Armesto falleció en la 
mañana del domingo último y su en-
tierro, efectuado ayer fué una solem-
ne y general prueba del duelo que 
entre los elementos sociales ha pro-
ducido la desgracia. 
Joven, el a flor de su vida, cuando 
su perseverancia y la capacidad le ha-
bían conquistado un envidiable pues-
to y le aseguraban un cómodo porve-
nir, la muerte tronchó su vida, llena 
de lozanía y virilidad, encresponando 
al uar de su hogar el de su jefe y 
[ÍT 
P A R A O B S E Q U I A R d e l i c a d a -
m e n t e a l a s b e l l í s i m a s J U A N I -
T A S e n s u o n o m á s t i c o , n a d a 
e x i s t e c o m p a r a b l e a l o s e x q u i s i -
t o s d u l c e s q u e c o n f e c c i o n a l a 
c o n p - i T f c f c i A L A m A R l A A 
T T t R t Y y O M C I O S . T f c u . A - 7 \ 7 t 
Í50 lt.-2¿. 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i n a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E HILO 
Pl«sas d« anea de hilo a % 9>8, 4.6S, 
6.»7( 6.30 y 7.«0. 
Plesas de orea de Mío aruperlor a 
ll.ftO, 14.80. 1«.90 y I íS. ' íO. 
Pteosaa de crea de hilo extra ítlno 
antígiuo a 21.40. 2̂ .90, 24.60, 27.10 
y 80 «O. 
MADAPOLANES 
Fteaas de mada'poílá.n francés a 
i.»-©, 4^60, 5 .60 y e s». 
T E L A S R I C A S 
Pleeas de Tela Rica a 2.4S, t«0 , 
».«0, a.í0, 4.!l&e. 4^S y 5.50. 
Pletxaa de Tela Kavte a 6.44, fe«o y 
9.«0. 
OPteasas de tola K^ijxrta a * «4. 9.69 
y 10.80. 
PtffiBM de araño d» Ore • 4.M, 
y « 30 , 
Plecas de Nfesurut Franoés a 3 Oí 
*.«^ 6.00, «.SO, 7.00 y 11.40. 
Flewatí de Nantfut Trancé» sedeee 
ftnísktio a 11.00. 
0 LAN E S D E HILO 
Pteias Oláji doble ancho Batteta 
y Clarín a fl.90, 8.00, 10 60 7 12.40. 
Pleaaa olAm dohle anóho flnf«tmo 
« 2'3\50. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
Wanandol para camas oamoras a 
1*.90. 
Warandol de. hilo 1®|4 do ancho a 
33̂ 00, 4-5.99 y M.gO pieza. 
"Warandol de hilo jwro flnlsteno 
ViiAñ:% ancho a 105.70 ploza. 
Plenas de tola antiséptica andho a 
2.9«, 8.43 y 8.90 
SABANAS Y FUNDAS 
Sá-hana» finrandee a l/SiS, camena» 
Clase superior a 2.00, 3.10 y 8 «2. 
©áhanas de hlllo extra a 8.98 y 4i.O0 
S6.ban.as do hilo puro para osuma 
d<e matTtoionio a 6.80 y 7.,60. 
¡Flundaa grauaes buena claso, a 68, 
6*8 y 08 centavos. 
IfltHMda» canneras olas* extra a 
9«, UlO y 1.3«. 
Mantelos de híüo puro a 2 61, 2.95 
y a-̂ s. 
•Man<tol«s irrandoe, casi para "Ban-
«fuetes", hilo puro, a 4.50, 5-80 y 6 50 
Juegos <*o manteliería, hilo puro, 
calados y bordados a mano. Jvertmo-
«fcttmos. a 18.O0. 2'6.i80 y 3.2.40. 
Servlllotas de hilo grandes a 3.40, 
3.00 y 4.20 docena. 
Juegoa de caraa de hilo. bordaxJos 
a HSjOO, 2&40 y 2®.<80 
1.08, 3'5̂ ) y 4.60 T>« hilo bordados 
a 6.08 V 7.80. 
Cubre corsés finos desde €0 cen-
tavos a 4.00. 
Pantailones, eayaolas. qu&aeoaa 
casi regaladas. 
Vostldos de nifta. de Naamit, Mar-
qiulset, "Warandol], Muselina, VolM & 
1.75, :.80, 3.50, 4.20. 5.60, 6.80 y 740̂  
(Ropa de Niño, Interior, a 30. 4»'. 
50 y 60 centavos pieza. Esto es exa-
gerado 
.Fh.usécit03 de Nlfio en plouet drü, 
wrSJMndo-l y I-Bira a 1.98, 2.4-8, 3.40, 
3.90, 4.60, 5.40 y e.fiÔ  Hstoe flraeci-
tos son modelos de última ncyedai 
y valen 7, 8 . 10 y l i a . Le oonrten» 
véoslos. Son una ganga rerflad. 
T O A L L A S C 0 R S E S T Y FAJAS 
Toaaaaa 4» -ÍBUpa a 00, 68, 84 y 
OS. 
ToeOtaB de ftCtpa inglesa, precio-
sas, a 1.2«, 1 40. 1.68. 2.2*8 y 2.40. 
Sflteanae de fi&lpa para baño, gran-
díatmas a 2.43, 3*08, 8.60, 4̂ 20, 6.50 
y 
Batas A» fcafto prodosfts a 7.90, 
lO'SO y 1S.50. i 
Soíbrewamaas A» pfcjoé lnélesa« a 
«.TO, 4.*8, S.9«, 7.00 y 9 « 0 . 
Ooíbreoatnas OQto clarín bordadas, 
•tfítteia novedad a 3O.i80. 
C O N F E C C I O N E S 
Bluea» de "Vfcile, Mtercrulset, Nan-
«nt y Organdíe a 1 ^ 8 , 1 .08 , 2.48 y 
« 0 1 8 . 
HIotsaB Prawoesae de Marqulsot 
con boirdadoa a mano, ptrsclosIda/Ios, 
a 4 .00 , E . 8 0 , 6 j 6 0 , 7 . 9 0 . 8 .60 y 9 7 5 , 
Biwsas de seda en Burato. Crcp* 
de CSidna y Orep* Oeorgette a 8 .90 , 
6J80 , 8.40, 1O 6 0 , 1 1 . 9 0 y 1,2.40. 
Baiyas do "Qabaaxllne a Í.2r2, 2 . 9 8 . 
8 0 0 , 4jcO y 5 60 . 
'Sayas do Gabardlne. diáfano» estd-
lottK a 4 .90 , 6.10, 7.S0 y 8 .40 . 
Bayas de soda varias dlases, a 
6.O0, 8 .60 , lO.SO y 1 1 . 9 0 . 
Oamlsas de día y de noche, oon-
feodión francesa a 0.98, 1.1217, 1.78. 
l.»«. Oorsftts, til timos estilos. 
5.90, 3.50, 4.60 y 5.90 
Fajas, díase buena, a 0.08, 8.4Í y 
4̂ 30 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, 240, 
8.50 y 8.90. 
Medias de soñera de muselina. #> 
Mío y seda, gran surtido desde »? 
eenrfca/vos ha-ita |O.0O . . . 
Pañuelos OI&n clartB, preoíort»-
des a 8S. 98, l.S«, 1.90, 2.40, S-o0 ^ 
4.00 docena. 
Pañuelos de olln para oabaJlew»; » 
4 08, 6.«0, 8.90, 10.80, 11.20 y l-50 
dócena « « • t 
Cofias de seda a 1.60, 1;80, 2.60 r 
8.10 . .4, 
Trajes de baflo de punto Ingiw 
para ruific a 1.98. .. 
Trajes de baflo de punto 
para señera a 2.90, 8.60. «.«0 y «.»^ 
Trajes de baflo de satín, lana y » -
da estilos preciosos a 6.90. «.«o • 
10.30. 
Gcnroe de bañe nvny bonKoe. a 24' 
4>S, 64, 8« y 98 centavos. 
Tules de hilo pera vestido a 
60, Tí y 90 centawos vera 
Tules de Wlo rosa y aüul en «i»' 
tro anchos, muy fino, a 1.48 var»_ 
Crepé Georgette, cOa» b\»na, «> 
todos ooflores a Í.OS. 
Museldna de seda muy * 
T ûra. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
B n sombreros podemos asegurar que tenemos el mejor surtido de la Habana, lo mismo en mo-
delo de gran f a n t a s í a que en formas de p a j a de todas clases, como de luto. 
A d e m á s , a q u í h a l l a r á usted desde el m á s barato bás ta lo m á s exigente de la moda. Ají cpj* 
venga usted a esta casa y no t e n d r á necesidad de pagar por un modelo 40, 50 o 60 pesos, Aqni10 
h a l l a r á por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 6 pesos tenemos modelos. Tenemos también de playa ap* 
saldamos a 60 y 90 centavos y $1.50, 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavo», 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 3.00. 
Cintas, ñ o r e s , pajas de todas clases y f a n t a s í a s , y toda clase de adornos a mitad de precio. 
9 9 N I N F A 5 
T E L E T O K O A-3888 N E P T U Í í O 60. E N T R E G A L L A N O Y A G U I L A . 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A : Bogamos a ios del interior remitan importe flete, de le contrario no serviremos nin?un 
orden. Ta'.npoeo enviamos muestras. 
A^O L X X X Y i ü DIARÍO D E L A M A R I N A Junio 22 de 1920 PAGINA N U E V E 
N j o t a s d e C a z a 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E ; 
¿ HOSENDK H O ( A TRIUNFA E 
fcrrü V \ Y A K \ FL MATdí t 
C?Í SE S U S P E N D E . O C L P A N U 
Í Í Í a j i . ' - c a m b i o s E N E L 1 i¿ 
terrenos del "Club Cazado-
$ü , Perro", hubo gran movimlen-
f domingo "lti.no. Por la ma-
cien platillos tuvo efecto^ la 
tirada por el premio ''A. 
una escopeta. Un tirador 
ĵ di»1 ' j.o'que va prugrosaudo mu; 
^0 L t̂ro distinguido amigo José kn mies11" i„ i,, u .̂n ciO' lloca) realizando la bnilanle 
- f1 rie noventa platillos rotos efec-
^ -edó dueño del campo. Cuan-
[los 
,iVÜRnsende Roca ganó los primeros 
do14. je auguramos que si contl-
ireh'0Dracticando, obtontlría grandes 
'ttfc ahora está recogiendo el fru-
h nuestros consejos, conque no 
10 !vflr v adelante 
SOORE. 


















Felipe Martínez . . • . 
Manuel Picos • . •. • . 
Sr. Silva •• 
José R- a 
julio B. Mora . . . . 
Francisco Naya . . . • 
Daniel Lorenzo 
josé Ma. García . . . • 
Colín de Cárdenas . . . 
j Ibarguen 
Francisco Cuadra . . . 
Isolino F. Iglesias 78 
Carlos Caballero 
^ Obazon 
E. Rodríguez . . . . . 
\. Beale • • 
Manuel García . . . . . . . 
José Ovíes 
Antonio Fernandez 
En el match infantil ganó Paucbi-
m Naya. E l señor Sebastián Benejam 
regaló una copa que se discutirá en 
cuatro domingos, obteniéndola el 
pe realice las dos mejores tiradas. 
Conpe a^practicar chiquitines. 
Continúa Ibarguen, sin pagar ios 
almuerzos, el amigo Felipe está de 
tumo para rato. 
[ Bl premio "Juan Ibarguen", mil car 
lucilos calibre doce, fué discutido a 
Jes ceros escluyen, por falta de picho 
íes se dejó para el domingo próximo 
a terminación de este reñid..» matí-h. 
Los tiradores a los que aun les que-
jan esperanzas de poder ganar o em-
patar son las siguientes: Felipe Mar. 
tinez tiene diez pichones muertos no 
err6 ninguno. José María García Hín. 
ido-Revilla, José Rosende Roca, Jo-
té Ovíes y Manuel C . Coca, dieron 
muerte dada uno a nueve pidhones con 
m errado. Continuamos insertando 
elscore total: Manuel Picos y Pedxi-
Pí E L TIRO DE PLATILLOS—PAiN-
NTAVL'LL.—LA TIRADA D E PICHO-
O F E L I P E MARTINEZ E L P R I M E R 
O GRAMA. 
to Rodríguez con siete bajas por bar-
ba, se reUraron. Laureano García, que 
lo creíamos en España, logró hacer 
seis muertes, Pepe Río Ares cu tres 
suspendió el juego, A Radial, Isolino 
F . Iglesias, y Pancho Naya en dos, 
Carlos Caballero, Apolinar Agazon, 
Aquilino Lamuño y P. Ibarquen, ai re. 
coger el primer pichón se retiraron. 
Es de lamentarse que por la falta 
de pichones, tuviese que suspenderse 
la tirada. Pero esto prueba lo bien, 
que se está tirando y que las bases 
tle dos ceros escluyen desde luego 
contribhJen a que sea mayor el núme-
ro de competidores que quedan empa-
tados, revistiendo de ese modo las ti-
radas mayor mérito e interés. Los so-
cios del Club Cerro fueronse casi de 
noche. ( 
E l programa oficial de la temporada 
ha sufrido variaciones al dar cabida 
a algdnos premios enviados ultima-
mente. E l amigo Felipe Martínez ac-
tivo Director nos comunica que el 
programa según el acuerdo de la úl-
tima Junta General, queda en la for. 
ma siguiente: 
—Julio 4.—Mañana, Premio "Luis 
Oteiza una medalla de oro 100 plati-
tillos. 
—Julio 25—Mañana Premio "Fran. 
cisco Méndez Capote una escopeta ca-
libre 20 100 platillos. 
—Julio 25— tarde Campeonato del 
Club 100 pichones, 
—Agosto 22— Mañana Premio "Ca-
sa Quintana" una copa de plata 100 
platillos. i 
•—Agosto 22— tarde Campeonato na-
cional de tifo de pichón cuyas bases 
se publicarán 20 pichones. 
De las medallas que dona "La Socie-
dad de Cazadores de la Habana, opor. 
tunamente se dirá el día en que habrán 
de discutirse. 
E l Director podrá modificar la ti. 
rada en el sentido, que estando amin. 
ciada a 100 platillos, se haga a 50. 
DESAPARICION 
Constantino Núñez y Fernández, 
vecino de Línea número 176, en el 
Vedado, denunció que su esposa Re-
gla Padrón y Martínez ha desapareci-
do de su domicilio, habiéndose entera-
do que la misma reside en Antón Re-
cio número 86. 
HURTO 
Manuel Argüelles Mayo, de Monte-
letra A, participó a la Secreta, que 
de su domicilio le han sustraído r e 
pas por valor de noventa pesos, sos-
i¿i:iv-*r:f* 
_ s _ ; ,,, , - ¡r,, 
«nulf 




D E B t : V E 5 T I R m t L 
PORQUE ALLI CnCUEKTCA; TRAJES CLMAflTES A PRECIOS flOOIGOS. 
'AQÜIAB 96. S: RAFAEL 16. 
pechando sean los cuatro 
sujetos cuyos nombres . ...ora. 
Se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
S E A U S T E D P R E C A V I D O 
P R O T E J A S U S I N T E R E S E S 
A s e g u r e s u v i d a . 
A s e g u r e s u c a s a . 
A s e g u r e s u s m e r c a n c í a s . 
e n l a 
Unión Hispano Americana de Seguros 
S . A . 
L a más importante de la América Latina 
Seguros de vida, seguros contra incendios, seguros marí-
timos y de transportes. 
Departamento de Fianzas. Accidentes del Trabajo 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 1 2 a l 3 1 9 . - H a b a n a . 
Teléfonos A-9276-A=4800-M.1547 
I N G . J O A Q U I N C A P I L L A , 
D i r e c t o r . 
S r . J O A Q U I N T O S C A N O . 
S u b d i r e c t o r . 
Oficina en New York: 66 Beaver Street 
c- 5044 
I N Y E C C I O N 
W j G R A N I „ 
d é í d 5 d í a s I d é 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
a l g u n a . 
m m í 
OTRO HURTO 
E l carrero Cándido Márquez y Már-
quez, que reside en Serafines y Ve-
ga, en el reparto Tamarindo, puso 
en conocimiento de la policía secre-
ta que al regresar a su habitación 
notó que de un baúl le habían sus-
traído ciento cuarenta y seis pesos, 
ignorando quién fuera el autor del 
hecho. 
MAS HURTOS 
De la habitación que ocupa en la 
casa Aguacate número 63, el señor 
Félix González Martínez, le sustraje-
ron objetos, ropas y dinero que es-
tima en ciento cinco pesos. 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
1 d. 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S J 
San Ignacio 25 Teléfono M.1899. \ 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
JOSE MATO REQUEIJO 
Presidente. 




ANDRES D E T E R R T 
Tesorero. 
ANGEL ALONSO H E R R E R A 
Tice. 
O E . JOSE AGUSTIN MARTINEZ 
Secretario. 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 




Ramón F . Crusellas, 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil. 
I Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 







R á p i d a y e c o n ó m i c a d i s tr ibuc ión de abono *c 
obtiene usando el Distribuidor " A Y e r y " . 
Es te distribuidor se arrastra por medio de 
caballos cubriendo el campo con gran rapidez. No 
puede haber duda acerca de la buena d i s t r ibuc ión 
de abono usando este distribuidor. E l riego puede 
graduarse a voluntad sin fa l lar un momento, de-
bido a que la descarga del abono se facilita por el 
aparato batidor en el interior del depós i to . 
E l depós i to tiene capacidad para 445 Ubras de 
cualquier clase de abono químico . E s construido 
especialmente para plantadores de caña. 
P a r a precios y d e m á s i n f o r m a c i ó n escriba a 
p R A N K f i O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
A L E M A N I A 
L o s p r i m e r o s e m b a r q u e s d e v i n o s a l e m a n e s , 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , h a n s i d o r e c i b i d o s p o r l a 
c a s a d e 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 7 . 
H A B A N A 
P r o c e d e n d e l a a f a m a d a c a s a F r . K r o t e , d e 
C o b l e n z y c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a r c a s d s 
r e n o m b r e : 
F O R S T E D K I R C H E N S T U C K BRDENETL 
D O R F JOHNNISBERG. P I E S P O R T E R . 
LA.UB ENHEIMBR. BHRNCASTWLEK. 
MOSBLCLUCHEN. RUDESHE1MER. 
UTEBFRiAUDMJILCH. DHIDSHEIMBR. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sírvanse pedirnos cotizaciones. 
C. 5245 9d.-22. 
proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombres, asesrur&ndolí 
MkCar un buen jornal, buenas aguas, Míen aJojamiento. 
Diríjanse a canteras "Limones", de Ltezama, en Limonar, Matanaa». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 my. 
alt Gd-12 Anuncio "TURTDTT" 
¡ í A L E R T A ! ! 
L a fama que por más de un cuarto de siglo ba sostenido y pues-
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C É R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y el uso que, cada día más, hacen millares de pacientes con-
quistados por sus maravillosos resultados. DESP(ERTANDO L A AM-
BICION D E L LUCRO y haciendo que de día en día aparezcan nuevos 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o IMITANDO 
este producto. 
a C U I D A D O Ü 
Si al necesitar un'TONICO G E N E R A L D E L C E R E B R O Y NER-
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por VENTAJAS COMERCIALES le quie-
ren imponer engañando su buena fe, NO LO ACBDPTE aunque sea a 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser barato. 
Pida siempre el ''garantizado" por H E U L R I C I MEDICINE COM-
PANY de New York, (con la firma del Dr. C. J . Ulrici.) 
s. 
Eispecíflco de las enfermedades consuntivas, nerviosas y pulmonares. 
J A R A B E D E 
H I P O F O S F I T O S 
d e l D R . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del organismo en general. 
DI cerebro y nervios recuperan su natural energía y "rigor; el coraron re-
pula sus íunciones, el B E C A D H E X T O S E X U A L recobra sn natural viri-
lidad j no hay caso que indiqae pobreza d© sangre, E N F L A Q U E C D n E N . 
TO, DEMACRACION, POSTRACION, ABATIMIENTO, etc, que resista. 
E n todas las boticas y drognerías.—BELASCOAIN 117. 
V a c u n a Á o t i - R á b i c a 
En jeringas listas 
para aso inmediato 
laboratorios B I É n e - R a m o s 
P A G I N A D i O D i A R i O D E L A MARINA Junio 22 de 1920 
A S O L X X X V m 
Una visita a la*. 
Viene de la PRIMERA página 
•firau y Curbelo, seguidos de Recio y 
de Bruaón. 
Rato hacía que habían desapareci-
Ido entre la espesura del bosque y aun 
¡estábamos distraídos pensando en la 
'vida sana y honrada de aquellos va-
hientes que emplean su juventud en 
tfomentar la'riqueza de su patria, en 
¡vez de prostituirse en garitos herol-
Icos, 
Poco después, cinco cabalgaduras 
'nos aguardan a la puerta de Ja casa. 
Salimos y a duras penas reconozco al 
¡Director del DIARIO D E LA MARI-
NA, en traje de campaña, ginete en 
brioso corcel y caballero calzado db 
espuelas y medias botas. 
1 Entrados en el bosque, rompemos 
con nuestra charla bulliciosa el silen,. 
cío de la espesura. ¡Qué árboles más 
¡hermosos, qué caobas más inmensas, 
ique palmas tan esbeltas! Muchos de 
Aquellos gigantes reposan ya en el 
suelo y solo esperan el ser arrastra-
tíos para servir de polines en la vía 
férrea que se construye. 
¡Un país en que las traviesas del 
ferrocarril son de caoba! Por algo 
condenamos aquí las incomprensibles 
huelgas, como las condenaríamos en 
Ladlsmit, allá en la tierra boer, cu-
lpas calles están asfaltadas con par-
jtículas de diamantes. 
' Veinte caballerías, sesenta caballe-
r ías , cien caballerías de recorrido 
fíento examinándolo todo. Aguilar, 
amable hasta la exageración, satisfa-
ce nuestra curiosidad, deüene a cada 
paso su caballo, retorna a la cabeza 
de la caravana y sigiie guiándonos 
¡por aquel laberinto en que pájaros y 
mariposas, reptiles e insectos, se sor-
prenden de la invasión osada del 
fcombre a sus tranquilos dominios. 
Aquí están ya marcadas tantas co-
lonias—nos dice Aguilar. Esto está 
flestinado a potrero. Ahora llegare, 
knos a la trocha que indica el traza-
do del ferrocarril. Aquellas son las 
primeras tumbas. Y de este modo, 
marchando sin cesar, pasa una hora 
tras otra, hasta que llegamos a una 
modesta casa donde unos mangos sa 
Hsfacen nuestra sed, después de un 
pómlco y regocijado paso por una 
laguna, crecida por efecto de las llu. 
vias. 
Al reanudar la marcha, dimos lat» 
buenas tardes a la mujer que tan ama 
hlemente nos recibió, creyendo que la 
hora debía pasar del medio día, a juz-
gar por el tiempo que llevábamos le-
vantados. !El doctor Rivero, que tam-
bién dió las buenas tardes, miró su 
reloj; eran las ocho y media de la 
mañana. 
L a marca de fábrica de un futuro 
colono 
Emprendemos el regreso, pero dan. 
do la vuelta por otro camino para 
ver los trabajos inmediatos al ferro-
i carril. De nuevo en la selva, el golpe 
seco del hacha esparce su metálico 
eco llamándonos la atención. Hacia 
allí dirigimos los caballos y llega-
mos a tiempo de ver caer un ejem-
plar altísimo, cuyo tronco quedará 
en el mismo lindero que forma el fe-
rrocarril. De este modo, se abrevia 
el trabajo a las cuadrillas Cuando co-
miencen los trabajos de excavación 
para trazas las cunetas y terraple-
! nar, siendo labor fácil la de tender 
polines y vía pasando finalmente ni-
vel. 
E l propósito es preparar quinien-
tas caballerías para sembrarlas en )> 
Octubre, haciendo lo propio con otras 
tantas para aprovechar siembras de 
primavera. De este modo podrá con-
tarse con mil caballerías para la za-
fra del 21 al 22 y podrá comenzar el 
ingenio cuya maquinaria tendrá una 
capacidad de producción de doscien. 
tos cincuenta mil sacos. 
Las tumbas se suceden y a veces los 
troncos interceptan el camino obli-
gándonos a ¡cruzar por entre espeso 
ramaje. E n uno de estos paréntesis 
quedé sobrecogido ante las voces del 
Director, avisando el peligro que co-1 
rría uno de la caravana. Volví bridas» 
rápidamente, un tanto asustado, pe-
ro por fortuna, no fué necesario mi 
socorro. Un simple incidente de la 
marcha y un joven y conocido fiscal 
ligeramente señalado en la frente por 
las espinas de las jaras del bosque. 
Esta es la marca de fábrica de un 
futuro colono—dijo. No ha pasado 
nada señores; adelante. 
Sobre las diez de la mañana, sali-
mos a la línea del ferrocarril Cen-
tral, cuatro kilómetros al Oeste de la 
vasa-Vivienda. Aquí, en camino algo 
más practicable, los doctores de la 
comitiva se sienten équites y se lan-
zan a las delicias- del sport hípico, 
creyendo que por aquellos vericuetos 
se puede galopar como en la pista 
del hipódromo de Marianao. 
Una hora después, acariciados poi 
una brisa deliciosa, almorzábamos 
tranquilamente mientras se comenta-
ban los incidentes de la excursión. 
E l amigo Cicero hace sus prepara-
tivos para seguir viaje a Santiago de 
Cuba y nosotros nos preparamos para 
regresar a la Habana. 
Hablando con el Chaparra 
—¿Cuántos hombres trabajan ac-
tualmente en el monte, amigo Agui-
lar? 
—Pocos, muy pocos. Ahora no tene-
mos más de trescientos hombres, de 
los cuales hay que restar los que el 
ingeniero de la Compañía tiene a sus 
órdenes. Diariamente Oontratamos 
í ^ 2 
f L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Q I N O N E S Y V E J I G A 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
. E l rápido vapor americano de 14.000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por él Gobierno Americano 
mirante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especiales a 
España. 
f E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I C O , CORUÑA Y S A N T A N D E R , S E G U N 
L A D E M A N D A E N P A S A J E S Y C A R G A . 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ter-
hera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. Mu-
cho aseo y comodidades para emigrantes. 
Cesto de) pasaje de TERCERS C L I S E i p a ! a las 
d e m á s Compañías. 
Pisaje de ? M l U t desde $22500 a $600 00 
E L V A P O R " S I B O N E Y " Z A R P A R A P A R A ESPAÑA S O B R E E L 18 
D E J U N I O 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servicios sa-
nitarios privados. 
Para m á s pormenores dirigirse a las siguientes oficinas de Pa-
tajes: 
¡Primera Clase: Tercera Clase: 
Prado. 118. v Muralla, No. 2. 
T e l é f o n o A-6154. T e l é f o n o A-01 13. 
Para carga, etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
BANCO NACIONAL D E C O B A 
E L E N T E C A L 
No haga usar aceite lubricante d© inferior ca-
lidad en su maquinaria. Buenas maquinarias han si-
do puestas fuera de servicio por lubricarlas con 
aceHes de inferior calidad. Si Vd. desea obtener 
aceites j grasas de superior calidad insista en los 
fabricados por 
S W A N A N D F I J C H C O . 
Esta fábrica lleva 65 años de experiencia en 
la fabricación de aceites y grasas y pone a sus ór-
denes su cuerpo de ingenieros, quienes a solicitud 
visitarán sus plantas y talleres para recomendar a 
sus mecánicos los aceites y grasas más más apro-
piados en el uso de su maquinaria. 
Estos aceites son refinados de aceites erados 
de base de parafina de los mejores caracteres, de-
debidamente mesclados garantizando excelentes re-
sultados. 
Podemos hacer embarque desde New York o 
directamente de nuestras existencias en la Habana. 
Escríbanos pidiéndonos precios que gustosamente 
se los enviaremos. 
FRANKROBINSfO. 
HABANA 
CUBA Y LAMPARILLA 
A L C A N C E D E T O D A S 
L A S F O R T U N A S 
Modelo E—2. 
Esto parece inverosímil, pero 
es cierto. Aún más, nuestro 
sólo objetiro es interesarle 
únicamente en que la mejor 
GBAPONOLA del mundo pue 
de ser adquirida con sólo ha 
cer un pequeño pago inicial. 
Los placeres que se obtienen 
teniendo una Grafonola son ili-
mitados. Pero muchos han de 
jado su inversión para más 
tarde. Usted puede obtener 
uno de estos dos modelos con 
sólo haoer un pago inicial muy 
pequeño y el resto en mensua-
lidades de $12.00. 
Tenemos un surtido comple-
to de Grafonolas de diversos 
diseños y tendremos muchísi-
mo gusto en demostrarle sus 
excelentes cualidades. 
FRANKROBIN5[0 
• H A B A N A , v ^ 
i nuevas cuadrillas pues se da trabajo 
a todo el que se presenta; pero antes 
de ocho días tendremos aquí al señor 
Eugenio Barbero con más de mil 
hombres contratados. Nadie mejor 
que él podrá informarle sobre el par-
ticular a cuyo efecto voy a llamarlo 
a Chaparra por teléfono. 
Yo, que desconocía esta facilidad 
de comunicación, me quedé asombra-
do de verme en amena charla telefó-
nica con el señor Barbero a tantas 
leguas de distancia, cuando aquí, en 
la Habana, no conseguimos comuni-
cación entre el bajo y los altos de la 
misma casa. 
Deplora el señor Barbero que no 
permanezcamos más tiempo en Sa-
banaso para tener el gusto de salu- < 
darnos, cosa que igualmente deplora, j 
mos nosotros, e informarnos de muí. i 
titud de pormenores interesantes. Nos i 
asegura que cuenta con mil quinien-
tos hombres, los que unidos a los tres 
cientos que actualmente trabajan, su-
man cerca de dos mil. 
—Tengo—agrega—dos millones de 
pies de madera que llegarán a Saba. 
naso de un momento a otro y también 
están encargadas diezi casas que no 
habrá que hacer sino armarlas para 
establecer la primera línea de vivien-
das. Si ustedes vinieran por aquí pa-
ra el mes que viene, no conocerían 
el lugar en que están hoy. 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U E R . > s * 
v e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p » * ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión , 
— pagando Intereses ai 3 % anual —-
• • ^ • s estas operaciones pneden efectuarse tambtéi 
Una brava del tren 
Otros datos recojo que podrán ser 
objeto de nueva, información. Noy' 
despedimos del señor Barbero, pro- j 
metiéndole otra visita y después de ¡ 
expresar al buen amigo Aguilar nues-
tro agradecimiento por su amabilidad 
y finnas atencionfes, salimos! a caba- } 
lio en caravana de hombres y male-' 
tas, siguiendo la vía del tren y en' 
demanda de la estación. E l obsequio 
intempestivo de un fuerte chubasco 
nos obliga a usar de la capa de agua, 
difleultando la Impedimenta y los mo- 1 
vimientos. 
E n esto se oye a retaguardia el pi-
to del tren y el Director me invita 
a galopar a ver si así logra conven, 
cer a su caballo para que haga lo 
propio. E l fiscal, que viene a reta-
guardia, piensa con rapidez en que 
el tren nos alcanzará Inevitablemente 
¡y en que no hay modo de echarse fue-
ra de la vía por el fangal en que 
se meterán los caballos. Ante el pe-
ligro, arrea a su cabalgadura, pero 
el animallto, que ha tomado el pito 
del tren como una llamada al potre-
ro, fresco y sabroso por la lluvia, 
da media vuelta y tal parece que 
siente ansias de abrazarse a la lo* 
comotora. 
L a situación es bastante crítica; 
pero como todo tiene arreglo en este 
mundo, hablamos al oído a los caba-
llos y conseguimos por la persuasión 
que galopen hacia el paradero sin 
que nos llame la atención que el hom 
bre que nos acompañaba sujetase ner- 1 
viosamente las asas de las maletas i 
que desprendidas por la violencia del I 
galope, reposaban muellemente en.e l ' 
fango de la cuneta. 
Al fin llegamos a la estación; al fin 
vencimos al coloso que nos perseguía 
teniendo tiempo de desmontar para.' 
tomar el tren. Pero cuando volvimos ¡ 
la cara, triunfantes de regocijo, vi, I 
mos al tren parado en medio del ca- j 
mino y pitando fuertemente pidiendo i 
vía. Eira un plebeyo mercancía que ' 
pedía paso y nosotros lo habíamos 
tomado por el expreso que nos anun-
ciaba furioso nuestro próximo fin. 
Recobramos las maletas, esmera-
mos tranquilamente dos horas en las 
habitaciones que galantemente nos 
ofreciera el jefe de la estación de Sa-
banaso, y poco después un incómodo 
Pullman, acabó de molernos los hue-
sos, devolviéndonos a la Habana con 
tres horas de retraso. 
G. del R. 
Centro P u e M p í i o 
L A PROXIMA VELADA 
Anoche y en el domicilio particular 
del doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
tuvo lugar la sesión convocada por el 
Centro Puertorriqueño, que preside 
tan bondadoso e ilustre Profesor. 
Asesoró al doctor Cuevas Zequei-
ra en la Presidente el señor Morales 
(Arturo), como secretario, asistiendo i 
una distinguida y numerosa repre- | 
sentación de los borinqueños residen-
tes en esta capital. 
Tras un animado y cordialísimo 
cambio de Impresiones se tomaron los 
acuerdos siguientes; 
Que la velada en honor del insig-
líe puertorriqueño doctor Betance* 
se efectúe en la segunda quincena 
del próximo Julio. 
Que en el acto tomen participación 
los señores coronel Fernando Figue-
reda y doctor Antonio Iraizoz, con el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
Invitar para que tome parte al 
doctor José M. Carbonell. 
Que sean especialmente invitados 
los señores Presidente y Vicepresi 
dente de la República, con los seño-
res Secretarios del Despacho; Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Veteranos y Emigrados y a todos lot 
^puertorriqueños que viven en Cuba, 
Ta|uplioándoles [realicen \un esfuerío 
para prestar el cocurso de su presen, 
cía, 
Y se planeó, sin ultimarla, la parte 
literaria. 
Quedó acordado hacer público que 
esta velada se costea exclusivamente 
con' fondos dfcl |Centro Puertorri-
queño. 
J u z g a d o de 
Tequeño incendio" 
En el deposito de carhó i H 
Matadero 1, se quemaron'-̂ o^110 c:i 
rios sacos de carbón. che va. 
E l dueño de la casa sosn¿>* 
fueran los autores unos e n i n S 
quienes despidió y eme s^hl os a 
en Revillagigedo 124. Las iL?8!*» 
ron apagadas por algunos vlf-ftte-
Vigilante lesionado 0S-
En ocasión de transitar ñor i. 
He 23 esquina a 16, en el v i V i 
persiguiendo al auto particular í ,0' 
matrícula de Marianao, se cay- i 
motocicleta que montaba el" v í m i ^ 
te 1353, de la Sección de Tráfico 
duciéndóse lesiones graves, '̂ ro' 
íinamento ejecutada, con brillante» 
•afirosí y otras piedras preciosas, ^ 
sentamos variado surtido.'*" 
do pulsera con cinta di> seda, en oro 
y diamantes, y ..-n platino y brilíaa, 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv. 
lio o con correa. p?.ra caballero, 
4e cedro y de c?,r.ba non marqueterto 
y broáce, para sala, comedor y n̂aT» 
I ACIDO (an. 
'EL jUSSO. 
A V I A 
C o m p a ñ í a 
Acabamos de inaugurar Muestro aeródromo y hangares'' en los tórrenos de Coíunibia, 
Invitamos al público en general a que visite este centro de v i ' ; donde <e podrán admirar los 
aparatos más modernos del mundo, entre ellos los famosos "GolLi* Í"Í\\H-U]:U', para tjniaec pasajeros n 
que en breve Inaugurarán la línea ^Habana-Cienfuegos-Santa Ciar 
Realizamos vuelos dlaiios.de 8 a 6 p. m., con pasajeros y de aprendizaje. 
OFICINA: MANZANA D E GOMEZ 433-A. T E L E F O N O Á - 9 7 8 9 . I 
NOTA:—Para ir al Aeródromo tome o siga la línea de los tranvías de Piaya hasta pasar el Hotel | | 
Almendares (en construcción), desde donde verá, a su izquierda, nuestros hangares. ( íj 
C. 5242 alt. IND. : 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e 
FROXIMAMEV í B; QUEDARA INSTALADO M i T E L E F C NO PARA COMUNICARNOS COI L O i 
ESTADOS UNIDOS. T DESPUES S E TENDERAN OTHOS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAO NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NC3 P E R M I T I R A COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PHOFIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L OLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAJV 
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTV 
BLBMBNTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. , 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPETU* 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DB5B, PUES- PARA MARAÑA. 
Ageste General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Oepirtiotents 308 ai 311. Apartado 1707. 
Capital . 5.000.000.00 
Beserm y utilidades no rapartidas 9.007.484.96 
•A t̂iTO • 145.579.273.M 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUISDO 
M Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de interés anual 
sobare las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagaMo su» cuentas con CHEQUES podrá rectificar «nmlqnler dl-
f-renda ocurrida en el pago. 
B A N G O N A C I O E BA 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z a d o y 
f 
uo cu ü e i . /A-u 
L E S 
BIT EL SUPREMO 
inf^rcsant-o jurisprudencia 
¿ ivlbunal Suprema ha declarado 
i ¡rar el recurso de casación es-
c011 i L a nombre del procesado Jo 
i
do . 
• o blo Barrete, contra la sentencia 
6é f111 Au(iiencia quo condenó a ésto 
de la ncUbridor de un delito de bur-
^ L l i f i c a d o por el ^rave abuso do 
10 « «7^ a la pena de seis meses dti 
Presto mayor. 
defensa del procesado, el doctor 
^ d o Aybar, estableció recurso de 
11 ión contra la sentencia, alegan, 
^ u e Rubio solo era responsable, en 
^ "soto de encubridor, de un delito 
^-'hurto simple' al que correspondía 
d9 oner como pena una multa; y el 
Síbunal Supremo, haciendo suya es-
•esis ha casado la sentencia impo. 
Uendo una multa a Rubio. 
EX LA AUDIENCIA 
Seutencias 
qe han dicta.do las siguientes': 
Se condena a ETsteban Miranda C6r-
^a por homicidio, a la pena de 14 
años! 8 meses, y 1 día de reclusión 
Se condena a Antonio González Bo-
bea, poj. hurto, a 4 años, 2 mese« 
i día de presidio correccional. 
^ A Manuel Borlo, por estafa, a cien 
J3ob: de multa. 
A Educes Alonso, por rapto, a 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
A Lázaro Hernández y Ju l ián Wan-
deniterg- por robo en grado de ten-
tativa, a 300 pesos de multa cada uno. 
A José Fernández Méndez y A r -
mando Ruiz Martínez, por igual de-
lito, el primero a á00 pesos de multa 
v el segundo a 4 meses de arresto. 
' -\ Guillermo Vázquez, por usurpa-
ción de funciones y falsedad, a 5 años 
¿e reclusión. 
Se absuelve: 
A Enrique Izquierdo Suárez, acusa, 
do de infracción de la Ley de Ex-
plosivos 
A Jorge Edgar, acusado de estafa, 
A Jorge Antelo Valle, acusado de 
hurto. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Contra José García, por falsedad. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Arango. 




Contra José García Zolaño, por fa l . 
sedad. 
Ponente ,V. Faul i . 
Defensor, Deraestre. 
Contra Hilario García, por hurto. 
Ponente, Aróstegui . 
Defensor, Chaple. 
Sala Segunda. 
Contra Eduardo Fernández por le-
siones. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Rolg. 
Sala Tercera: 
Contra María Ayra Vila, por parri-
cidio. 
Ponente, Hernández . 
Defensor, Pola. 




Contra Ju l ián Campos, por rapto. 
Ponente, Hernández. 
Defensor, Pino, 
Letrados, Vargas y González Ba-
r r ios . 
Procuradores; Manito y Rubido. 
>'otiflcacioncs 
Hoy deben concurrir, a. notificarse 
el Procurador señor Victoriano de la 
Llama y el Mandatario Sr. Maidelsen. 
E R A 
SALA DE LO CIVIL 
Sur. Juan Girbal contra la socie-
dad anónima Compañía Cervecera I n -
ternacional, sobre pesos. 
Mayor cuan t ía . 
Ponente, Bordenave. 
Letrados, Casulleras y Oliva. 
Mandatario V. Rodríguez. 
Procurador, Zalba. 
•Este. ÍFortunato Sánchez Osorio 
'Contra los herederos sucesores o 
causahabientes de Evaristo Patricio 
y Díaz. Mayor cuant ía . 
Ponente, Bordenave. 
Procurador, Llanusa, Estrados. 
Este. Diligencias sobre ejecución 
de la responsabilidad civi l declarada 
en juicio seguido contra Santiago Val 




Ayer celebraron un cambio de im. 
presiones los obreros y obreras pre. 
paradoras del taller de lucera, para 
conocer el ¡esitado del movimiento 
planteado en aquella fábrica. 
LA UNION DE FOGONEROS Y MA-
RINEROS 
La sección de la Habana, adscrlp-
ta a este Gremio, declaró la huelga a 
la Compañía del Dragado. 
En un manifiesto, expone la Unión 1 
el origen y desarrollo de la huelga, i 
iniciada -con la separación de dos 
compañeros, que habían reclamado— i 
dicen—el cumplimiento de los conve. | 
nios celebrados entre la Empresa y la j 
Unión. 
Las gestiones celebradas para que j 
fueran admitidos nuevamente los' i 
obreros despedidos fracasaron ante! 
la negativa de la Empresa y la UniOn ' 
declaró la huelga desde ayer, par t id - j 
pándelo a las sociedades obreras or-, 
ganizadas. 
El movimiento ha quedado ya so-
lucionado por mutuo acuerdo entre 
las partes interesadas. 
LOS DULCEROS 
Hoy celebrará esta sociedad Junta 
General, en Inquisidor 46,, altos. E l 
acto dará comienzo a las ocho de la 
norhe. Se t r a t a r á n los asuntos admi-
nistrativos y de carác ter social. 
También se discutirá sobre el nro-
jTectaGO Sindicato í'.e Alimentación 
que pretenden formar los gremios 
afines o similares, para unificar las 
aspiraciones colectivas do los maes-
tros cocineros, dulceros, dependien-
tes, etc., etc. 
EL SINDICATO FABRIL 
En sesión celebrada por el Sindi-
cato Fabril , pe acordó levantar el 
boycot que a las fábricas de cerveza, 
tenían declarado desde hace algún 
tiempo. 
C. ALVAREZ. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoital de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos -Soguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
I C 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TÜADIUO. CONSULTAS DE 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a Sos p o b r e s : d e 3 y m e d t a a 4L 
A L D Y L 1 S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a una C a j a 
de Polvos 
Q u e d a r á Encantada, 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n í e r 
P A R I S 
NUNCIO OE VADIA 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA sorteo no. 125. 
Obligaciones dd Empréstito del AyirntaiiHenlo de la Habana, pov $6.500.000 ampliado a 
$7.000.000, que han resallado agraciadas en es sorteo celebrado en lo. de Junio de 1920, para su 
mortízadon en lo, de Julio de 1920. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE I.TUVERO 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana, 
RICARDO ILLA Y VILARO 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J. Villageliú. A. Núfiez. D. 
Vasconcelos. J. Sánchez Víctores y A 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 1* Jn 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Ht-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J. Larr ieu. La-
borde, 27. 
C 3388 ind 8 ab 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De !a Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel . 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú -
mero H A bajos. Teléfono A-4265. 
, 17582 SI m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias y 
del Hospi ta l N ú m e r o Uno'. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Cistoscopia, caterismo de los 
uré te res y examen del r iñón por los Ba-
yos X. Inyecciones de Neosa lvarsán . Con-
sultas de 10 a 12 a. i ^ . v de 3 a « p. m -
en 'a calle de Cuba, n ú m e r o 68. 
20635 i 30 j n . 
Dr. ANTONIO RIVA " 
Comzón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
LD0. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
t a m e n t a r í a s , exclusivamente. De S) a 11 
a. m- v de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227fi. 
18284 31 m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPra_vcnta de fincas rús t i cas . 
Kepresentaciones legales. 
Oficina: Manzana de CWmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. oa piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a b p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. AmarRiira, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte.'' Teléfono A-2656. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 





























23261 „ 23270 
25321 25330 
27161 27170 
27631 ,. 27640 
29441 „ 29450 
31621 „ 31630 
32151 „ 32160 
37701 „ 37710 
38841 „ 38850 
40251 ,. 40260 
47431 „ 47440 
51671 51680 
53031 53040 
5̂ 3411 „ 53420 
54281 ,. 54290 
55511 ,. 55520 
56011 „ 56020 
61501 ,.61510 
64821 „ 64830 
ALFREDO F. TREVISAN! 
ARQUITECTO I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
IIIUMJWIWJililWMII • I I  I I lg 
Doctores en Mediána y Cirugía 
^ " " e e u x p a S s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
i Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l io : Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono E-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Defendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscepio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domic i l io : C. Monto, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144 B ; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C isa» i n 6 e 
" D E J O S E A. FRESNO ' 
Catedrá t ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono' A-4514. 
CURACIONES POR CONTRATO 
GABINETE 
"ALTHAUS" 
Neurastenia, enfermedades del e s t ó -
mago, impotencia, pé rd idas seminales 
asma, anemia, p a r á l i s i s y muchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de l a Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domici l io : Correa, 54. Teléfono 1-2613. 
19714 30 j n 
C 4974 30d-9 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Ccn t re in ta afios 
de prác t ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños . 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis ios mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 j l 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 y me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F I L I B E R t F R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecbo. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. ña-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 40, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones s in dolor. J e s ú s María , 33. 
Teléfono A-1766. 
1^94 • 30 Jn. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
Médico dé niños. Consultas: de IS a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacats. Te-
léfono A-2o54. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de ia Faculmd de la 
Habana y p rác t i cas de Par í s . Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p. m- Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Caredrático1 por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a S. Domi-
c i l io : 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado, 
fi54l 23 Jn 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras- Empedrado, 19. 
I>e 2 a 4. 
C 0277 30d,9 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago, de los Intestinos v las secre-
tos. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacuna» y s« ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú -
mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la m a ñ a -
na, diariamente. 
17577 81 m 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre -r enfermedades secretas. Cn-
raclón r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s Mar ía , 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía genera!. R a d i o g r a f í a s ; t ratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
va r sán . dar los I l L 45, moderno, altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m . Teléfo-
no A-Í305. 
A M P L I A O I O N A L E M P R E S T I T O 
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^«món López Fernández. 
Habana lo. de Junio de 1920. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
Sd.-17 
Doctor J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de n iños . Elección de 
i nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
' lado. 128, entre Virtudes y Animas. 
17578 31 m 
' " D Í T a . RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m . Animas. 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
L t20i 30d 3 f 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
m a ñ a n a . 
C 853 90d-23 e 
Dr. JUAN M, DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
Virtudes, 39, altos. Domic i l io : Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197, 
19188 31 m 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s ure t roscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora f i j a al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 Jl 
Dr. H, DUARTE 
Enfermedades de los Niños. Rayos X, 
I Electricidad Médica. Agui la , 98. Teléfono 
i A-1715. Consultas: diez pesos: de 1 a 4. 
i 21759 12 j l 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas- Lurres, 
miérco les y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General Especialidad: Enferme-
dades del Pecbo. Casos incipientes y 
¡.avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domic i l io : San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábilef de 2 a 4 p. m . Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i -
uos. 
17580 31 m 
Dr. EMILIO" JANE % 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avaripsis y v e n e r é i s del Hospital 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario' 
43, altos. Teléfonos I-25S3 v A-^^OR ' 
17570 31 m 




saje vibratorio, en O' 
altos; de 1 a 4; y en 
San Indalecio', J e s ú s 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA DE L A 
POR E L 
CASTRILL0N 
eléctr icas y ma, 
Reilly, 9 y medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
'Dr. CALVEZ GÜILLEM 
E s n í c i a l i s t a en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadi l lo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear." Cirujano del Hospi tal 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfermeda. 
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Grat is pan» 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán etc • 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 m 28 d 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, 6. Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. . Tumores abdominales 
(es tómago, h ígado , r iñón, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
18283 31 m 
Dr. J . A, VALDES ANCIANO 
dicina interna en general. Bspecialmen 
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro, 221. 
31d-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento ccirativo del a r t r i t i s m o , 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, bipercorhidria, 3n-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
I 175,sl 31 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. DE C0RD0VA 
Cirujano dent is ta Gabinete establecido 
con los ú l t i m o s adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extraccio-
nes de dientes y nervios. Especialidad 
en trabajos de puentes fi jos y o r i f i -
caciones sin mar t i l lo . Atenc ión de día 
y de noche. Horas por el sistema de 
citas. Conciencia en los reconocimien-
tos. San L á b a r o , 308, entre Escobar y 
Gervasio. 
22353 17 . j l 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t rata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de I t a l i a , W, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-381.1 
14134 20 ab 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D?. E . R0MAG0SA 
Especlalitsa' de la Universidad de Pen* 
silvania. UNICAMENTE PUENTES X 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 1». Teléfono A-6792. 
OCULISTAS 
Dr. G, G ü T I E R m m L A D Ó N 
Oculista E x j e f e de la c l í n i c a del d o H 
tor Charles H . May, en el Hospi ta l BcJ 
llevue de New York. Consultas: de 1 aj 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 8L 
22431 17 Jn \ 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e w 
nández y oculista del Centro Gallego.! 
Consultas: de 9 a. 12. Prado. 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra* 
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-.1 
nes. 
C 10786 In 28 n 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista. Er-Jefe de la c l ínica del doc-» 
tor Charles H . May, en el Hospi ta l Be-
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-59GL Amis tad . 81 




Química Agr ícola e Indus t r i a l , 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro. 294. Apartado 2526. Teléfo-
no M-1558. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, ?2 moneda oficial. Laborato 
n o Analí t ico del doctor Emil iano Del-1 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
be practican aná l i s i s q u í m i c o s en ge-, 
neral. 
CALUSTAS 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiropedistas. Teléfono A-087S. Obispo^ 
100. Sin cuchilla, sin peligro, n i dolor. 
Honorarios al alcance de todos y los{ 
d í a s jueves $10 la ope rac ión ; de 8 a 1* 
y de 1 a 4. Gabinete serlo y lujoso'. 
20605 80 j n 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario.-
En el despacho, $1. A domici l io , precio 
según distancias. Neptuno'. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Qnlropedlsta del "Centro As tur iano ." Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18285 31 m 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
Comadronas. Muchos a ñ o s , de p rác t i ca . 
Procedimientos modernos. Consultas d» 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
n ú m e r o 381 Vedado. Teléfono F-1252. 
19412 • 26 j n 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran l e t r a » 
a corta y larga vis ta sobre New York. 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-< 
pañía d^ Seguros contra incendios "Ro-. 
ya l . " 
ZALD0 Y COMPAÑIA ' i 
Cuba, Nos. 76 y '/g. I 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a' 
corta y larga vista y dan cartas de eré-* 
dito sobre Londres. P a r í s , Madrid. Barn 
celona, New York, New Orleans, Fiia-i 
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-i 
pa, así com0 sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben, 
depós i to s en cuenta corriente, 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles qu« 
se dese.en. 
N. GELATS Y COMP" 1 
BANQUEROS 
C 8381 i n 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
.««. Aguiar, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por 'cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor -
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue" 
blos de España . Dan cartas de crédi t» 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa r í s , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
fifiCAJA D E A H O R R O S " d e l S a n e e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r ® p u e d e s a c a r s e á t \ B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r: » : : 
A 
P r e c i o : 3 c e n t a v a s 
e z " A L C A Z A R , C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores? 
Sánchez., Solana y Ca. 
Ofo ios 6 4 . ^ 
Yo tengo vecinos. 
Los tengo, como se cantaba en una 
tearzuelita muy graciosa, "por arri-
fba, por abajo, por delante y por de-
t r á s " . . . e inútil creo decir lo diver, 
lido que estoy. 
Mis vecinos madrugan: es decir, 
madrugarán menos que las vecinas, 
•por que a aquellos no los oigo pero 
a el las. . . ¡Dios me valga! 
Soy un majadero y un tonto de ca-
pirote comprando periódicos. No me 
hacen falta. 
Billas, las vecinas, me enteran de 
todo. Me quitan, me roban a mano ar-
mada él sueño matutino; pero me en-
teran. 
Ayer el diálogo de balcón a balcón, 
que me parece el más molesto de los 
diálogos, el más plebeyo, el menos 
propio de "gente bien/' me hizo saber 
¡que el Rey de España iba a firmar 
¡un decreto señalando el máximum de 
!los alquileres y prohibiendo a los due 
:ños de casas desahuciar a los inqui-
linos que se nieguen a pagar más de 
lo estipulado. 
Esto lo decía una vecina que ma-
druga más que la otra ,y que a las 
siete, completamente a. m., se ha leí-
do los cables del DIARIO y la cró-
nica de Fontanills. 
—¿Ha visto usted? 
—¿Qué cosa? 
— E l DIARIO. 
—No, señora: el único diario que 
he leído es el del bodeguero que ca-
da día aumenta. •. 
—¿El peso?.. • 
—¿El peso?... ¡El centavo! ¿Sa-
be usted a cómo me ha puesto los 
huevos del país? A "tanto." 
E l "tanto" no llega a mis oídos, 
castos, sin duda por que la vecina lo 
ha dicho en voz baja, misteriosamen-
99 
Baterísi de cocina de alnmlnio, com-
pkta. buena y muy banit/i. Bateítas 
completas por poco dinero, plecas suel-
tas casi de regale, l'orjra en su cocl-
if> un filtro Galvo. Beberá aguíi lim-
" L A L L A V E " 
Neptnno, 106,—T'íWfóno A-á480. 
te, como quien profiere una blasfe-
mia, o por que al oir que se hablaba 
de precios, mi estómago se ha suble-
vado... 
— ¡Cómo!—habrá dicho. ¿Saber que 
cuesta, aun que no lo valga, aquella 
hermosura de tortilla que comí ano-
che y que aun cobijo en mi cóncava 
nave? 
Y . . . ¡puaf! . . . ¡puaf ! . . . 
Ah, ¡vecinas! 
Sigue el diálogo: 
—Digo que si ha leído el DIARIO. 
Dice que Alfonso X I I I . • 
—¿El acorazado?... Ah, sí; llega 
pronto. ¡Qué gusto! Cómo apretare-
mos los lazos.. . 
—No; no es el acorazado, es el Rey 
de (España.. . 
—¿Viene el Rey? 
—No señora: el DIARIO dice lo.| 
que habrá hecho hoy el Rey. 
— Y ¿qué es ello? 
—Pues que.. . 
Aquí, todo aquello que he dicho an-
tes; que el Rey firma un decreto acer. 
ca del precio de los alquileres, e t c . . 
— E s simpático Alfonso X I I I . 
— ¡Y dígalo! Yo, cada vez que lo 
veo fotografiado en los periódicos de 
Madrid, no sé qué me pasa. . . ¡Me 
recuerda tanto al m í o • . . ! 
— A su Rey? 
—A mi marido, que viene a l?ér lo 
mismo para andar por casa. 
— E s verdad que le da un aire en 
lo "esgalichao'' que está el pobre. 
—Por eso me lo recuerda cuando 
no está a mi lado. ¿Y sabe usted por 
qué está "esgalichao'' que dice us-
ted? Pues por lo que fuma. ¡Siem-
pre el cigarro encendido, siempre 
echando humo! Así tose el condena-
do, que no me deja dormir. Y ¿sabe 
usted lo que ha hecho el Rey? 
—No señora: todavía no me ha 
prestado el bodeguero la prensa ma-
tutina de esta mañana. 
—Pues dice... 
(Ahí lo de los alquileres y desa-
hucios.) 
— ¿Qué bueno, eh? 
—Ahora solamente falta que se 
meta" en lo de los comestibles,' y que 
sigamos el ejemplo las Repúblicas 
de América . . . 
'Asociación de Dependientes del Comercio de la Hibana" 
E l S r . M i g u e l G r a o d a G o n z á l e z 
S o c i o n ú m . 17. 
H A F A L l w B C I D O 
E L í í 3 . 
Al participar tan sensible pérdida, el que suscribe, en su 
nombre y en el de la Junta Directiva, invita a los señores aso-
ciados a que se>.sirvan concurrir mañana día 23, a las ocho a. m. 
a la Casa de Salud "La Purísima Concepción," para acompañar 
el cadáver a su última morada en el Cementerio de Colón y le 
será eternamente agradecido. 
Habana, 22 de junio óe 1920. 
SALVADOR SOLER, 
Presidente p. s. r. 






¿ T I E N E V D . S I E M P R E 
T A N B U E N S E M B L A N T E ? 
E s de a d m i r a r s e » N o obstante , e n 
ocas iones se neces i ta a u x i l i a r e l o r g a -
n i s m o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de s u s f u n c i o n e s n o r -
m a l e s . E s t a s s e h a c e n d e l m o d o m á s e x a c t o 
c o n e l u s o de 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
medicina ideal, pues reúne cualidades tónicas y lazan-
tes* Podrá encontrarlas de venta 
en las principales boticas. 
%W Pida la cajita con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
1NDIAN VEGETABLE PILL CO., INC. 
U N I C O S F A B R I C A N T E S Y G A R A N T I Z A D O R E S 
3 7 2 Pearl St., N . Y . , E . U . A . 
Casa F u n d a d a en 1 8 3 7 
I 
I 
^ E L B U E N V I N O A L E C H A 
E L C O R A Z O N P E L H O M B R E " 
Este proverbio, eacado de la Santa Escritura, indica que una buena 
alimentación tónica, predispone el cuerpo al' bienestar, conserva la salud. 
7 con ella las facultades intelectuales. 
Y ai los alimentos se guardan en un Refrigerador BOHN STPON, nii«l 
sobre hojuelas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63., Teléfono A-6530. 
— ¡Y dígalo! 
—¿Sabe usted a cómo están los fri-
joles? ! 
—No me importa: ¿para qué? Es -
tarán como el termómetro, que ya no 
tiene mercurio para marcar los gra-
dos de calor, tantos son. 
— L a cuestión de la comida está im-
posible. 
Y la de la bebida. 
— ¡Ya lo creo! Mi marido lleva p^r 
lo menos un trimestre llegando 
casa ecuánime a la hora de dormir. 
Es un milagro... E s decir, que una 
copa( dice él, vale más que trea añeo 
antes y no cunde tanto; y me luce 
que se vuelve abstemio y que se le 
aguan las ilusiones que tenía tóiju-
das en una porción de cosas, iuciuso 
un viaje al Norte... 
—Claro; para dar un viaje en te-
c o . . . . 
—Yo creo que acabaré por hacer 
lo que la vecina del tercero, que tas. 
amiga es de los animales, a pesar de 
que no transige con su marido. 
— Y i qué hace? 
—Pues que por la mañana temjjra-
no, abre la jaula a los pájaros qu.í 
son su encanto, y les dice que vayin 
a buscarse la vida porque ei alpiste 
está por las nubes. Y ellos vuelan 
¡y vuelven! 
— E s lo que dice mi marido, ¡bay 
para echarse a la calle y hacer una 
barbaridad! Pero vuelve: porque en 
casa, al fin y al cabo, se come 
— Y aquí, ¿en eso de los alqui'o.-es? 
—Calle, mujer: ¿vamos a imitar h 
la retósica España? 
—¿Retórica? 
—Retrógada; he dicho mal. 
—Repito: no me hace íalva com-
prar periódicos: pero me hace falta 
dormir. Vecinas ¡por compasióu. 
Ejirique COI.Í.. 
S a l v a j i s m o 
U r b a n o . 
A pesar de sus vanidades y de sus 
fulgores la verdad es que en estas 
grandes ciudades modernas a cada pa-
so se encuentra uno con una acción 
salvaje, cuando no con un salvaje de 
cuerpo entero en la primera esquina. 
He sacado esta convicción de mis 
frecuentes andancias por las calles de 
la ciudad. | 
E n un parquecito de moderna cons. 
trucción he visto el otro día una esta-
tua de Apolo a la que habían mutila-
do los brazos y la nariz. No lejos de 
i allí reparé que habían cortado y 
j arrancado varios arbustos y plantas 
| de flores. Tales estropicios sólo pu-
dieron ser ejecutados por la mano 
! de un salvaje. 
i Más allá me encontré con una pi-
I lita de loza de cuyo centro brotaba un 
I surtidor de agua destilada sin duda 
! para que allí pudiera beber el tran-
seúnte sediento. Pues la citada pila 
aparecía rota y cubierta de inmundi-
cia. E l que tal hizo aún no merece 
el nombre de salvaje, sinó el de bes-
tia montaraz. | 
Salvajes hay que tiran en la- acera 
la corteza de la fruta que han comido 
con la deliberada intención de que el 
primero que pase resbale y se rompa 
un hueso. 
También abundan los igorrotes que 
apenas descubren la fachada de un 
edificio recién pintada se apresuran a 
embadurnarla con lodo o a trazar en 
ella con carbón palabras o figuras obs-
cenas. Otros hay, asimismo, que bus-
can la sala o el zaguán más limpia 
para arrojar en él un burujón de ba-
sura. Estos y los otros son de ios 
salvajes para quienes la vista de la 
limpieza es un suplicio. 
Con estos también se podrían empa-
rejar los que tiran en el patio o en la 
azotea del vecino cabezas e Intestinos 
de pollo con la cívica intención de 
"echarle dafio '̂. 
I Salvajes también los que se entre-
tienen en rayar las vitrinas de los 
estableeimientos con diamantes, sin 
otro móvil, ciertamente que el de ha-
cer daño. Se ve que usan piedras pre-
ciosas. Estos estarían más en carác-
ter si llevasen sus anillos colgados del 
narigón como los matabeles. 
Zulúes! con traje de dril blanco, pul-
quérrimos, y de pelo rizado y periu-
mado los que acuden a los templos 
sin otro objeto que el d3 charlar y 
reír haciendo burla do las sagradas 
ceremonias. Con estod habría que 
ayunta? a los que en la calle se mefan 
del sacerdote o de la hermana de la 
caridad. 
Y que me perdonen la "comparanza" 
los dignos habitantes de la zululandla. 
Los qut» pululan por el mundo civiJi-
zado son salvajes per se mientras que 
R o m a n a s A u t o m á t i c a ^ 
" D E T R O I T " 
Dan el peso exacto y dicen el valor de lo pesad* 
• ' pesj 
Pesan desde '/* de onza hast» un quintal. 
Es la romana 
ael comerciante, 
progresista, prác* 
tico y honrado, 
que no quiera 
dar de menos, ni 
tampoco de más. 
AÜTOMATOME^ 
No hay que 
tocarla: basta 
poner encima lo 
que se va a pesar, 




U N I C O S AGENTEí&rv 
MORGAN & McAVOY'CO. 
A G U I A R 8 4 . HABANA. T E L . A-4102. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a o 
aquellos lo son por fuer/; i mayor, y 
siempre serán menos dignos de res-
peto los que salvajeau por malicia 
que los que salvajeau por Ignoran, 
cía. 
Muchos otros salvajes andan por 
ahí a la luz de las lámparas eléctri-
cas; por eso no hay que confiar de-
masíalo en la deslumbrante superfi-
cie de estas ciudades modernas. No 
sinó hágase un día la prueba autori-
zando a cada ciudadano para desple-
gar impunemente sus verdaderos ins. 
tintos y veremos en un momento eclip 
sadas todas las glorias del famoso 
Atila. 
M. Alvares MARROJT. 
JOYAS OLVIDADAS 
En la Jefatura de Ja Policía Secre-
ta denunció ayer Francisco Bujosa y 
Galea estudiante, de 19 años de edad 
y vecino de Maceo 7, en Regla, que 
en un Ford que tomó en el Muelle de 
Luz, se le quedó olvidado al apearse 
en el Muelle de San Francisco *una 
maleta en la que guardaba, prendas 
valuadas en mil pesos. , 
José Arcas, domiciliado ea San 
Lázaro 282, altos, denunció en la Se-
creta que hace dos meses seUe extra-
vió un alfiler de corbata que esti-
ma en la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos. 
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada ; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , PAKA C I E L O S R A S O S Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para rcYcstímíento, tatrtqacs y d e í o t r m , 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el alio 1908. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
. 21209 t i » . 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u í p a l e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s * . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s » s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L u c h a " 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
" L a R e i n a " 
Antigua Cabrisas 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galiano 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
c. m i «it. 19d..H. 
fe** 
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¿ U I H C * L E B I T I H O 
I M P O R T A D O R M MJDOIAJSIWB 
i MO* I * * . R B P U B U O A « m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
1 
C. 4987 7(L-10. 
N A T U R A L f ' ^ í f ^ í ' e T ) * ' ' r V ^ ESTOrtftOO 
E m b a f e U a d a e n e i m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
i J m c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T I : y R O C A B £ P T / . A g u i a r n ? 116. Habana. 
OYARZUN LARREA 
C5221 ld.-20 6t.-29 
M u e b l e s d e L u j o 
N E P T U N O , 3 8 . 
